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AL DIARIO OE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 5 de noviembre. 
L a Gaceta do h . 0 7 p u o l i c a u n R e a l 
Decre to d ic tando r e g l a s para e l i n -
greso y a s c e n s o e n l a c a r r e r a j u d i -
c i a l . 
L a p r e n s a m i n i s t e r i a l niega t e r -
m i n a n t e m e n t e que e l min i s t ro de 
E s p a ñ a e n lo s E s t a d o s - U n i d o s ten-
ga encargo de negociar u n tratado 
de c o m e r c i o c o n d i c h a R e p ú b l i c a . 
S e h a l l a n to ta lmente l ibres de l a 
e p i d e m i a c o l é r i c a l a s p r o v i n c i a s de 
C u e n c a y T a r r a g o n a . 
Q u e d a t o d a v í a u n foco grave de di-
c h a i n f e c c i o n e n e l pueblo de G-ile-
n a , p r o v i n c i a de S e v i l l a . 
E s t a tarde se c e l e b r a r á C o n s e j o de 
M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
Nueva-York, 5 de noviembre. 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r a R e p r e s e n -
tantes de l a C á m a r a , e fec tuadas a-
y e r , h a s a l i d o v ic tor ioso e l part ido 
d e m o c r á t i c o , quedando por lo tanto 
derro tada l a m a y o r í a r e p u b l i c a n a 
que e n a q u e l l a f iguraba . 
E n l a p e ó x i m a C á m a r a predoxni 
n a r á n , p u e s , los d e m ó c r a t a s , g r a c i a s 
á los a s i d u o s e s f u e r z o s que h a n v e 
nido d e s p l e g a n d o h a s t a obtener e l 
tr iunfo. 
E x i s t e e n l a m a y o r í a de los r e p u -
b l i c a n o s u n g r a n descontento c o n 
motivo de l M U M e K i n l e y , por c r e e r 
se que á d icho b i l í s e debe l a derrota 
que a c a b a de s u f r i r s u part ido; opi-
n i ó n que s u s i n d i v i d u o s e x p r e s a n 
h o y p ú b l i c a m e n t e y s i n r e s e r v a de 
n i n g ú n g é n e r o . 
Nueva- York, 5 de noviembre. 
L o s d e m ó c r a t a s h a n ganado l a s 
e l e c c i o n e s e n todas partes . 
H a n s ido e leg idos n u e v o s gober 
n a d o r e s e n M a s s a c h u s e t t s y F e n n -
s y l v a n i a . 
L o s d e m ó c r a t a s a s e g u r a n que h a n 
obtenido u n a m a y o r í a de 5 0 repre -
s e n t a n t e s e n l a C á m a r a . 
P r o b a b l e m e n t e s e r á derrotado e l 
candidato S r . M e K i n l e y , autor de l 
/>i¿¿ de xai i fas . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 5 de noviembre. 
S e h a n p r e s e n t a d o c a s o s de enfer-
m e d a d s o s p e c h o s a e n S e v i l l a . 
A u m e n t a de u n a m a n e r a a l a r m a n -
te e l c ó l e r a e n e l pueb lo de Grllena. 
E n loa m o m e n t o s e n que t e l e g r a f í o 
se h a l l a n r e u n i d o s los m i n i s t r o s e n 
consejo e n e l p a l a c i o de l a P r e s i d e n -
c i a , i g n o r á n d o s e a ú n e l r e su l tado de l 
m i s m o . 
S e h a l l a l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s t a 
S. M . l a R e i n a Regente . 
E s p é r a s e c o n c u r i o s i d a d e l d i s c u r -
so que debe p r o n u n c i a r e n Z a r a g o z a 
e l S r . S a g a s t a , y con e l que i n a u g u r a 
l a c a m p a ñ a e l ec tora l e l part ido fu-
s i o n i s t a . 
Nueva-York, 5 de noviembre. 
H a s ido recogido e l c a d á v e r de u n 
s i r v i e n t e de l Vizcaya, e l c u a l l l e v a -
b a u n a n i l l o e n o í que se h a l l a b a 
g r a b a d a l a p a l a b r a "Grarcía." 
Nueva York, 5 de noviembre. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s a c e r c a de l a s 
e l ecc iones h a n v e n i d o á a u m e n t a r 
l a m a y o r í a del part ido d e m o c r á t i c o . 
E s t o s s a l i e r o n v i c t o r i o s o s e n todas 
p a r t e s . 
D i c e n do W i s c o n s i n que t a m b i é n 
a l l í o b t u v i e r o n ol tr iunfo los d e m ó -
c r a t a s , y lo m i s m o a n u n c i a n de N e -
b r a s k a y M i n n e s o t a . 
TMhVAmAMAH COMBKCI.ALJB8, 
Londres , Horlemlrre 4 , 
Azúcar de remolaclm, A ••.'i 
Azúcar centrífuga, pol 9U, 4 15iG. 
Idem retrular rellno, de 18|8 íl L'ilO. 
Con so II dad OH, A 91 7ilG «iT-inlcró*. 
Cuatro por cieuto español, & 75^ ex-in-
Deflcneuto, Banco de Inyláterráj 4 por 100, 
Pa/ris, noviembre t . 
Renta, 3 por 100, (l 88 trancos 60 ct^. ex-
dividendo 
MJEliCAJUO D E A Z U C A R E S . 
Noviembre 5 de 1890. 
Continúa nuestro mercado azucarero bajo 
el mismo aspecto de calma que venimos se-
ñalando. 
Los avisos de los Estados Unidos no per-
miten formar Juicio sobre posibilidad inme-
diata de un mercado más activo, pues aun 
que se sabe que las existencias en aquellos 
paertos son bastante reducidas, no hay de-
cisión alguna en los compradores, ya sea 
por las circunstancias especiales en que so 
halla el Trust azucarero 6 porque cubrien-
do necesidades perentorias con la zafra de 
Louisiana, etc., desean ver más claro res 
poeto á los electos inmediatos del nuevo 
arancel. 
NOTICIAS DE V A L O E E S . 
O R O ) Abrltf á 281) por 100 f 
DBL ( cierra de 2382 & 235) 
CUÑO ESPAÑOL. S P0r l00* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tesI l ipoteoar ioB d e l » I s la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamien to 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamien to de l a e-
mia lón de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la I s la de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Fe r roca r r l 
les Unidos de la Habana y A l -
macenos de Regla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a Un ida de los Fe r roca -
rr i les do C a l b a r i é n 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas & Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Saxua l a Grande 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de Cienfueeos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e 
r lcana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a 
do de Gas de Matanzas 
B e ñ n o r í a de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenos de D e -
Sós l to de la Uabana l i g a c i o n e s Hipotecarias d 
Olnnfnno'OK T Vi l lac lara 
Bonos Hipotecarlos de la Compa 
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CO « A N D A N C I A « E N K R A I i D E L A P R O V I N C I A 
DE Í.A HABANA 
V GOBIERNO [VIIUTAK DE LA PLAZA. 
• A N U N C I O 
E l maestro armero I ) . Juan D e j a d o Castillo, vec i -
no do esta capi tal , y cayo domici l io se ignora, se ser-
virá presentarse en l a S e c r e t a r í a del Gobierno Mi l i t a r 
do la Plaza, en d ía y hora háb i l , para un asunto que le 
interesa. 
l l á b a n a , 4 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-6 
E l recluta disponible del B a t a l l ó n Keserva de la 
Oro 'ava, Francisco Delgado UodrÍKuez, vecino que 
fuó de la calzada de Vives l i á m s r o 136, y cuyo domi-
cil io hoy se ignora, se se rv i r á presentarse en la Secre-
t a r í a del Gobierno Mi l i t a r de esta Plaza, en d ía y hora 
hábi l , con ol fin de entregarle u n documento que le 
pertenece. 
Habans, 4 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-6 
ALCALDIA M U N I C I P A L DE LA HABANA. 
E l Excmo. Ayuntamiento , en sesión ordinaria ds 
28 del actual y do conformidad con lo propuesto por 
la Comis ión erpeciul designada para la Invers ión del 
legado de U . Romualdo de la Cuesta, a c o r d ó que en 
vez 'le ca^as se adquieran censos urbanos, á cuyo fin 
XOÍ que deseen proponerlos ocurran al sa lón de sesio-
nes (Casa ConKistorial) todos los dfas háb i l e s de una á 
tres de la tarde y so avisten con el Sr. Teniente de 
Alca lde 2'.' D , Ricardo C a l d e r ó n , designado para t r a -
tar dtd part icular . 
L o que se hace púb l i co por esto medio para general 
conocimiento y en concepto do que los censos l i a n de 
radicar precisamente en este T ó r m i n o Munic ipa l . 
Habana, PO do octubre de 1890.—L. P e q u e ñ o . 
C 1692 3-5 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
REOXODACIÓN DH CONTRIBUCIONES. 
So hace saber á los contribuyentes de este t é r m i n o 
municipal , que el d ía 10 del corriente e m p e z a r á en la 
Oflcina de R e c a u d a c i ó n , situada en este E s t a b l e c í 
miento, la cobranza do la con t r ibuc ión por el concepto 
de Fincas Urbanas, correspondiente al pr imer tr 'mes 
tre del actual ejercicio económico de 1890-91. y de los 
recibos de trimestres anteriores que por modifloaclón 
de cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro en su 
oportunidad 
L a cobranza se r ea l i za rá todos los días háb i les , des-
do las diez do la m u ñ a n a Ins ta las tres de la tarde, y 
el p azo para pagar sin recargo t e r m i n a r á en 9 do d i 
ciembre p r ó x i m o . 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la In s t rucc ión para ol procedimiento contra deu 
dores á la Hacienda Púb l i ca . 
Habana, I ' . 'do noviembre de 1890.—El Subgober 
nador, J n s ¿ Ondoy Ga rc i a . 
I n . 1013 8-1 
01 
DON JUA.N SIKRKA MORÓN Teulente de I n f a n t e r í a 
de MArina. y Fi-ical nombrado para instruir suma-
rla al marinero de segunda clase, Raimundo Var 
gas y Arce. 
H a b i é n d o s e ausentado del crucero S á n c h e z B a r 
e a í t t e g u i ol d ía once del me» de octubre ú l i imo el ma 
rlnero Ha segunda, Raimundo Vargas y Arco, á quien 
eütoy instruyendo sumaria por primera dese rc ión ; 
usando de las facultades que me conceden las Reale» 
Ordenanzas, por ol prctente segundo edicto y t é r m i n o 
de veinte días , cito, l lamo y emplazo al referido mari 
ñe ro , para que so preaente en dicho crucero Sáncke . 
B' i r ca íz l e ( / i i i , á dar sus descargos; siendo prevenc ión 
que de no verificarlo, se le segui rá la causa y senten-
c i a r á en rebe ld ía . 
Habana, 3 de noviembre de 1890.—El Fiscal , J u a n 
S i e r r a " o r ó n . 3 6 
Oomandanoia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal —DON 
JOBÉ H u t l i l B v T E J R I R O , teniente de navio de 
pr imera dase do la Armada, y Fiscal en comisión 
do esta Comandancia. 
Por osto mi soijundo edicto y t é r m i n o de diez días , 
cito, l lamo y emplazo á la persona que se croa con 
derecho á una enchucha que en los urimeros días del 
mes de febrero ú l t imo fué encontrada en aguas del 
frente de Casa-Blanca, para que se presente en esta 
Fiscal ía , en d ía y hora háb i l , con objeto de presentar 
los documentos que acrediton su propiedad 
Habana, 3 de noviembre de 1890.—El Fiscal, J o t é 
m i l U . r 3 5 
Comandanc ia M H i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Pue r to de l a H a b a n a — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MULI.BR Y TEJEIRO , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comis ión 
de esta Comandancia 
Por rste m i segundo edicto y t é r m i n o de diez días , 
cito, llamo y emplazo á J o s é Casariego M a r t í n e z , na-
tura l de Asturias, inscripto do Rivadeo y cabo de mar 
do primera clase que fué de la Armada, para que com 
parezca « n esta F i sca l í a , para uotiftcarle una resolu-
ción adoptada en instancia que elevó 
Habana, 3 de noviombre de 1890.—El Fiscal, J o s é 
i f ü l l e r . 3-5 
DON VIOKNTB PARDO T BODANZA, Juez de primera 
Instuncia del distrito del Centro do esta c iu -
dad, etc. 
Hago sabor: que on providencia de los dias diez y 
nueve de febrero ú l t imo y22 del corriente ilictadas 
en el Juicio ejecutivo promovido por la Real Casa 
de Beneficencia y Maternidad cout raD. Manuel Car-
le.ial y Osearla con i ínn . tdo por D Jaime Nogueras y 
Bosés , como cesionario de dich i Real Casa contra el 
mii-mo Cardenal en cobro de pesos, he acordado sa-
car á nueva subasta sin sujeción á tipo, por t é r m i n o 
de veinte dias el ingenio demolido, hoy potrero do 
criansa t i tulado "Galopo" , situado en el barrio de Ba 
yate, t é r m i n o munic ipa l de Candelaria, Provinc ia de 
Pinar del Rio. part ido Judicial de San Cr is tóbal , com 
puesta do ciento cinco y t re» cuartos caba l l e r í a s de 
t ierra de superficie, con sus fábr icas , m á q u i n a s , mue-
bles, semovientes y d e m á s quo consta de la t a saa lúa 
practicada, tasado en cincuenta m i l seiscientos c i n -
cuenta y seis pesos cincuenta c e n t a v s oro, s e ñ a U n -
dotte para la subasta el dia pr imero del entrante mes 
de diciembre á las dos de la tarde y en la sala de au-
diencia do esto Juzgado sito en la calle de T a c ó n n ú -
mero dos, altos, adv i r t i éndose que para tomar parte 
en la subasta los licitadoros c o n s i g n a r á n previamente 
en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento des-
tinado al efecto, el diez por ciento efectivo del va lo r 
de la expresada linca, sin enyo requisito no sor^n ad -
mitidos, que la t sac ión do la referida linca y los t i 
tules de dominios de la misma es t a rán de manifiesto 
ou la E s c r i b a n í a para quo puedan examinarlos los 
quo quieran tomar parte en la mencionada subasta, 
p rev in iéndose a d e m á s que d e b e r á n conformarse con 
dichos t í tu los y no t e n d r á n derecho á exigir ningunos 
otros. 
Habana, 31 de octubre de 1890 —Vicente Pardo.— 
Ante mi : M a n u e l A n i l r f . u . 13201 3-6 
DON F'RANOISOO NOVAL Y MARTI, Juez de Primera 
Instancia propietario del Distr i to del Este. 
Por el presente hago saber; qno á consecuencia del 
Juicio ejecutivo promovido por D Luis de Z ú n i g a y 
Vatdés Lara, contra D. Oabriel Palmeta y Rovira y 
continuado contra la suc>'KÍóti de és te , se dispuso el 
remate de la casa calle del Aguacate n ú m e r o veinte y 
si"te, esquina á Empedrado, s e ñ a l á n d o s e para el acto 
el veinte y cinco de noviembre p r ó x i m o entrante á las 
ocho de KU mafiana, e x p r e s á n d o s e en los edictos que 
al efecto se publicaron, que los t í tu los de propiedad de 
la finca, así como lo* autos, s" e n c o n t r a r í a n de mani-
fiesto en la Excr iban ía de D Francisco Ozeguera an-
te quien cursaba el ju ic io , para que pudieran exami-
narlos los que quisieran tomar parte en la subas ía : 
que por v i r tud de h iber fallecido el referido Ozeguera 
Sri ha turnado Mievamente ' l icho juicio habiendo co 
rre^poudido al Escribano D hhgto Bonaohea, y que 
en la oñeina de éste, situada en la calle de San Igna-
cio n ú m e r o catorce, se h a h a r á n de manifiesto los r e -
petidos t í tulos y autos con el fin expresado. Habana, 
o tubre treinta y uno de m i l ochocientos noventa — 
F r a n c i t c o N o v a l y M a r t í — A u t o mí , U h q i o l i o n a -
chea. 13'78 3 5 








25? á 24Í 1 
Habana, 5 do noviembre de 1890. 
DE OMO, 
COMANDANCIA (.K.NKKAI. 1)K M A R I N A DEL 
APOSTADKKO m; L A H A B A N A . 
NEGOCIADO D E INSOJIIPOMN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Con fecha 5 de septiembre ú l t imo so ha acordado 
»or l a J u n t a do premios p ira el servicio de la M a r i n a , 
ue á p a r t i r desde el d ía 1'.' de enero del afio p r ó x i m o 
6 concedan lo« enganches y reenganches, en lugar 
^aferente, á los que lo soli dt^n por mayor tiempo, 
Ontro da los plazos marcados por la E , O. de 17 de 
fbrero y 80 de j u n i o de 1886. 
L o que p o r d i spos i c ióu del E x c m o . Sr. Comandante 
Qmeral del Apostadero, se publ ica para not ic ia de los 
marineros en servicio act ivo y licenciados á quienes I 
dliho acuerdo interesa. | c¿8 La faye t t e -
J a b a n a , 3 de nov iembre de im.-Luia G. Cario- I Sres. D S. Supe rv ine— S. M a n a u r i - M . G o n z á l e z 
3-0 | G u t i é r r e z y 3 de f a m i l i a — S . Alonso y 8 de famil ia— 
inJJSKTO D E L.A frXAÜAWA. 
E N T R A D A S . 
D í a 5: 
De Saint Nazaire y escalas, en 15 días , vapor f rancés 
Lafayette, cap. Nouve l lón , t r ip . 157, tons. 1,281, 
con carga, á Br ida t , Mont 'ros y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, en 5 d ías , vapor amer i -
cano Aransas, cap. Staples, t r i p . 83, tons. 678, 
con carga, á Lawton y l inos . 
Tampa y Cayo-l lueao, en I J d ías , vapor ameri -
cano Mascotte, cap. H a l l , t r i p . 45, tons. 520, en 
lastre, á Lawton y H u o . 
S A L I D A S . 
D í a 4: 
Para Matanzas, vap. amer. Ci ty of Alexandr ia , capi 
t án Hausen. 
Santander y escalas, vapor f rancés Vetsallles, ca 
pi tán Se rván . 
D í a 6: 
Para ( 'ayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, oa-
ni tán H a l l . 
Nueva -York , bca. amor. An ton ia Sala, c ap i t án 
Dinsmoro. 
Veraornz y escalas, vapor f rancés Lafayette. 
cap. N o u v e l l ó n . 
Nueva Orleans, vapor americano Aransas, capi 
t án Staples. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascot te : 
Sres. D . Manuel F e r n á n d e z — M . A r u c i n g — \ i . Ca 
nales—Mi Grayhan—M. Casanova—D. Rojas Paul 
M Grein<-urla—M Evans—C. Nerva l—A. S. Csoper 
— C . Larvenhar—A. Jeannell—Evaristo R. Oloveto 
G. A . Ortiz—Carmen U a r c í a — J M . G a r c í a — M . Gar 
c í a—Mar i a G a r c í a — C a r m e n G a r c í a — M . Portero 
Concha Frunteue—A. Newberry—R. G a r c í a — M a r i a -
no O l i v é n — C a r m e n Pasqua—Diego R o d r í g u e z — L 
Q u i ñ o n e s — J o s é Q u i ñ o n e s — A Roda—B. Cuesta— 
hnrique F . A m o r e s — A n d r é s Castro—Isidoro O P a l -
m o r o — Gabriel C G i l — D o l o r e s G ó m e z y 2 n i f ios-
Manuel Pu jo !—Podro L ó p e z — M a t e o Consuegra-
Leandro V i l l a — A n a Valladares é h y o — R o d o l f o G ó 
mez—José G o n z á l e z — M a r í a de la Caridad—Manuel 
F . Acos ta—Marcos S a v i o — A d o l f o L u j á n — C a r l o s 
V a l d é s . 
D e N U E V A - O R L E A N 8 , en el vapor americano 
A r a t i t a s : 
Sres. D J B i b b y — M . J . B i b b y — M i g u e l Torres 
L ó p e z — J o t é Pé rez G o n z á l e z Mercedes Mola de A r 
gilagos—Rebeca Argilag'»8 y Mola—Angé l i ca Argi la-
gos y Mola—Plora Argilagos y Mota—Artu ro A r t ' i a-
s y Mola—Roberto Argilagos y M o l a — O s c a r A r g i 
lagos y Mola—Urbano Argilagos y Mola Rafael A r -
lagos y Mola—Samuel Argilagos y Mola—Santiago 
i g o l — A g u s t í n Hi jo—Geo T e e v í n — F e r n a n d o G o n -
zález y Boz—Emi l io de Varona y Vi la—Carmen V a -
rona. 
fiALIEBON. 
Para la C O R U Ñ A y escalas, en el vapor f rancés 
Versa i l lcs : 
Sres. D . Manuel S a i o z — J o a q u í n G o n z á l e z — Ñ o r -
berto D . G ó m e z - — H e r m e n e g i l d o G a r c í a — E m e t « r i o 
B o l í v a r — R i c a r d o D i a z — H a r í a Moreno ó hijo—Clara 
M a r t í n e z é h i ja—Marta F e r n á n d e z — M a n u e l F e r n á n -
d ' iz—Ranió. i G i r e í i — M a r í a Muri l lo—Celest ino Gon -
tiá¡:'z— Fr'in'<:R0. Garr ido Santiago P é r e z — F í l ' x 
O .••«•.!.« B lúMi Ourofa—JOPÓ Q. B i r ' ó n — J o a q u í n 
R o d r í g u e z — E m i l i o I V j e i r o — V i c e n t e R. R o d r í g u o z — 
A l v a r o tí rcla J o s é M . Guareo—Timoteo M u r i l l o . — 
A d e m á s , 41 de t r á n s i t o . 
D e S A I N T N A Z A I R E y escalas, en e l vapor f r a n -
l í l e s l a s — S . Bone v 2 de famil ia—C. B a p t i s t e — J u l i á n 
P e ñ a — R a m ó n T o r a — C a s i m i r o Gu t i é r r ez— Antonio 
Zorr i l la—Adolfo Z o r r i l l a — V a l e n t í n F e r n á n d e z - J e -
rón imo Alvarez—Juan R o d r í g u e z — M a n u e l Alonso— 
Luis G a r c í a — M a r t í n Hev ia—Franc i sco C o l l a d o -
Raimundo G a r c í a — S e v e i l o o F a r r o — C á n d i d o S á n c h e z 
— J o s é Cueto Juan Aria- i—Cir i lo Carterafio—Jacin-
to Rebolleda— Florencio D i a z — A n t o l í n G o n z á l e z -
Juan G o n z á l e z — J c s é Sanes—L Andreine—Casildo 
G u t i é r r e z — B e n i t o Y n p o r — R a m ó n Arce—Jenaro Pe-
ñ a — J o e é Alvarez—Lucas Cabreles—Benito Se\ias— 
Celestino ' ' a m p e r — J o s é A lonso—Valen t ín F e r n á n d e z 
— J o s é A W a r e z — L e ó n M a r t í n e z — J o f é Burla—Fede-
rico Allende—Manuela S u á n - z — A n t o n i o Gu t i é r r ez— 
Juan Alvarez—Baldoraero P é r e z — F e r n a n d o V a l l e -
Antonio Suárez—Ceci l io Sampero—Bernardo Hevia 
—Gumersindo Gonzá l ez—Migue l L ó p e z — B e r n a r d i n o 
F e r n á n d e z — F r a n c i s c o G u i l l ó n — A n t o n i o Gonzá l ez— 
J o s é M . S u á r e z — A t i l a n o B i a d o — S e v e r n o C r i a d o -
Prudencio Cantol l - C á n d i d o G o n z á l e z — C o n s t a n t i n o 
Antuna—Aqui l ino M e n é n d e z — V e r e m u n d o Menéndoz 
Jenaro Monte—Adoifo Maza—Rafael Cameda—Juan 
Gonzá lez—Nico lás A r c ü e l l e ^ — A d o l f o F e r n á n d e z -
J o s é R o c e » - J e n a r o Pelaen—José P u n e s — J o s é Ro-
d r í g u e z - F é l i x G a r c í a — V i u o n t e Pen i j c r a—Vicen te 
P i s — R a m ó n Col lado—Eli . s D iaz—Fernando Mar t í • 
n e z — T o m á s M e n é n d e z - J o f é C a n t o — J o t é Llt-randi 
Manuel G » r c í a — J o s é P a n d i l l o — A n t o n i a G o n z á l e z -
E n c a r n a c i ó n ViUaverde—Is idora L ó p e z — J o a q u í n 
B i s a í n — J u l i á n F r i s a n t e — A n t o n i o San M a r t í n — S i -
m ó n Batebia—Anasta-io Henes-Cesarla Castellano— 
W . G a r m — R a m ó n J o g l a r - J u a n F o n s e c a — J o a q u í n 
Fonseca—Enrique Botella—Faunstino Broga—Emilio 
M e n é n d e z — T e o d o r o T o b a f i n o — A n d i n o F e r n á n d e z — 
Teonoro M a r t í n e z — E s t e b a n Vi l lamar—Cefer in" G o n -
zá lez—Beni to P u e n t e — A n t o n i o M a r t í n e z — J o s é V i -
l la r rsa l—Antonio del Va l l e—Franc i s co F e r n á n d e z — 
Manuel A lonso—Simón Cort i f ia—E. de F a n r a — J o s é 
G o n z á l e z — 8 . Carri l—Faustino S á n c h e z — J a i m e Es-
c a n d ó n — F r a n c i s c o M o r í s — G u i l l e r m o Marcas - K n -
ca rnac ión M a r t í n e z — F a c u n d o F e r n á n d e z — R . Mar ino 
—Romualdo G o u z á l e z — M a n u e l Nacieudi y 2 de f a m i -
lia—Modesta v>ijar—José de Veg^—Perfecto G o n z á -
lez—Baltasar F e r n á n d e z — F r a n c i s c o Estrada—Ma-
nuel Yemprano—Francisco Camarigo—Roque Vega— 
Manuel G u t i é r r e z — J o s é A r q u e n g o — . l o í é G ó m e z — 
— R a m ó n H a r o — R a m ó n E x p ó s i t o — A n s e l m o Cortif ia 
— T o m á s Altolaeuirre—Juan Izarzuaza—Ignacio Co-
rales—Paulina F í i r r á n — B e l t r á n C a r t e s — J o s é Diaz— 
—Francisco Pereisse—Pedro Casas—Paulino E z g u i -
r r e - G u i l l e r m o Exgulrre—P. E z g u i r r e — A d e m á s , 150 
de t ráns i to . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. amer i -
cano Mascotte: 
Sres D Francisco Mo ' ina—P. V a l d é s — B e r n a r d o 
H e r n á n d e z — M a r c e l i n o V . Robaina—Elena Y. Va ldés 
—Justo Cruz—Manuel A . Hernande i é h ' j ' — B r í g i d a 
Bado—Juan B . Banoto—Ignacio C h i g u e — J o s é P 
R o d r í g u e z — J u a n F . del Cristo—Domingo C. G a r c í a 
J o s é P u j o l - I s i d r o P. L e ó n — F e r n a n d o I l L s — A g u s -
t ín Gonzá lez y 5 n iños—Narc i so H . Alfonso—Nicolás 
P é r e z — S e c u n d i n o de la H o z — A . Mañero— Manuel 
F e r n á n d e z - E d u a r d o Or t l z—Mar í a T . M a n í a — G . S. 
Lamas—Inocente P. A c o s t a — J o s é Delgado—Eduar-
do Escudero—Domingo E . Va ldón—Pedro Manrique 
—Venancio Puente—Rafael Miranda-Francinco H e r -
nanilez—Luis F . Lea l —Domingo Mesa—Francisco 
Valdés—Alf redo P. Valverde—Mauricio L ó p e z — J o s é 
G o n z á l e z — T e o d o r o E . V . l d é s — C r i s t ó b a l G ó m e z — 
Auto io G o n z á l e z — P e d r o P e ñ a — R i c a r d o Solano — 
Alejandro Z a l d í v . r — J u a n O. H e r n á n d e z — J u a n N 
Blanco—Armando Armand—Blanca Piez—Juan 
Borges—Manuel R o d r í g u e z - B e a t r i z Po l lón é hijo— 
C o n c e p c i ó n L . S á n c h e z — M a r c e l i n o Jorge—Antonio 
Balhonis. 
Para V E R A C R U Z en el vapor f rancés L a f a -
yette: 
Sres. D . Gu i l l e rmo Suarez—Gerardo L Zor r i l l a— 
Luis ' aro—Natalia F . F n j o — E n r i q u e F r . j o y de 
t r áns i to , 150. 
Psra N U E V A O R L E A N S en el vapor americano 
Aransiis: 
Sres. D . Lucas H e r n á n d e z — T e l e s f o r o Diaz—Sera-
ft • C e n t e l l a - A l e j a n d r o M i n a — R a m ó n W o r y — J o a -
quín Ozen—Adolfo A g u i — L . FrakJorgo A y a r — L . 
I ' t r k — A n d r e a Cano y 5 n i ñ o s - G e n e r o s a V a l d é s — 
•limas Logan—P. B , Zeigler—Francisco Llanes— 
Culón Ojcn . 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Oía 5: 
De Mar ie l . gol . Altagracia, pat. Sastre: con 18 pipas 
aguardiente y efectos. 
Berraoos, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 50 caballos leña; 100 varas maderas y efectos. 
Matanzas, gol. Juanita, pat. Marreru: de arribada. 
Nuevitas, v^por Manuela, cap. Ginesta: con 120 
foros y efectos. 
Guanos, vapor Guadiana, cap. Yerus: con efectos. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje. 
D í a 5: 
Para B a i a b a n ó , gol . Juanita, pat. Marrero. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Veracruz, vapor f rancés Lafayette, cap. Nouve-
l lón, por Bridat . Mont ' ros y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp. Feliciana, cap. Gonzá l ez , por G a l -
b á n , R ío y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Botet , cap. Ge-
lats, por N . Gelats y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
Uo, por S. Aguiar . 
B u q u e s que se b a n despachado . 
Para Veracruz, vapor a l emán Bavaria, cap. Martens, 
por F a l k , Rohlsen y Comp.: de t r áns i to . 
Cayo-Hueso y Tamna, vap. amer. Mascotte, ca-
p i tán H a l l , por L a w t o n y Hnos. : con 103 tercios 
tabaco y efectos. 
-Saint Nazaire y eficala"', vapor f rancés Versailles, 
cap. S e r v á n . por Bridat , Mont ' ros y Comp : con 
31 tercios tabaco; 80,575 cajetillas cigarros 441,100 
tabacos; 4,423J ki los picadura y efectos. 
- N u e v a - Y o r k . bca. amer. Antonia Sala, cap i t án 
Dinsmore, por Lu i s V . P l a c ó : con 2,500 barriles 
vac íos . 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
a y e r . 
Para Nueva-York , vap. amer. Ci ty of Washington, 
cap Al ien , por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orieans y escalas, vap amer. Aransa i , 
cap. Staplei, por Lawton y Hnos. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, v a -
por-correo esp Reina Mar í a Cristina, cap. O n -
zaín , por M . Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 4 
de nov i embre . 
Tabaco, tercios . . , 
Tt.bacos torcidos 
Cajetillas cigarros 







E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 134 
Tabacos torcidos 441.100 
Cajetillas cigarros 80.575 
Picadura, kilos 4.4234 
1J rs. lata. 
l | ra. lata. 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efertuad/is el día 5 de noviembre. 
City o f A l e x a n d r í a : 
100 tabales bacalao $ 8 i caja. 
50 Id . robalo $7} caja. 
50 i d . pescada $ 6 Í caja. 
S é n e c a : 
250 cajas quesos P a t a g r á s $22 q t l . 
U ú s k a r o : 
200 cajas Istas sardinas en aceite.. 
200 id . i d i d . en tomate. 
H e r n á n Cortés: 
300 sacos café Puerto-Rico $ 2 6 i q t l . 
A l m a c é n : 
200 cajas latas sardinas en aceite 12 rs. lata. 
i m i d . fideos Cádiz $ 5 f 
200 id . latas sardinas en t o m a t e . . . . 12 rs. lata. 
300|4 pipas vino A ella, V í a $60 pipa. 
100 cajas latas de 23 libs. aceite, M e -
lero 27 rs. ar. 
50 cajas latas de 9 libras aceite, M e -
lero 28 rs. ar. 
200 calas latas de 23 hbs. aceite oliva. . W \ n . ar. 
100 i d . Id . de 9 Id . i d . Id . . . 2 7 i rs. ar. 
Ñ t COMPAÑIA COMERCIAL 
™ D E 
VAPOBES CORREOS-FRANCESES, 
Salidas mensuales & Techas fijas. 
De los puertos de Araberea (Bélg ica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Corufia el d ía 20 de 
octubre para los paertos de la Habana, Veracruz, 
Tampico y New-Orleans. 
Vavporea Havre 




Dupuy de Lome 
Todos do 403 pió» 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E L VAPOR " V I L L E DE MOSTEVIOEO" 
Se espera en este puerto sobre el 12 de noviembre y 
sa ld rá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e participa á los consignatarios parciales, 
que el c ap i t án Inspector D . Juan Clmiano, es el nom-
brado por la C o m p a ñ í a para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para t ratar de las condiciones y d e m á s pormenores, 
dirigirse á los agentes on esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
C lfi95 
Oficios 30, Habana. 
20-4 
PL»ANT S T E A M S H I P I i I N E 
A I T e w Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores sa ld rá de este puerto todos los 
lunes, miérco les y viernes, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio 
alguno, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Char-
l . '8ton,Richmond, Wath ing ton . Filadelfia y Bal t imore . 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis , C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinac ión con las m e -
jores l íneas de vapores que salen de Nueva Y o r k . 
Billetes de ida y vue'ta á Nueva Y o r k $90 oro ameri 
caiii>. Los conductores hablan ei castellano. 
Es indispensable rura la adiiurxicién del pasaje, 
presenrar un certificado de ael i : . a .ac ión expedido por 
el D r . D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para m á s p o r m e n o r e s , dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
E . F n s t é . Agente General Viajero. 
IÍ. K . Pi tzgerald, Superitendente.—Por Tampa, 
¡VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AJiTONlO LOPEZ Y COJIP. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Sa ld rá para Progreso y Veracruz el 7 de noviembre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú b l i -
ca v de oñeio. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
I 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
AliFONSO X I I 
c a p i t á n D o m í n g u e z 
S i l d r á para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
noviembre á las 5 de ta tarde, llevando la correspon-
dencia públ ica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y < ádiz solamente-
Los pasaportas se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas, 
Reuibe carga á 1> nlo hasta el dia 8 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
I n . 26 812-1E 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R Y 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva Y o r k , los d ías 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor-carreo 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Sa ld rá para Nueva Y o r k el l ü de noviembre á las 4 
de la tarde. 
Admi te carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta anfgua C o m p a ñ í a tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas 
También recibe carga psra Inglaterra , Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la v í spe ra de la salida, por 
Caba l l e r í a 
L a correspondencia solo se recibe en la Admln i s t r a -
ciún do Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 3 de noviembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañ ía , Oficios 28. 1 27 312-1 E ' 
LINEA DE LA HARANA A COLON 
E n combinac ión con h s vapores de Nueva Y o r k y 
con la C o m p a ñ í a da ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Nor te del Pacífico. 
E l vapor-correo 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Sa ld rá el d ía 9 de noviembre á las 5 de la tarde, con 
d i recc ión á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe a d e m á s carga para todos los puertos del Pa -
cífico. 
La carga se recibe el d ía 8 solamente. 
N O T A . — N o se recibe carga n i pasajeros para 
Puerto L i m ó n . 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2o do octubre de 1890.—M. Calvo y Cp. j 
Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De ia Habana el d ía últi-
mo cada mus: 
. . Nuevitas el ', 
. . Gibara 1 
. . Santiago de Cuba I 
. . Ponce I 
. . Mayagiiez 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara * 
Santiago de Cuba 
. . Ponce 
M a v a g ü e z 9 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . 10 
S A L I D A . 
R E T O H N O . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 37 
. . P . P r í n c i p e 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. P r í n c i p e 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaja de ida rec ib i rá en Puer to-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el cüa 25 y 
de «:ádiz el SO. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la car^a y passueros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz , 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los ú l t imos puertos.—M. Calvo y Cp. 
1 27 2 J n y 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafi ía no responde del retraso ó ex t r av ío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta depresdn ta en los mis 
mos. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Ouaira 13 
. . Puerto Cabe l lo . . 14 
. . ^anta Mar ta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabe l lo . . 13 
. . Santa Mar ta 16 
. . Sabanilla J6 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 1890.—M. Calvo y Cp. 
I n 27 312-1E 





Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto el d ía 5 de noviembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo a l e m á n 
BAVARIA 
c a p i t á n M a x t e n s . 
Admi te carga a nete, pasajoror de 
cuantos pasajeros do 1 * c á m a r a . 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? c á m a r a $25 
E n proa , 13 
* • * 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
d r á el d ía 12 de noviembre el nueve vapor-corroo ale 
m á n 
BAVARIA 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admi te carga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por -
menores que se faci l i tan en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, se rá trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admi te pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, H a i t í , Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que I m p o n d r á n los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caba l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe en la Admin i s t r a -
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Nor te y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que so les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. D icha carga se admite para los 
puertos de su I t inerario y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los cons igna t a r l a» , 
calle de San Ignacio n . 54. Apar tado de ro r rees 347. 
F A L K . R O H 8 L E N Y CP. 
H n 7K1 lKft_í(CiMT 
Linea A* yapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta L í n e a atracan á los mnellos 
de San J o s é . 
E L PROXTUTO VAPOH JNGLJÉS 
S a M r á de Londres el 5 de noviembre y de Amberne 
el dia 15 par» la Baban.-i Matanzas, C á r d e n a s , C i e n -
fuegos v Santiago de Cuba. 
P u n í más po/meooreu, dirigirse: 
A LONDKES , á los Sres. E . B i g l a n d & C9. 
D i r e c c i ó n te legráf ica : Pardo, London . 
E n AMBERES , a l Sr. D . Dan ie l Steinmann Haghe. 
D i r e c c i ó n te legráf ica : D a n i e l , Amberes. 
E n PARÍS: H . D e l o r d , 156 B d . Magenta. 
D i r e c c i ó n te legráf ica : H . D e l o r d , P a r í s . 
En l a HABANA, á los Sres, Dussaq y C*, Oficios 80,1 
Q 1696 WH 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l vapor-correo a m e r i c a n o 
cap i t án S T A P L E S . 
Sa ld rá de este puerto sobre el martes 4 de nov iem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San F r a n c i s c » de California y se venden boletas 
directas para Hong K o n g (China.) 
Para m á s informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N Í T N O S . Mercaderes 35. 
Q 1667 1 N 
\ E \ H 0 l t K & CUBA. 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
D e Nueva-TTork á l a s 3 de l a tarde. 
Y U M U R Í Nbre . 19 
N I A G A R A ~ 5 
D R I Z A B A 8 
8 A R A T O G A • . . 12 
C I T V O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 19 
Y U C A T A N 22 
N I A G A R A , ^ 26 
Y U M U R I 29 
D e ia H a b n n a á l a s 4 de l a tarde los 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
D R I Z A B A Otbre. 
8 A B A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Nbre . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
8 A R A T O G A ^ 
D R I Z A B A 











E tos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
También se l levan á bordo excelentes cocineros es-
pañolea y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
la v íspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Ro t t e r -
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y M o n t e -
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos 
L . 'orrespondencia so admi t i r á ú n i c a m e n t e en la 
Admin i s t r ac ión General de Correos. 
S e d a n bo le tas de v i a j e por los v a -
pores de e s ta l inea d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t b a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i -
nea C u n a r d , W h i t e S t a r y con espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v ia ' e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y New-"2'ork y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1a c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s e s 
oro e s p a ñ o l . 
Líne1» entre N u e v a TTork y C ienfue -
gos, con e s c a l a en N a s s a u y S a n -
tiago da C u b a ida y v u e l t a . 
^ p ' L o s hermosos vanores de hierro 
S A ^ T T I A - Q O 
cap i t án P I E R C E . 
C I E N F X J E a O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Nbre . 6 
S A N T I A G O . . 20 
D e C i e n í u e g o s . 
A N T I A G O Nbre . 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
D e S a n tiago de C u b a . 
S A N T I A G O Nbre . 8 
C I E N F U E G O S - 23 
EapPasajepor ambas linas á opción del viajero. 
P^ra fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra -
p í a n ú m e r o 25. 
Da más pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a 25, H I D A L G O y CP, 
C ÍOOd 312-J1 
. A " V I S O -
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Mrtg-ara. 
V) 
Habana 4 Nae^a Y o r k . . . 
Nueva Y o r k á la Habana. 
$34 
20 
$17 oro e spaño l . 
15 oro americano. 
Por los yapore^ Yucatiin. Orízaba, Tttmtirí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro espafiol. 
Nueva Y o r k á la Habana. 50 25 oro americano, 
A d s m á s se dan pasajes de ida y vuel t» , de la H a b a -
na á Nueva York , por cualquiera de los vapores por 
$80 oro españo l y de Nueva Y o r k á la Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 17-oo 
Empresa de Fomento y NaYegacidn 
del 8ur. 
A V I S O . 
Desde el p róx imo Jueves 6 del corriente s u s p e n d é 
sus viajes el vupor 
G E N E R A L " L E R S U N D I " 
sus t i tuyéndole el vapor 
CRISTOBAL "COLOH" 
que l l evará t a m b i é n carga para la Coloma.—Habana, 
noviembre '? de 1890.—El Adminis t rador . 
C 1 7 " : 6 5 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
DE 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BA-
HIA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y DIALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
S a l d r á de la Habana los s ábados á las diez de la no-
che, y l l ega rá á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á ) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar -
tes, saliendo los mié rco les á las cinco de la m a ñ a n a 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
ÍConsolac ión del Nor te ) , sugeren te , D , A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C» Mercaderes 87. 
C n . 33 8 Air 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l vapor "Manuela" 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
S a l d r á de este puerto e l dia 10 de noviembre á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P o r t - a u - F r i n c o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pól izas para la carga de t r aves í a sólo se admi -
ten hasta el d ía anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
G u a n t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Por t -au-Pr ince : Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
M a y a g ü e i : Sres. Schulzo v Cp. 
Aguadi l la : Sres. Va l l e , Kopplsch y Cp, 
Puer to-Rico: Sr. D . L u d w i g Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedao 26, p l a -
312-1E xa de Luz . I n 2 r 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n D. F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el pr imero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la m a ñ a n a ; y de al l í r e t o r n a r á los 
martes tocando en S A G U A y l l e g a r á á l a H A B A N A 
los m i é r c o l e s de 8 á 9 de la m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes. Arenas y Cp. 
Ca iba r i én : D . Florencio GororJo. 
N O T A . — E h t a Empresa tiene abierta nna pól iza en 
el U . S. Lloyds de N . Y o r k , bajo la cual asegura tan • 
to las m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen 
en sus vapores á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empresa en part icular , asegura e l ga-
nado á precio sumamente m ó d i c o . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e r r e -
ra, San Pedro n . 26, plaza de L u z . 
123 3124 S 
Rauco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla* 
SO 8ITDACIÓN SIH LA TARDE D E L VIERNES 31 O» OOTVBftB OH 1890 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco . 
I d . en el Banco Espaf iol . 
Cartera: 
P r é s t a m o s y Descuentos 
Contratos de frutos con g a r a n t í a s . 
Cuentas varias: 
Cuentas k l iquidar 
Ferrocarriles 
Idem almacenajes frutos existentes. 
Cambio 
Propiedades: 
Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas. 
Uti les : 
Materiales y utensilios. 
Mobi l ia r io 
Gastos generales, de contribuciones é inte-
reses de emprés t i t o s 



































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 
E n efectivo 




Obligaciones á plazo: 
E m p r é s t i t o inglés 
Plazos de materiales 
Cambio . 
Ganancias y P é r d i d a s : 
Productos de ferrocarriles. 
Idem de almacenes 





























$ 19.812.971 85 $ 915.14108 
Habana, 31 de octubre do 1890.—P. E l Contador General, JJUÍS Lo renzo .—Yto . Bao. E l P res i -
dente, R A r g ü c l l e s C 1697 3-4 
Allü.VfB M LAS C O M I A S OE StSiiüItOS ülffl'ÜA I N O G M O S 
A P R I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
y. 
LONDON «fe L-ANCASHIRE. 
J . F . MILLINGTON. 
SAWT I G N A C I O N. 50. H A B A N A . 
Cn 688 a l t 70-9Mv 
. I I . F E l i J l i D O . 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2. — T E L S F O N O N U M E R O 4 3 7 r 
EST ACION-AGENC1A-SUCU118AL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO Al. COMERGIO Y AL PUBLICO EN GENEItAL. 
S e g ú n contrato celebrado al efecto, desde esta fecba queda establecida, á mi cargo, una E s t a c i ó n - A g e n -
cla-Sucursal de dieba Compafi ía , para transportes do carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para e 
expendio do boletines de pasajes por todas las lineas de la misma y sus comiiinaoiones, con su jec ión á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarri les Unidos. 
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia un servicio seguro, r áp ido y económico , á cuyo fln cuenta con empleados Idó-
neos quo v ia ja rán en los trenes, provistos de un l ibro talonario, para la e x p e d i c i ó n do recibos que compruebe! 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes lí otros bultos cualesquiera, s e r á n prontamente aten 
dldos. Y es esta A g e n c í a l a ún ica autorizada para dospacbar los equipajes sin el requisito de la p r e sen t ac ló i 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del dia. 
Para m á s corapleios pormenores, t e n d r á , constantemente, esta Agencia, á d ispos ic ión del Comercio y de 
públ ico , las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publ ic idad que oe d á á las mismas en circulares y taijetas-
anuncios. 
C o n t i n ú a este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos do esta Is la , así como las r emi 
sienes acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Nor te y á Europa, especialmente á la 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 19 de 1890.—M B . Pepudo. C n U S l 78-RA 
Vapor C L A R A 
CAPITAN I ) . J . BILBAO. 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Sa ld rá para el primero de diebos puertos todos los 
lunes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los m i é r c o l e s por la m a ñ a n a , de all í r e t o r n a r á I c s j n c -
v*s tocando en S A G U A y l l ega rá á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
C a i b a r i é n : « r e s . Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas quo viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de t o -
marlos á bordo h a b r á n de abonar un 10 por ciento de 
recargo. „ ^ , 
Se deapachi por sus armadores, San Pedro numero 
26, plaza de L u z . „ . „ 
' i 25 312 1E 
COIP. 
V1P0B AliVi 
C a p i t á n Ü R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Cár^©»»», S a g n a y C a i b a r i é n 
SALlPA: 
S a l d r á los mié rco les de cada semana, & las BCI" ê>̂  
tardo, del muelle de L u z y l l ega rá á C A R D E N A » j 
S A G U A los Jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
S a l d r á de C A I B A R l E N directamente para l a H A -
B A N A , los domingos por la mafiaila. 
T a r i f a de fletes e n oro. 
A C A R D E N A S : 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O R C A B L E . 
GIRAN I E T E A 8 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes de Francia , Alemania y Estado s-
Uuidos; así como sobre M a d r i d , todas las capitules de 
provincia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Cunarlas. 
n « tr. 312-1 A M 
M e r c a n c í a s . 0-40 
A S A G U A : 
Víve res y fe r re te r ía $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víve re s y fe r re te r ía con lanchage $ 0-40 
M e r c a n c í a s idemldem 0-65 
NOTA.—Es tando en combinac ión con el ferrocarri l 
de Chinchi l la , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Gü ines . 
Se despachan á bordo, é informes Cuba n ú m e r o 1. 
C lfi66 1 N 
GIROS DE LETRAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y lar-
Ía vista, y dan cartas de c réd i to sobre N e w - Y o r k , 'hlladelphla. New-Orleans , San Francisco, Londres, 
P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de E s p a ñ a y sus p rov in -
• i - . n m u I M _ 1 . r 
l GIILATS Y ^ 
I O S , AG-TJIAH, 108 
E S Q U I N A A A M A R C U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a i t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Puer to-Rico, L ó n d r e s , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán , G é n o v a , Marsella, Havre , L i l l e . Nantes, Saint 
Q u i n t í n . Diepne, Tolouse, Venecia, Florencia , Pa-
lermo, T u r í n , Mesina, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
,M.BorjesyC 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
HOURE N K W - y O I t K , B O S T O N r i l H ' A K O , HAN 
F l l A N O I S O O , NDKVA-OUI.KANH, V K R A O l t I J X , 
IYIRJKIOI SAN JIIAIN I>K riIl í ltTO-IMOO, l'Ort-
V K , i t l A Y A Í Í U K Z , L O N I U M Í S , l ' A R I S , BIIH,-
t í K O S I . V O N , B A Y O N K , il AHI ItriM.O, B R E -
!í fK«, B K 9 M . I N , VIICNA, A H I S T I Í R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , N A « ' « t . K S , U 3LAN, <3fiNOVA, 
u r o . , BTC, ASI a m o SOIIRK T O D A S LAS 
J V P I T A I i B t S V I ' I T K B L O S O E 
E S P A i t 5 É I S L A S CANARIAS 
N V V K N O E N K E N T A S 
ESPAÑOLAS, ERANOESAto P ^ Í S Í < B J A S , T T ? ? ' 
)VOS OE LOS BSTADOH-ÜPru. ® n V m r i 
<(l l I E R A O T R A C L A S E Ü B VALOiv . f tM 1 l J l l L , , -
COS. 
I Il7fl IBft-lA^ 
L. RUIZ & C ' 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESÍJÜÍNA A MEllCAJ)EttES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n oartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N e w - O r -
loans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venet í la , Florencia , N ú -
poles, Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bramen, Hamburgo, 
P a r í s . Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, L l l l e , L y o n , 
Méj ico, Veracruz, San Juan de Puer to-Rico , « , i 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mal lorca , Ib lza , M a u ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara, 
Ca iba r i én , Sagua la Grande, T r in idad , Clenfuegos, 
Sanc t i -Sp í r i t t i s , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzanil lo, Pinar del Rio , Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Vnnvitn. otr r.n 101» 15«-1 J1 
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J.A.BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la do 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
T a m b i é n sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
INGLATERRA, 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
21, OBISPO, 21 
C1012 156-1 J l 
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GIRO D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
B M T E E O B I S P O T O B B A ' P I A 
O 11.1014 IM-l t!l 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839 
de Sierra y Grómez. 
S i t u a d a en l a calle de Jus ty i , entre las de B a r a t ü l c 
y .Sfon Pedro , a l l ado del c a f é de L a M a r i n a 
— E l jueves 6 do noviembre se r e m a t a r á n en esta 
venduta á las 12 del d ía con la i u to rve rc lón del sefior 
agente del L loyde Ing l é s , 2ñ6 piezas rusia de 29 ya r -
das por 40 pulgs.: 16 i d , con 517 yardas por 40 pulgs , 
todas en el estado en que se hallen. 
Habana, y noviembre 1 de 1890 .—f ie r ra y fíámes. 
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— E l jueves 0 do noviembre so r e m a t a r á n en esta 
vendnta á las 12 del d í a con la I n t e r v e n c i ó n del sefior 
agente de las Compaf i ías de Seguros m a r í t i m o ameri -
enna varias cajitus de madera y c a r t ó n conteniendo 
dulces y conl i tura» perteneciente á las cajas mimeros 
16, 31 y 32, en el estado en qno no hallen, procedente 
de la descarga del vapor americano Y u c a t á n . 
Habana, 4 de noviembre de 1 M 0 . — S i e r r a y G ó -
mee. 13185 2-5 
— E l mismo día y hora, t e n d r á lugar igualmente y 
or cuenta de quien corresponda el de 100 colchas 
laucas do p iqué y 10 piezas con 260 metros casimir 
do lana. 
Habana. 4 do noviembre de 1890.—¿Sierro j / fíómet. 
13186 '¿ B 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
Comisión Lumidadora de la Sociedad 
Cooperativa de Consumo. 
Por no haber podido *erminar l a ses ión anunciada 
para hoy, se a c o r d ó prorrogar la para el mié rco l e s 12, 
á las siete y media do l a noche, en el a l m a c é n de l a 
Sociedad, calzada do Gal lano n ú m e r o 94, esquina á 
San J o s é ; h a b i é n d o s e acordado t a m b i é n , o í r proposi-
ciones de compra por el establecimiento, hasta dicho 
día, en O b r a p í a 14, bajos.—Habana, noviembre 4 de 
1890.—El Secretarlo accidental, B a s i l i o A . S u á r e z 
13216 6-G 
ANTES Y DES-P U E S de los diM de Sansón un pelo abundante ha sido 
símbolo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer. 
Como medio para pre-
servar este adorno de la 
persona, — deber quo 
todos consideran de 
grau importancia, — 
E l VIGOR D E L CABELLO 
D e l D R . A Y E R 
No tiene rival. Si por desgracia V . ha 
descuidado su cabelló y dejado que perdiese 
su l u s t r o y c o l o r , ó si el tiempo lo ba 
salpicado do canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverle su vitalidad y apariencia 
Juvenil. Esta preparáoion admirable des-
truyo la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza, fortalece el pelo dfibil, promueve 
un crecimiento exhuberante ó impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelente 
preparación para el pelo, haciéndola flexi-
ble, suave y sedóse. Como articula de 
tocador no "hay nada mas esencial ó agxa-
dAble. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Está elegantemente perfumado, no tiene 
color y no Dianchar& el pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y mas económico para 
el polo. 
ruKPAKADO ron E L 
Dr.J.C.AYER&CO.,Lowell,Mass.,E.U.A. 
He venta en todas bis Droguer ías y Boticas. 
JuR.ft SAUKA, Agente General, H a t a n a 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A , 
D . Rafael de Z é n d e g u i . por sí y como apoderado d » 
los d e m á s herederos do I ) Gabr ie l de Z é n d e t t u l . ha 
participado ol e x t r a v í o de un quedan provis ional de 
dos acolo' es y oupón de 416 pesos de la antigua 
" C o m p a f i í a de Camlnoa de Hie r ro de la Habana . " 
Lo que so hace púb l i co , a d v i r t i é n d o s e la nu l idad do 
aquel doeuinento. 
Habana, 81 de octubre do 1 8 9 0 — A r t u r o A m b l a r á . 
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S O C I E D A D 
DE AUXILIO DE COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
E N C O N S T I T U C I O N . 
L a C o m i s i é n nombrada } ara formar el proyecto de 
Reglamento ha cumolido su cometido, y por acuerdo 
de Ta misma, se convoca á J u n t a General de Socios 
qut tc i id i / i ln ur el d ía (> del corr iente á las tres de l a 
tarde cn lo» Salones do la L o n i a de V í v e r e s , situada 
en la calle de Lampar i l l a n . 2, < n cuya J u n t a se d i s -
c u t i r á el Reglamento, y . aprobado, se p r o c e d e r á á la 
e lecolén de la Direct iva , que s e ^ ú n dicho proyecto, ha 
de componerse do un Presidente, un Vice , un Tesore-
ro, un Hecr» tar io-Contador y veinte y cuatro Vocales. 
L a (Comisión que suscribe, suplica á V d . so s i rva 
ahintir a dicho acto, que t e n d r á efecto cualquiera q u » 
sea el n ú m e r o de concurrentes y en el cual d e b e r á 
quedar definitivamente constituida la Sociedad. 
Dios guarde á V d . muchos años . 
Habana, i de noviembre de 1890. 
J o a q u í n M a n í n e z de Pini l los.—Rufino Romero.— 
Manuel P i t a . — J o s é Pujol y M a y ó l a . — M a n u e l Coro. 
—Kaustino G a r c í a Caí-tro —Ensebio F e r n á n d e z . — 
Ange l Ubago.—Podro Pastorino.—Manuel M a r r á n . 
C1697 2 Rd 1 5 a 
S O C I E D A D ANÓNIMA 
L I C E O D E L A H A B A N A . 
E n v i r t u d de acuerdo de l a Direc t iva , se convoca á 
l a J u n ' a general Ce accionistas para la ses ón o rd ina -
r ia que debo celebrarse el domingo 16 del p r é x i m o 
nov embre, á la una del d ía . en el teatro de T o c ó n , en 
cuyo acto se l e e r á n la Memor ia y el Balance anual de 
la Sociedad: so r e n o v a r á , s e g ú n e l a r t í cu lo 12 del R e -
glamento, la mitad de l a J u n t a Directiva-, se e ' e g i r á 
la correspondiente Comis ión de glosa, y , por ú l t i m o , 
se reso v e r á lo que proce'ia, respec o á todos los de-
más asuntos que quiera t ratar la Jun ta general, con 
arreglo á sus atribuciones 
L o que se part ic ipa por este medio á los señores ac-
cionistas para su conocimiento y £ n e s consignientes. 
Habana, 29 de octubre de 189U.—José M . del JRÍo, 
Secretario-Contador. 
12951 15-30 
M I J M m CUBANO 
OBISPADO 
D E L A 
IIA UANA 1 8 9 0 ARZOBISPADO DB CUBA 
)R LA PII 
CON APROnAClÓN E C L E S ÁbTICA. 
Este Calendario, acreditado ya. en los nucce añoa 
que l leva de p u b l i c a c i ó n , se distingue por >er el m á s 
EXACTO en noticias a s t r o n ó m i c a s , el m á s COMPLETO 
en dato» religiosos, h i s tó r icos y de i n t e r é s general, el 
de m á s LECTURA (64 p á g i n a s ) por la infinidad de n o -
ticias que contiene; y el ÚNICO ILUSTRADO con el r e -
trato del Papa, ¡Su Santidad L e ó n X I I I , y una i m á -
gen de la Vi rpen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S , D E L I B R I T O 
Y D B P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
S a l d r á á la v í n t a p ú b l i c a dentro de breves d í a s . 
O r ^ Se hacen ediciones esyerialcs, de hbri tos ó de 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidos, que var ian conforme la 
mportancia del pedido C 1700 15-6 
Artillería.-10° Batallón de Plaza. 
Debiendo adquirirse dos m u í a s ó mulos de 4 a ñ o s 
le edad y con las condiciones uesesarias para t i ser-
vicio de la B a t e r í a do m o n t a í i a afecta á este B a -
al lón, se anuncia pur el presente para conocimiento 
Je los que doneon enagenar alfíima, qne la comit-ión 
de coni». r ; l H(' , ' ' '""'r' '1 todos los día" ' a b o r a l e s á las 8 de 
la nmfiaña PI. '>llt'0 del Cuartel de Compostela p a -
ra examinar las quC 86 P^ f in t en .—Habana , 4 de ta¿T 
v i e n i b r e d e l 8 9 0 — E U v - ^ d d í ' e t o l l , J o s é Sanchts. 
).'!20fl . 4-6 
. A V I S O 
A L P U B L I C O . 
E l Sr. D . Enr ique Mordenave no tiene I n t e r v e n c i ó n 
en la casa calle de Neptuno n . ñ5 de los herederos de 
la Sra. D'? Dolores Ebrinstz viuda de Abrisqueta y 
todo arreglo que haga se p e r s e g u i r á conforme las L ^ ü 
\-I-H por la vía c r i m i n a l . — L u i s Federico Abr i sque ta^ 
6 su abogado. 13241 4 6 
de comerciantes importadores de la 
Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del C o m i t é D i rec t ivo se convoca 4 
J u n t a Oeneral de Asociados para el domingo 9 del 
corriente, á las doce de la m a ñ a n a , en l a calle de San 
Ignacio n 56, altos; y dohiei.do tratarse asuntos de 
mucha importancia y trascendencia para la L i g a , se 
ruega la m á s puntual asistencia. 
Habana, 2 de noviembre de 1890.—El Secretario, 
J o a q u í n Cubero. C 1689 6d-4 Ba-4 
PR O C E D E N T E D K A M B E R E S H A E N T R A -d<* en este puerto el vapor inglés Vic t r í o , c a p i -
tán Mari ison, con carga general para varios y »e a v i -
s a á IOH Interesados en ella que e s t á nombrado D . 
•Juan Ciniiano para presenciar la apertura de lases-
cotillas y reconocer la estiva durante la descarga. 
Habana, l ? de oviembre de 1890.—JOussaq y 
m m 4-4 
C O L E G I O 
D E 
Profesores y Peritos Mercantiles, 
E l Sr. Decano convoca á J u n t a general, que t e n d r á 
lugar e l domingo p r ó x i m o 9 del corriente mes, á las 
doce del d ía , en l a casa n ú m e r o 37 de l a calzada de l a 
Reina, para t ra tar asuntos de l Colegio. 
Se suplica l a asistencia. 
Habana, 4 de noytoJBtyTC (fo 1»ÍÑ^L({!!Qano \ 
13173 H 
V I N O T O N I C O 
D E W I N T E R S M I T H , 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s , 
E s el más seguro de los Iremedios conocidos, contr» 
las calenturas 6 Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKHS. ARTHUR PKTHU V CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años , 
he Yendido muchísimos remedios tenidos por etpoci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
comoel VINO TÓNICO de WINTKRSMITH. N i en un 
Bolo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es ia mejor medicina para las fiebres, especial* 
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. S. Q. B . S. M . A. M . BOVD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y . 
LOBE Y TORRAIBAS. 
Habana, Cuba. 
78-17 Af 
Se suscribe en Neptuno 8, 
Nueva serie de l a 
Bloteca M w s a l M M a 
reformada notablemente y repar t ida por tomos 
encuadernados con lu jo y solides. 
u u m m mmu 
P e r i ó d i c o semanal de l i t e ra tu ra , artes y ciencias. 
1L SAION DI LA MODA, 
p e r i ó d i c o quincena1 indispensable para las familias, 
conteniendo figurines i luminados de las Modas 
de P a r í s . 
Todo por CUATRO reales semanalosl 
l Be suBo-ibeea NSFTUNO 8-
H A B A N A . 
J U E Y E S 6 DE NOVIEMBRE DE 1K»«. 
La situación* 
Continúa preocupando todos los ánimos 
la que atraviesa el país, en el orden econó-
mico, demandando soluciones prontas, re-
medios positivos que aplicarse puedan á los 
males que nos amenazan. Obsérvase un fe-
nómeno que, por sí solo, habla con bastan-
te elocuencia, para convencer de que se tra-
ta de un problema trascendental. L a su-
perficialidad de nuestro carácter, esa irre-
fiistible inclinación, que constituye uno de 
nuestros defectos, á abandonar el examen 
y estudio de las más importantes cuestio-
nes, siempre que se presente uii nuevo te-
ma de discusión que atraiga la curiosidad, 
l a ligereza con qué aolemos los hombres 
meridionales pasar de un asunto á otro a-
sunto, relegando hoy al olvido aquel que 
más nos icipresionó ayer, no han sido, no 
son parte á alejar la atención de una gene-
ral expectativa de lo que, en porvenir pró-
ximo, ha de resultar del desenvolvimiento 
de los sucesos, respecto d© nuestros intere 
ses más vitales. 
Ese fenómeno desusado comprueba que 
las cuestiones pendientes han penetrado en 
ia conciencia pública, q«e la opinión ae fija 
en ellas y no las abandona fácilmente; que 
todos piensan y desean que piensen los de 
más acerca de la situación presente, acerca 
de la que nos pueda reservar el futuro. Co-
sa de menos monta, apenas nos habría in-
teresado una docena de dias. liuego es uni 
versal la creencia de que se controvierte 
una cuestión muy importante, cuando se 
mantiene despierta la atención, respecto de 
ella. 
Y .es lo más digno de consideración el he-
cho de que ese común interés existe y se 
advierte, lo mismo aquí que del otro lado 
de los mares. Algo así como una corriente 
de mútua, de recíproca simpatía, se ha es 
tft'olecido, á través del Océano, entre todos 
los que somos y nos enorgullecemos de ser 
españoles, desde el momento en que la 
prosperidad de estas provincias, su bienes-
tar, su vida, viéronse amagadas de un pe-
ligro más ó menos remoto. L o decíamos ha-
ce pocos días: sírvenos de aliento, y forma 
para nosotros argumento en que hacer des 
cansar consoladoras esperanzas, la atención 
que en la Madre Patria se presta á nuestras 
necesidades, moviendo allí como aquí la o 
pinión. No es ciertamente que nosotros re-
cordemos el vulgar dicho de que no se con-
suela sino el que no quiere. E s que enten-
demos que hay fundados motivos para con 
fiar, si nuestra situación se quiere estudiar 
imparcialmente, y todo demuestra que se 
quiere estudiar. 
Precisamente en los momentos en que es 
cribimos estas líneas, vienen realizándose 
las reuniones de aquellos cuerpos y asocia-
ciones que representan con un carácter más 
ó menos oficial, pero siempre autorizado, 
intereses importantes de la producción, de 
la agricultura, de la industria, del comer-
cio del pais, con el fin de designar los dele-
gados que han de concurrir á conferenciar 
con el G-obierno, acerca de esos mismos iu 
tereses y de la manera de atenderlos y de 
conjurar los males de que se ven amenaza 
dos. E l llamamiento que á esas representa 
clones se ha hecho, demuestra que el propó 
sito del Gobierno es abrir un ampHo deba 
te, en el cual se depure, con audiencia de 
todos, dichos intereses ó de sus órganos ge 
nuinos, lo que nuestra situación reclama. 
Ha sido natural y lógico que á ese debate 
y estudio se anticipara otra representación, 
la que ostentan nuestros Senadores y Dipu 
tados en ambos Cuerpos Colegisladores, si 
quiera se vean estos, por consecuencia de 
una reciente transformación política en el 
poder supremo responsable, casi en las pos 
trimerías de su existencia. Como debemos 
á la opinión pública todo nuestro leal pa 
recer, francamente expuesto, sin reticen 
cias ni rodeos, confesaremos que no ha po 
dido producirnos satisfacción la divergen 
cía de opiniones que ha surgido entre 
nuestros representantes en Cortes, ni mu 
cho menos la diecrepancia de la mayoría de 
lo que aquí es indudablemente el sentir co 
mún, en algunas de las conclusiones que su 
ponencia ha sometido al Ministro de Ul 
tramar. 
Nosotros habríamos deseado encontrar 
una unanimidad de pareceres qüe es la que 
puede presentarse con suficiente autoridad 
en la consulta ó en la instancia. Lo que 
nace de una votación en que las opiniones 
discrepan, en que los sufragios se cuentan 
en que el pro y el contra se defienden con 
igual calor de parte de unos y de otros, na 
ce flaco y endeble, y sin prestigio. 
Habríamos deseado igualmente que todos 
nuestros representantes fen el Senado y en 
el Congreso, se hubiesen fijado en la opinión, 
aquí bien conocida, y cuyas manifestacio 
nes no podían ignorar, de la prensa de 
Unión Constitucional, en cuestiones tan 
graves ó interesantes como las de la refor-
ma arancelaria y la imprescindible modifi-
cación de la ley de relaciones comerciales, 
necesario antecedente de dicha reforma. 
Habríamos querido que se atendieran en 
el informe ó ponencia de que se trata, las 
instrucciones que entendemos que oportu-
namente se comunicarían por la Junta Di-
rectiva de nuestro partido, á aquellos de 
los Diputados y Senadores por la Isla de 
Cuba que están afiliados al mismo, respecto 
de los problemas de actualidad, instruccio-
nes que deberían estar, que estarían se-
guramente calcadas en las doctrinas que 
aquí toda la prensa devota del partido ha 
sustentado en esas materias. 
E l D I A R I O no tiene á ese respecto que 
hacer enmienda ni modificación alguna. 
Mantiene su actitud y defiende las mismas 
soluciones que ha expuesto en una campa-
ña que va ya siendo larga. 
Lamentamos, pues, que la totalidad de 
nuestras ideas no se haya abierto camino, 
y que disten bastante de ellas las que sos-
tiene la mayoría de nuestra actual repre-
sentación en Cortes. Mas ello no ̂  $D^_ 
na, no nos induce al ¿ S ^ i m t e . Él Gobier-
no de S. M. oatuála ©sos problemas, los 
datiaina, procura asesorarse de aquellos 
que mejor pueden ñuetrárlo teh tan delica 
dos asuntos, t̂ e eSe estudio, de ese examen 
nos petmitimos esperar mucho. L a voz de 
la opinión se ha hecho oir; ella será podo-
rosa siempre para determina-; la,a resolucio-
nes de un Gf-oí̂ ioViio animado de los mejores 
deseos en pro de estas provincias espa-
Hábana, 28 de octubre de 1893. 
Sorprendido por una obcecada soberbia 
y por I- s enemiíj^s de la Sacrosanta Reli-
gión Católica A •oBtólica y Romana, en ho-
ra mala acaté y apoyé una secta, que como 
todo lo que no esté en conoordaocia con las 
doctrinas del Catolicismo, únicas, quo el 
cristiano debe acatar y seguir bajo la ins-
piración del Vicario de Cristo en la tierra, 
á quien todos eafrimos obligados á obede-
cer, es una patraña impregnada de todos 
los errores. Pues bien, confundido entre 
Ins enemigos de la Divinidad y orden so-
cial, me cupo la fatalidad de hacer en al-
gunas ocasiones manifastaciones públicas y 
privadas, así como también, guiado por las 
inspiraciones de algún eeptritu de contradic-
c i ó n , atacar por medio de la prensa al dig-
no Sacerdote del Santuario, lastimando o<"> 
mis impíos escritos, j ú n t a m e o s ' 
nidad del hombre. ^ ^ — ««n \ * d i z -
que tuve , t jo^m., CáiíóUc'o íáh el 
rpí - ' . .MI aioha <ió Mceh i í a s á fin de que 
^ « « í a r a e t ó n ' d é íá Secta Éautista Ó del 
pfotOs'tahwsmo, sirva de lección á los incaú-
toá, que pudieran inclináree á semejante 
absurdo y también para carapiir un deber, 
quela'concienda ireoiama y la Religión me 
exije> sólo pués de este modo me podré Ha 
mar propiamente cristiano y asimismo ha-
cerme heredero de la gracia de N. D. Re-
dentor, por la que se consigue la tranqui-
lidad y satisfacción, de tafl r.I deseo 
hacer púbiico m £riepontimiento, protes-
tando do todo lo que no esté conforme con 
las enseñanzas de la Iglesia y sometiéndo-
me por lo tanto, á los preceptos de ésta, por 
estar convencido plenamente de la falsedad 
de toda secta protestante. Al efecto-, retí 
ro toda palabra, frase» conciapto y oecrito 
que, en público y privado hayan podido 
servir do 'escándalo á los verdaderos cató-uolas. 
HA espacio nos íalta para desenvolver üoy i act0 dirjgido á propagar la herejía, y apar-
aste último pensamiento al qa-e 'tfoníjagrara-
mos nueva atención, procurando desvane-
cer los recelo'a pesimistas de aquellos que 
pretenden que no tienen remedio los males 
de nuestra situación económica. 
NombramientoSv 
Por el Gobierno General han sido nom-
brados Alcalde municipal de Nueva Paz, 
D. Domingo Lavín, y primer teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal, 
D. Juan Francisco Capotillo. 
Documentos importantes. 
Hemos tenido el gusto de recibir la expo-
sición que el Círculo de Hacendados de la 
Habana ha elevado al Sr. Ministro de U l -
tramar, acerca de ia crisis económica que 
atraviesa la industria azucarera, y el lumi-
noso informo que con el propio objeto ha 
elevado á la misma Autoridad, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, redactado 
por nuestro ilustrado amigo particular, el 
Sr. Montero. 
Damos las gracias á ambas respetables 
corporaciones por su deferente envío. 
Sean Menyenidos. 
Ha regresado de su viaje á los Estados 
Unidos, acompañado de su distinguida es-
posa y familia, nuestro querido amigo el 
Sr. D. José M. Triana, Registrador de la 
Propiedad de la Habana. 
L a elegante y muy estimada Sra. do 
Triana viene restablecida de la enferme-
dad que la obligó á realizar esto viaje. 
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novela escrita en francés 
FOB 
H É C T O R M A I i O T . 
(Publicada por l a "La E s p a ñ a Edi tor ia l" de Madrid 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
(CONTISTÍA). 
iQué sorpresa para la tribu de los Ran-
sóu! Juan había visto á varios de sus pa-
rientes, y al narrarles el paso que había da-
do, les aseguró que Valeriano, asistido por 
grandes médicos de París, á quienes no se 
podía engañar, estaba salvado. 
, í ío me habíais dicho que esos módicos 
eran notabiüdades?—le había preguntado á 
Floredtino la noche en que Valeriano mu-
rió—Pero, paciencia: no ocurrirá ahora lo 
que ocurrió antes. 
Esta añrmación marcó el rumbo de la 
conducta de Florentino. Durante la enfer-
medad de Valeriano estuvo dudando si man-
daría su denuncia al Juzgado de Senlis el 
dia mismo de la muerte 6 si esperaría al-
gunos días. í i i J L 
Las amenazas de Juan, que indudable-
mente no eran vanas, le hicieron compren-
der la necesidad de dar tiempo para que la 
opinión pública se formara. Fomentado por 
el solapado viejo, y por algunos otros miem-
bros de la familia Ranson, se elevaría bien 
pronto un clamor, que, creciendo y toman-
do grandes proporciones, envolvería á Sa-
niel, penetraría en todas partes y acabaría 
por ser general en el país. Esta sería la oca-
sión oportuna para advertir al Juzgado con 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el último vapor-
correo de la Península las reales órdenes 
siguientes: 
Remitiendo nombramientos de capitanes 
de la marina mercante á favor de los pilo-
tos D. Francisco Olivera y D. Antonio 
Pazo. 
Aprobando permuta de los médicos don 
Alvaro Cores y D . Manuel Tramblet. 
Incluyendo ascensos de jefes y oñciales 
del Cuerpo General de la Armada, por reti -
ro de D. José Calderón. 
Id. sobre renuncia de situación do super-
mmerario d«l alférez de navio D. José 
Centrara , en el caal debe continuar. 
Ascendiendo a tercer contramaestre al 
cabo do mar D. José Sánchez Rodríguez. 
Destinando á Fi i ipinasádos condestables 
y uno á Ja Habana, del Departamento de 
Cádiz. 
Keraitíendo cédulas de cruz del Mérito 
V a v a l , para varios individuos de marinería, 
ymo recompensa por su conducta durante 
e1 temporal de 29 de mayo último en esta 
la. 
Concediendo mayor pensión de viudedad 
Da Gertrudis Márquez. 
Aprobando la supresión del sombrero de 
paja en la marinería. 
Suprimiendo el destino de eventualidades 
•a-a tenientes de navio de primera clase 
•n este Apostadero. 
Nombrando al capitán de fragata don 
rY-Ux Bostarreche jefe de la Comisión H i -
li o^ráflea de este Apostadero. 
Kf;mitiendo cédula de cruz de San Her-
nene^ildo, á favor del teniente de Infante-
ría do Marina D. Juan Sierra. 
tar del camino de la salvación á los fieles, 
pidiendo públicamonte en nombre de la ca-
ridad, mil perdones á todas aquellas perso-
nas que hubiere ofendido, y á las que tam-
bién privadamente.estoy dispuesto á darla 
más cumplida satisfacción. 
Severino F e r n á n d e z . 
Real Colegio y Seminario de Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Tengo el gasto de manifestar al Iltmo. 
Sr. Gobernador Eclesiástico (S. P.) Dr. don 
Juan Bta. Casas, que en el día de la fecha 
se me ha presentado D. Severino Fernán-
dez, fautor y propagador de la secta bau 
tista, al cual, previa la confesión sacramen-
tal, he absuelto en uso de las facultades, 
que para este caso se me habían concedido, 
de la excomunión en que el referido Fer-
nández había incurrido por su apoetasía, 
trabajando á favor de la herejía, aunque no 
pertenecía á la secta formalmente compro-
metido con documento, en que hubiera he-
cho constar que se apartaba de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana. 
También manifiesto que á continuación 
en el altar del Comulgatorio de la Iglesia 
de este Colegio, ha leido en alta voí y con 
marcado acento de convicción religiosa, la 
profesión de fe, según la fórmula prescrita 
por la Iglesia, delante del que suscribe y de 
otros dos religiosos de estas Escuelas Pías, 
llamados Angel Cortina y Esteban Trilla; y 
que, por fin, me ha dejado escrita una re-
tractación de la cual incluyo copia, para 
que pueda hacerse pública su separación de 
la mencionada secta y de su adhesión firme 
ó incondicional á la Iglesia de Jesucristo. 
Lo que tengo el honor de poner en cono-
cimiento de S. S. 1. para su satisfacción y 
consuelo en medio de las amarguras, que 
algunos cristianos dura cervice, infieles á la 
Esposa del Cordero inmaculado, proporcio-
nan al dignísimo Obispo do esta Diócesis. 
Dios guarde a V. S. I . muchos años. 
Guanabacoa 28 de octubre de 1890. 
Pedro Muntadas, Escpio. 
Iltmo. Sr. Gobernador Eclesiástico (S 
de la Diócesis de la Habana. 
P.) 
E l Sr. Ferrer y Picabia, 
E l distinguido jurisconsulto, laureado en 
París por su tesis para el Doctorado y en la 
Sabana, por el Círculo do Abogados, con 
tnotito de dos memorias presentadas en sus 
3ertámeues anuales, Sr. D. Emilio Ferrer y 
Picabia, ha trasladado su residencia á Ma-
drid, y á tenor del anuncio que hace días 
venimos publicando, tiene abierto su bufete 
la calle del Almirante, número 15, den-
le se ofrece á sus numerosos amigos para 
cuantos asuntos penden de aquellos altos 
tribunales de justicia. 
E l Dr. Ferrer y Picabia ha ejercido con 
provecho la abogacía entre nosotros, du-
rante algunos años, habiendo conquistado 
alto renombre por su inteligencia y activi-
dad. Sus antiguos amigos y clientes sabrán, 
pues, con satisfacción la m )ticia de su nuevo 
domicilio. 
Abjuración. 
Nuestro respetable amigo el Sr. Dr. don 
Juan B. Casas, Gobernador Eclesiástico de 
esta Diócesis, se ha servido enviarnos para 
su publicación las comunicaciones siguien-
tes, que nos complacemos en transcribir 
á nuestras columnas: 
••' ' f 
J . M. J . 
Obispado de la Habana, 4 de noviembre ? 
de 1890. \ 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I H A . 
Muy distinguido señor mió: Por con 
ducto del Rdo. P. Pedro Muntadas he reci-
bido la siguiente carta-abjuración que a 
gradecería á Vd. infinito publicase en el 
periódico de su muy digna dirección y cuya 
copia es del tenor siguiente. 
De usted afino, s. s. q. b. s. m.—Juan 
Bautista Casas. 
Círenlo de Abogados. 
Por la Secretaría de la Sección de Dere-
cho Civil, Penal y Canónico del mismo, re-
cibimos para su publicación lo siguiente: 
E l próximo jueves seis del corriente, en el 
local de costumbre y á las ocho de la noche, 
se reunirá esta Sección con el objeto de que 
el Sr. D. Manuel de J . Ponce, dé lectura á 
su trabajo sobre el siguiente tema-. Promul-
gado el Código Civil, ¿será suficiente para 
la enagenación ó gravamen de bienes de 
menores é incapacitados sujetos á tutela, ó 
para la transacción de sus derechos, la au-
torizacióií que el Consejo de familia dé al 
tutor, ó deberá este obtener además la 11 
concia judicial á que se refiero i a Ley de 
Enjuiciamiento Civil? 
E l Secretario, José A . González y L a n u m , 
Ayuntamiento de ía HaJmna. 
E n Ja sesión pública ordinaria celebrada 
en el Ayuntamiento do esta ciudad el cuatro 
del corriente, entre loa asuntos que ae so 
metieron á deliberación, aparece eu primer 
lugar una solicitud de varios vecinos del 
barrio de San Lázaro, aspirando á que el 
parque que se construye en el mismo se de-
nomine "Jesús María Trillo," para recom-
pensar los méritos que tiene «cutraídos con 
eea barriada el alcalde de la misma, así lla-
mado. Pasó á consulta de la Comisión de 
Policía Urbana. 
Acto continuó fueron aceptadas las bases 
propuestas por el Banco de Comercio, para 
hacer el servicio del pago de intereses del 
empréstito de tres millones de pesos, modi-
ficándose la base 5* en el sentido de que 
dicho Banco se hará cargo de este servicio, 
una vez hecha entrega de las láminas por 
los reaguardoíi provisionales que hoy exis 
ten; y aclarándose que las cantidades que 
facilito el Ayuntamiento para esos pagos 
son en depósito indisponible á todo fin que 
no sea el concreto á que se destina. 
So acordó conceder al Sr. D. Juan F . 
Centellea el diploma para el uso de la me-
dalla de oro del Cuerpo de Bomberos. 
Quedó en el nao de la palabra el concejal, 
Sr. Martell, con objeto de hacer una eapla-
nación respecto de las obras que se ejecu-
tan con motivo de la instalación de las ca 
ñerías en el Cerro, para la traída de las 
aguas de Vento. 
E n el mes de octubre último han sido be 
neficiadas en esta ciudad las rosea siguien-
tes: ganado vacuno, 9,407; de cerda, 3,153; 
lanar, 1,058. Peso en kilos. 1.407,699; dere-
chos fiscales á razón de 4 i centavos kilo, 
$59,827.19. 
una denuncia que, no solamente diera á co-
nocer los crímenes de Venette, sino también 
los de la calle de Sainte-Anne, y demostrase 
que el asesino de Caffió y de madame Dam-
mauville lo era también de sus hijastros. 
Esta denuncia, que había estudiado mu-
cho, era una especie de memoria, que ante 
un tribunal hubiera podido ser un acta de 
acusación. 
Añadíale cada día un nuevo hecho, para 
darle más fuerza y esclarecer aún más los 
que ya había consignado. Después de ter-
minada, la había leido y releído, saborean-
do anticipadamente su triunfo, porque es-
taba convencido de que aquella vez no se le 
escaparía. 
Habíasele ocurrido, sin embargo, pensar 
si el procurador de la República ó el perezo-
so sustituto en cuyas manos fuera á dar a-
quella memoria que no ocupaba menos de. 
dieciocho páginas de papel grande, la lee-
ría hasta el fin: para conjurar este peligro, 
la misma noche en que murió Valeriano se 
encerró en su desván de la taberna del 
Sport y la reduja suprimiendo todo aquello 
que no le pareció indispensable para las pri-
meras averriguaciones de la justicia. 
Decía así la denuncia: 
Sr. Procurador de la República: 
"Esta carta tiene por objeto denunciar 
"un doble crimen, cometido en Venette, y 
"al mismo tiempo daros á conocer el nom-
"bre del culpable. 
"Este doble crimen es el que aún no hace 
"un año condujo al sepulcro al mayor de 
"los niños Raaaón y acaba ahora de hacer 
"morir al otro. 
" E l culpable es el doctor Sauiel, padras-
"tro de ambos niños. 
"No arrojéis esta carta al ver la acusa^ 
Noticias extranjeras. 
Dicen de Berna, con fecha 28, que han 
surgido nuevas disidencias entre liberales y 
conservadores en el cantón del Teseino, por 
consecuencia de las cuales han sobrevenido 
también desórdenes desagradables. Un ba-
tallón de tropas federales ha sido enviado 
al lugar de los sucesos para restablecer la 
paz, trabándose una lucha entre las tropas 
y los liberales y sobreviniendo derrama-
miento de sangre. Mientras los conservado-
res y los liberales festejaban en Lúgano, 
con acompañamiento de fuegos artificiales, 
el resultado de las elecciones, el coman-
dante de las tropas federales dió orden á la 
multitud de que cesase en sus diversiones. 
"ción y el nombre de la persona á quien a-
"cuso; más adelante encontraréis las prue-
"bas de mi aserto, con los nombres do los 
"testigos, que podéis interrogar. 
" L a muerte de estos dos jóvenes hace que 
"su fortuna, calculada en más de diez mi 
"llenes, pase á ser propiedad de su madre. 
casada en segundas nupcias con el doctor 
"Saniel, y de su hermana materna, nacida de 
'este segundo matrimonio; es decir: que di-
'cha* fortuna va [á parar entera á manos 
"del doctor Saniel. E l menor de los her-
"manos, heredero de una parte de los bie-
"nes del mayor, ha muerto un poco antes, 
"de cumplir dieciséis años, ó lo que es jgual 
antes de la edad que la ley marca para po-
"der testar, detalle quo es necesario tener 
"en cuenta." 
E n la primera memoria tenía un puesto 
importante la narración de los penosos tra-
*bajos que habían Impuesto á los niños, con 
el fin de hacer que adquirieran alguna gra-
ve enfermedad que pudiera ocasionarles na-
turalmente, la muerte; en la segunda ha-
cía mención'de ellos con la mayor brevedad 
posible, citando como testigos á Mr. Juan 
Ransón, que había intervenido en favor de 
los niños, y á Antonio Prentout, jardinero, 
que les ayudaba en BUS, trabajes. Después 
proseguía: 
" T a l era el modo de tratarles quo tenía 
el doctor Saniel, que los dos hermanos 
" estaban convencidos de que su vida so 
' hallaba amenazada; prueba de ello es que 
' el mayor de los niños, apenas cumplió los 
" dieciséis años, hizo testamento en Senlis, 
ante el notario Mr. Hóline, y quo el menor 
" declaró aquel mismo día en el despacho 
" del notario que testaría también en el 
" momento «ine la l̂ey se lo permitiera. So^ 
E l pueblo se negó á obedecer la orden, y las 
tropas lo atacaron. Muchas personas resul-
taron heridas de una v otra parte. E s re-
probada la conducta del comandante por 
excesivo celo. 
. E l Consejo Federal ha rechazado por 
unanimiriad, la protesta de los conservado 
ref? del Tesaino contra la votación popular 
de l 5 de octubre último, por el cual la ma 
yotía ae declaró en favor de la revisión 
constitucional del cantón. 
También hay diferencias en el cantón de 
F n burgo. Las elecciones celebradas en di-
cho cantón el domingo 26 han producido 
desacuerdo en los partidos políticos. Los 
radicales acusan á los conservador^ J 
ber obtenido v o t o s o ^ - . . ^ « n e n a -
sobretodo '1 ^ medínft i'^aaUs, ^ 
ue n»,hf)r aitetactó la& listas del 
. ^?ratíhió-. tiol íionservadores á sú vez for-
i iMláh 'otras acusaciones. Este, cattibip de 
recriminaciones contináa produciendo se-
rióa Conflictos. Los radicaltjs se hallan ar-
mados y amenazan derribar el gobierno 
cantonal. 
—Las manifestaciones en honor del -ma-
riscal Moltke, con motivo del 90.' aniversa-
rio de su nacimiento, continuaron ,6n Ber-
lín de una manera inusitada. L a tumba dd 
padre del anciano general fué cubierta de 
coronas. L a noche del 26 recorrió las calles 
¿o Berlín una procesión de 800 hombres, 
con antorchas encendidas. L a prensa habla 
con entusiasmo del caudillo alemán. Las 
Noticias de Hamburgo manifiestan que sólo 
el mal estado de su salud ha podido impe-
dir al Príncipe de Biamarck llegar á Berlín 
á ofrecer sus respetos al ilustre veterano, 
"l^odos cuantos han visitado y conocen á 
Bismarck, agrega, saben cuánto venera el 
Príncipe al Conde de Moltke." 
E l emperador Guillermo al dirigirse al 
mariscal Moltke en presencia de los oficia-
les del Estado Mayor el dia 26, se expresó 
en estos términos: "Os doy gracias en nom-
bre de loa que han combatido á vuestro la-
do por todo lo que habéis hecho en bien de 
mi casa, y por la grandeza de la patria. Sa-
do en vos al jefe que ha inspirado al ejérci-
luto un sentimiento que lo ha hecho inven-
cible. L a presencia del rey de Sajorna en 
estas circunstauciaa recuerda el tiempo en 
que él y vos habéis luchado por la grande-
za de Alemania. Todos nes sentimos lleno 
de gratitud hacia, el jefe que no se ha con-
tentado con ser sólo grande, sino que se ha 
ocupado activamente en formar una escue-
la de generales para el porvenir." 
Dos mil noventa y nueve daspachos te-
legráficos de felicitación, conteniendo 74484 
palabras han pasado por la oficina de Ber-
lín. 
— E l Standard de Londres, en un largo 
artículo sobre la cuestión de tarifas, declara 
que la tarifa aduanera de Francia y el bilí 
Me Kinley precipitan al mundo civilizado á 
una guerra inevitable; predice que el con ti 
nente entero usará más pronto ó más tarde, 
las represalias á tal punto, que los proteo 
cionistas se convencerán antes de mucho 
de la gravedad de su fatal error. 
—Anuncian oficialmente de San Peters-
burgo que el viaje del Czarerntch no tiene 
ninguna significación política. E l hijo del 
autócrata de Rusia no viaja más que por 
satisfacción y en el deseo de adquirir los Co 
nocimientos necesarios á un futuro sobera-
no. 
— E l famoso economista francés, León 
Say, pronunció el dia 27 un notable discur-
so en la Cámara de los Diputados, con mo 
tivo do la discusión del presupuesto, mani-
festando que prefiere el proyecto del go 
biorno al de la Comisión. Aconsejó que se 
acabe con los presupuestos de fórmula que 
vienen presentándose hace algunos años. 
Combatió la política que tiene por norma 
rechazar los nuevos presupuestos y los nue-
vos empréstitos, porque los gastos aumen-
tan á medida que el país se desarrolla. A l 
terminar León Say dijo: "Aún cuando Fran-
cia sea una nación ya vieja y la joven Amé-
rica quiera suplantarla, no ha perdido na-
da de su virilidad, y siempre es el país del 
trabajo, de la economía y de la fuerza, y 
pueden inscribirse en su bandera las pala-
bras: "Justicia y Libertad." 
—Los periódicos católicos y monárquicos 
de París, se muestran regocijados por la re-
cepción hecha al Conde de París en Mon-
treal. Suponen que este hecho prueba que 
la Monarquía y la Iglesia en Francia se ha-
llan tan estrechamente unidas ahora como 
en tiempos pasados, y que los franco-cana 
denses han conservado su adheaión á am-
bas instituciones. L a prensa republicana 
considera que los discursos del Conde de 
París y los incidentes de su viaje demues 
tran que el reprcíieotante de la monarquía 
en Francia quiero apoyar sns pretensiones 
en el antiguo mundo, en iae simpatías quo 
despierta en el nuevo. 
— E n la reunión del parlamentó holandés, 
que m eí' etuó en la Haya ol 28 d» octubre, 
y á la que asistiéronlos mi^mbroa de arq. 
bas Cámaras, el ministro de las Colonias, 
-Ir. Muckay, anunció, que según el iaforme 
de los médicos que han examinado al Rey, 
su estado de salud no le permite recobrar 
las funciaufis del gobierno. Por consecnou-
cia de esto, el ministerio invitaba al parla 
mentó á tomar su decisión (}ue para tales 
circanstanctasi prescribe la Constitución. 
Las Cámanib debían reunirse el 29 para re-
solver sobre el particular. 
— E l ministro d é l a Guerra en Rasia, está 
estudiando ol proyecto de cambiar la orga-
nización militar actual del imperio, formando 
tres ejórcícns que ao distinguirán con loa 
nombres de ejército del Norte, del Sur y 
• iol Gesto. 
— E l 28 de octubre llegó á Poatdam S. M. 
Leopoldo I I , rey de Bélgica, siendo recibido 
en la estación del ferrocarril por el Empe 
rador Guillermo, muchoa príncipes, el du 
quede Cpnpaüght, el gran duque Wladi 
miro do Rusia y un numeroso estado mityor. 
Después de haberse abrazado los dos mo 
narcas, dirigiéronse en coche al castillo, es 
coltados por soldados de la guardia. Por la 
noche, el Rey de Bélgica fizó obsequiado coa 
un banquete do 160 cubiertos, ocupando lu 
gar en la mesa el Emperador Guillermo y 
la Emperatriz augusta Victoria, y fronte al 
canciller De Caprivi, Entre loa invitados se 
encontraban los embajadores de las poten 
cías, la duquesa de Connaught y otros per-
sonajes prominentes. 
— E l príncipe Fernando de Bulgaria abrió 
personalmentet el 27 de octubre, la Sobran 
je. E l trayecto desde el palacio hasta la Cá 
mará estaba cubierto de tropas y lleno de 
una entuf<iasta multitud. E l discurso de la 
Corona se ocupa de les proyectos del go 
bierno acerca ó?\ perfeccionamiento del e 
jóaci.to, de la construcción de ferrocarrilee 
euUó Sofía, Tirnovo y Caspitchan, de li 
conclusión de tratados comerciales y amis 
toaos con el Sultán, y de todo aquello que 
pueda contribuir á la prosperidad del país 
— L a Gaceta de San Petereburgo dice que 
el Prepíden'io de la república francesa, se 
ñor Oarnot, visitará dicha capital en maye 
del año próximo, cuando se abra la exposi 
ción do productos franceses que ha do cele 
brarse allí, y agrega que luego Irá hasta 
VlóSCóh y recorrerá los territorios del Vol-
ga, el Óáacasp y Crimea. 
—Dicen de Berlín que acaba de organi 
zarso una nueva compañía alemana de A 
frica, con objeto d» estabh cer colonias en 
el sur y en el sudoeste de Africa, en Marrue 
coa y en la Tripolitania. 
— E n loa últimos días de octubre so pu 
blicó en Paria la lercera parle de la corres-
pondencia diplomática de Tayllerand, con 
el titulo E l Ministerio de Tai/llerand bajo el 
Dirrctorio. Comprende el periodo que abra 
za doi 20 de julio de 1797 al 20 de julio do 
1799. Dicha correspondencia se halla pro-
cedida de un memorandun escrito en Lon 
dres en 1792 por Tayllerand, acerca de las 
relaciones de Francia con las demás poten-
cias de Europa. 
" bre este punto sería prudente oir á Mr. 
" Hóline, á su colega y á los testigos que a-
" siatieron al acto. 
" Tan grande era el temor que su padras-
t r o les causaba, que trataron de que lea 
" asistiera el doctor Merche, de Senlis, 
" quien desgraciadamente se negó á ello. 
" Este deseo do los niños pueden conftrmar-
" lo el doctor Merche y Mr. Dóoire Bantru, 
" de Senlis, que presenció el hecho, y á 
" quien llamó la atención, hasta el punto 
" de hacerle . decir: parece que estos chicos 
" tienen interés en que no les asista su p a 
" drastro. 
" No eran vanos sus temores: tres sema-
" ñas después moría el mayor, víctima de 
" una enfermedad misteriosa, cuyas hi ¡ellas 
" se hacían desaparecer empapando los 
" lienzos que servían al enfermo on ciertas 
" composiciones químicas, como pueden a-
" firmar los criados del castilo. Saniel era 
" el único médico que lo asistía. 
" Entonces se levantó un gran clamor en 
" toda la comarca; pero probablemente no 
" llegaría á oídos de la justicia, puesto que 
ésta dejó al asesino en libertad para con-
tinuar sus crímenes. 
"Entonces se levantó un gran clamor en 
" toda la comarca; pero probablemente no 
1 llegaría á oídos de la justicia, puesto que 
' ésta dejó al asesino en libertad para con-
' tinuar sus crímenes. 
" Y los continuó, en efecto. Nueve meses 
" después de la muerte del primogénito, y 
en el momento en que iba á poder llevar 
" á efecto la amenaza de testar, cayó el 
' menor atacado de una enfermedad seme-
{jante á la que mató á su hermano, y asis-
1 tido también por su padrastro. Las in-
' dagaciones sobre esta enfermedad son fá-
•—T±\Telegrafo de Londres ha publicado 
el siguienre despacho de su corresponsal en 
San Petersburgo: 
"Créese eeriamente en los círculos diplo-
máticos, que el general Obruscheff, que ac-
tualmente se halla on París, está autorizado 
para formular las condiciones militarrís de 
una alianza formal entre Pranoia y Rusia." 
— E l 27 de octubre visitó el emperador 
de Austria, en Viena, las exposlciouea de 
artículos manufacturados de nácar. 
—Dicen de París, que el Sr. Greville Rea-
che presentará á la Cámara de diout '̂1 '̂-
un proyecto de lev 
lnn;" ' -wwumondo que la,? eo 
»«a «rapftwaB. njisTí'üteft fíe loo ijéhencios 
dé . ló l j&iójjíii iMs hi¿i$'e<íiaá8 en los trata-
rlos que celebre aquella nación, así como la 
adiüisión libre de derechos, ó á lo menos 
por la mitád de las tarifas, de loa productos 
coloniales que no se obtengan en la misma 
Francia. 
—Cansigna un telegrama de Londres, que 
la policía rusa despliega mayor actividad 
que nunca en la persecución de los nihilia 
tas, y realiza arrestos en masa en San Pe-
teraborgo, en Varsovia y en Odessa. E n 
esta última población la mayor parte de SBI 
personas arrestadas son judíos. E l telegra-
ma agrega, que si no puede encantrarse 
ninguna acusación seria contra ellos, so les 
deportará á Siberia, bajo el pretexto de ha-
la ley dictada contra su raza. 
L a policía rusa pretende haber encon 
trado las huellas de una inmensa conspira-
ción, así como de una propaganda revolu-
cionaria y de la falsificación de millones de 
ber violado billetes del banco del Imperio. 
Anúnciase que Vera Sassonlitch, la fa-
mosa nihilista, cuyas aventuras y desgra-
cias, á consecuencia del nihilista Hart-
rnann, le conquistaron hace diez años uni-
versal renombre, ha muerto en Ginebra, 
donde se había refugiado huyendo de las 
manos de la policía rusa. E n esa época, 
era buacadapor su hermoaura y su juven 
tud, pero el tiempo y los infortunios destru-
yeron eso sdones de la naturaleza, y al pro 




ESCRITA BXPRBSAMENTE PARA HI> D I A R Í O 
L A M A R I N A . 
Madrid , 16 de octubre de 1890. 
No hay hoguera que más consuma, 
que consuma más aprisa, que la curiosidad 
de un público, sobre todo si pertenece á la 
raza latina y si tiene de continuo excitados 
ana nervios por los mil y mil excitantes de 
la vida moderna. 
Hoy se alimenta de un crimen miaterioao 
ó no miaterioao, pero mejor ai ea lo primero; 
mañana aaborea con anaias de glotón un 
escándalo parlamentario; al dia siguiente 
ensordece el aire cantando las maravillas 
del tenor nuevo ó de la nueva tiple; al otro 
bate con sus mil lenguas la crónica picante, 
haciéndola crecer como espuma de jabón; 
y de eata suerte cae en la hoguera masa so-
bre masa el combustible, arde con llamas 
vivísimas dos ó tres días y al cabo de una 
semana es ceniza: la hoguera todo lo consu-
me y la prensa no consigue saciar el ham-
bre infinita por novedades dramáticas ó có-
micas de nuestra sociedad en laa grandes 
capitalea; en las grandes capitales princi-
palmente, que en ellas es donde el ansia y 
el consumo adquieren proporciones más gi-
gantescas. 
También "el Peral" fué paato de la pú-
blica cur oaidad, también excitó los nervios 
unos cuantos díaej mas por ahora, según 
parece, ae acabó el coüábuatible y hace más 
de dos semanas que nadie se ocnpa delaub 
marino, del inventor, del informe do la jun-
ta técnica, ó de las resoluciones del consejo 
de la marina. 
Parece que ha terminado el primer acto 
del drama. 
Y parere la cuestión resuelta por ahora 
con ese informe y ese consejo, que si no son 
totalmente deafavorablea, no son muy favo-
rables tampoco. Pero, en fin, ello es que se 
propone la consttacción dé Otro submarino. 
¿Se publicarán todos estos documentos? 
Allá veremos. Entre tanto sigamos el exa 
men de los diferentes problemas que con la 
construcción de un submarino se relacionan, 
que cuando llegue el momento oportuno ya 
procuraremos hacer un resumen general. 
Por ahora volvamos á la compenaación 
de la brújula y á la teoría del magnetia 
mo. 
Expusimos en el artículo precedente la 
teoría do Arupore sobre los imanea, en nuea 
tro concepto la máa satisfactoria y la más 
orofunda entre todas laa que para explicar 
aate singolaríaimo orden de fenómenos han 
forjado los sabios. 
Toda masa metálica es una confuaión de 
to nillos eléctricos, dijimop; ea decir, de co-
rrientoa eléctricas contorneadan en hélice ó 
'i RO quieru en curva cerrada. ¿ E s t á n re 
. a- lras de cualquier modo? n o Uay mani 
fostació i magnética porque» á causa de sus 
infinitas orieiuacionea los efectos de laa 
unas ee deatruyon con loa efectos do laa 
otras. ¿Pero un imán, una corriente las 
orienta? 
Pues los pequeños imanes tienden á po-
nerse paralelos, se suman de una manera 
más ó menos completa sus acciones y el 
imán aparece 
Este resultado puede obtenerse de mu-
chas maneras: por ejemplo rodeando una 
barra de hierro dulce por un alambre en 
hélice, y lanzando por él una corriente, con 
lo caal tendremos el electro im'in. Aparato 
sencillísimo y aparato admirable, que ha 
transformado en gran parte toda la econo 
mía de nuestra moderna civilización en mu-
chas de sus esferas importantes. 
Una barra de hierro dulce aparece rodea-
da de un hilo metálico: una corriente eléc-
trica pasa por el hilo: la barra ya es un 
imán, puede dirigirse al polo norte si se 
suspende libremente, atrae la limadura de 
hierro, atrae ó rechaza otros imanos, atrae 
ímantándola otra barra de hierro dulce. 
La corriente que pasa por el hilo cesa: pues 
cesan todos estos efectos, otra vez el hierro 
dulce es inerte, ni atrae al polvillo metáli-
co, ni se coloca en el meridiano magnético 
ni llama á si como antes una barra que se 
le aproxime. 
De suerte que haciendo pasar ó supri-
miendo la corriente trueca el hierro en 
imán ó el imán en hierro inerte: principio 
de una sencillez primitiva y que sin em -
bargo encierra en si como germen prodi-
gioso Infinitas aplicaciones á cual más pro-
digiosas. ¿En qué se funda el telégrafo? 
¿En qué se funda el teléfono? ¿En qué se 
tundas los inductores electro-magnéticos de 
las máquinas dinamos? ¿En qué se fundan 
los reguladores de los arcos voltaicos? Pre-
cisamente en este aparato, uno de los más 
fecundos de la Física-moderna como acá 
bamoa de indicar. 
Pero no nos separemos de nuestro cami-
no ni perdamos de vista nuestro objeto. 
Hemos dicho que una corriente eléctrica 
que rodee á una barra de hierro dulce la 
imanta; pero completando eata Idea, debe 
moa agregar que la imanta más 6 menos 
según es más ó menos intensa la corriente: 
el grado de imantación (ó de imanación; de 
cuando en cuando nos asaltan escrúpulos 
sobre la exactitud de la palabra) depende 
del grado de la corriente. 
Y esta dependencia entre la imantación y 
la corriente ae comprende sin dificultad 
admitida la hipótesis de Ampóre. 
¿Cuál es el efecto de la corriente sobre el 
hierro dulce? Y a lo hemos dicho: pone pa-
ralelas las hélices ó corrientes, ó si ae quie-
re los tornillos eléctricos, ó de otro modo 
los infinitos imanes microscópicos de que la 
barra de hierro se compone. Pero no está 
bien dicho lo que acabamos de decir; pone 
paralelas, dijimoa; pone m á s ó menos para-
lelas laa corrientes ó tornillos elementales; 
esta era la frase propia. Cada uno de es-
tos tornillos ó torbellinos eléctricos está en 
su posición primitiva obedeciendo á las 
fuerzas Internas del hierro; está sujeta por 
resones moleculares. L a corriente directriz 
lucha con estos resortes p ira traer ioa pe-
queños imanes al pajralelisnio y oh aérte loa 
vence, y en paitó Consigue su objetó; pero 
lo consigue tanto máa caant;> máa p6&Yó. 
u cilea; por ellaa ae vendrá en conocimiento 
" de que la hermana Eudoxia, cuya com 
lt petencia en el asunto es conocida de to-
" dos, espantada al ver las dosis enormes 
" de calomel suministradas al enfermo, co-
" monicó sus temores á varias personas, 
" entre ellas á Bautista, el ayuda de cáma-
" ra, y á Rosa, la cocinera. También pro-
" batuque si ha habido una consulta in 
11 extremis se debe á Mr. Juan Ransón, im-
" pulsado por el temor de la responsabili-
a dad en quo podía incurrir no acudiendo 
"en socorro de su sobrino, cuya vida, se-
u gón públicamente se decía, estaba ame-
" nazada por el mismo que hubiera debido 
(í defenderla á toda costa. 
"Tales son los crímenes, que por patentes 
" que sean, por viva que se muestre la in-
" dignación pública en la comarca, donde 
" día por día se ha seguido su marcha con 
" interés creciente, so admite, hasta cierto 
" punto, que aún no haya intervenido la 
" justicia, teniendo en cuenta la alta posi-
" ción del asesino; poro todos los escrúpulos 
" desaparecerán cuando ae haya dado á co-
" nocer al culpable, que será objeto de la 
" segunda parte de esta carta. 
"Hace once años asesinaron en la calle 
" de Sainte-Anne á un agente de negocios, 
" llamado Cafñó. Buscaron de este crimen 
" á Florentino Bormier, antiguo esoribien-
" te suyo. L a única prueba quo contra él 
" existía era un botón de su propiedad, ha-
" liado en el despacho de Caffié, y arran-
" cado, decía la acusación, en la lucha que 
la víctima sostuvo con el asesino. Sin 
" embargo, el escribiente era inocente, y el 
" culpable el doctor Saniel, reducido enton-
ces al último extremo y perseguido por 
" sus acreedores; como será fácil saber, in-
aaes. Ahora bien ia suma de los imanec» 
w-xnas fló ápróximen al parale 
ii«mo; de suerte que según sea más ó menos 
poderosa la Corriente ordenadora, tanto 
más poderoso será el imán que resulte. 
Claro es por lo demás que existiría una 
imantac ión máMnia, cuando todas las co-
rrientes parciales sean rigorosamente para 
lelas: de ahí no se podrá pasar. Max-Well 
en su gran obra trae una preciosa teoría 
matemática esplicando estos efectos. 
Vemos según lo dicho, que la teoría de 
los imanea, en la hipóteaia de Ampore, se 
reduce á acciones y reacciones de las co-
rrientes: el imán no existe, es una aparien-
cia, es un siatama complejo; pero su elo 
mentó diferencial, ai de eate modo puede 
expresarse la idea, es la corriente eléc 
trica 
Todo el magnetismo, todo el electro-
magnetismo no es en el fondo más que un 
problema de electro-dinámica: atracciones 
y repulsiones de corrientes: ó eea, la teoría 
admirable de Ampare, una de sus mayores 
glorias. 
Por eso manifestamos en otro lugar, que 
hay dos tendencias en los trabajos moder-
nos: 
Primera, reducir la teoría del magnetis 
mo á la teoría de las atracciones y de re-
pulsiones de las corrientes eléctricas; y 
en mi concepto eata es la buena y la verda-
dera. 
Segunda, reducir la teoría de las corrien 
tes á la de atracciones y repulsiones de ho-
j^a magnéticas. 
Eata tendrá ventajas de sencillez y de 
cálculo, pero so me antoja que es en gran 
manera artificiosa y que se aleja del fondo 
real de los fenómonos. 
Y aquí se cierra definitivamente el parén-
tesis, que dimos por cerrado en el último 
artículo, con excesiva precipitación. ¡La 
materia es tan fecunda! es tan importantís! 
hay tanto que decin es en el f mdo tan sen 
cilla! que difícilmente resiato á ía tentív 
ción. 
Pero volvamos á la compensación de la 
Brújula y á loa medios que ha empleado ó 
que ha podido emplear el insigne marino. 
Y digo que ha podido emplear, porque des-
pués de leer los extractos que han dado los 
periódicos de uno y otro informe, no me 
atrevo á afirmar nada sin pruebas termi-
nantes: sólo afirmo y continúo afirmando, 
que el Sr. Peral es un hombre de mucho 
mérito y que hay mucho mérito en tina tra-
bajos. 
imaginemos un imánf l io y poderoso co -
mo elemento perturbador, y á cierta distan-
cia una brújula, es decir, una aguja iman-
tada. ¿Marcará el polo norte magnético? No 
seguramente: ya lo hemos dicho en repetidas 
ocasiones. E l imán fijo, el imán perturba-
dor, luchará con el magnético terrestre, y 
separará á la aguja de BU meridiano natu-
ral: ya no señalará el norte como antes lo 
señalaba. 
Pero ai este fueae el problema, yo podría 
corregir los efectoa de la perturbación y de 
varios modoá. 
Por ejemplo, coloco otro imán fijo cié tal 
intensidad en sua polos y á tal distancia, 
que destruya loa efectos del primero. 
Ea una cuestión de cálculo sumamente 
sencilla: por ejemplo, si están doa polca con 
trarios de loa imanes en línea recta con la 
pf3queña aguja imantada y á las distancias, 
uno y dos, doy al polo del imán compensa-
dor una intensidad que esté con la del imán 
perturbador en la relación de uno á cuatro, 
porque - í - es igual á - Í - ' 
Pero en teoría puedo conseguir esto mis-
mo empleando masas metálicas, puesto que 
las masas metálicas se imantan y se con-
vierten en imanes! y on la práctica puedo 
conseguirlo por tanteos y experiencias pre-
vias. De aquí el empleo de pantallas aisla-
doras 6 magnéticaa, que según parece es el 
medio de que se ha valido el Sr. Peral. Se 
dice en efecto que encerraba la brújala en 
una especie de caja ó envolvente ó pantalla 
de hierro, con lo cual podía compensarlos 
efectos perturbadores 
Imaginemos para fijar las ideas un imán 
perturbador, 6 un sistemad:', corriente, que 
para nosotros ann coaaa idénticas, y en el 
campo do acción del imán, imaginemos asi 
mismo una aguja imantada envuelta en una 
pantalla metálica. 
¿Q;ió sucederá? E l i m i n actuará sobre la 
aguja, pero también actuará sobre la en-
volvente motólica, quo es una maaa de ima-
nes e n m i r a ñ a io .: i s n .lei'á á mover la agu 
ja, pon. m vnrá los imanea eiementaies de 
a envolvente piocuraudo orientarlos; y más 
tón tenderá a imautórlos invirtiendo sus 
polos, ea decir, colocando ana polos en po 
doión inverya do aquella que tienen loa del 
imán perturbador. 
De esta auerto ee comprendo, que la pan-
alia metádea se convertirá en conjunto en 
<to imanes compens idores: en el ejemplo que 
.•Ká.bamoa antea toníamoa uno, aquí toue-
trina un número enorme. 
Y ae comprende aúd, quo pueden calcu-
larse la fonna, las dimensiones y el espesor 
le ia envolvente, de modo que entre ella y 
el imán < jt;rz¡in una acción nula sobre la 
iirújula interior. Y ai esto no puede calcu 
iarse, pu'íde al menos obtenerse por la ex-
ooriencia uua compensación aufleiente. E s 
ro dice lit teoria ¿qué ha dicho la práctica? 
¿es el método tan eficaz, que á pesar de ser 
tan pequeña como es la acción magnética 
sobre las brájulas, aún asi pueden dejarse 
en libertad do toda acción perturbadora? 
Eato noa lo dirá, ai nos lo dico, ol informe 
de la comiaión técnica; porque el punto me 
parece quo os bastante importante, para 
que en él hayan fijado su atención loa ilus 
tradoa y peritos individuos que constituye-
ron la junta. 
SI sistema expuesto no sólo es aplicable 
á laa perturbaciones conatantea, sino á las 
per turbaciones Variables. 
Ea teoria al menos, ae comprende que el 
cálculo puede reducir la, acción perturbado-
ra á una fracción tan pequeña como ae 
quiera de la diferencia entro las ampMtudes 
extremas, determinando convenientemente 
el eapoeor de ia pantalla. Pero oaroa son 
puntoi? técnicos agenoa á la índole de los 
proseo tea articuloa que aon de pura propa 
ganda y de ciencia humildísima y caai á ras 
del suelo. 
Otro medio ha podido emplear el Sr. Pe-
ral y según mía noticias lo ha empleado. 
Supongamos que no ae trata do compen-
sar la af-ción de las maaae raeíaUcaa, ni de 
los inductores de las dinamos, sino de po-
ner á s-ilvo la brújula de las influencias de 
las coriientea que en todos sentidos cruzan 
el interior del barco sub marino y que ado-
máa aon grandfi.ne'it i variables Pues para 
estas perturbac: o noa directat hay un medio 
Umbién directo y ai p&reoer eficaz. Haga-
mos correr junto ácaüa hilo otr o hilo metá-
lico, precÍBameote el que cierre el circuito, 
y claro es que á la par de carta corriente irá 
otra igual a ella, pero en senUdo contrario: 
el efecto de ambas debe ser iueignificante. 
Sn efecto, aon iguales, son contraria-, casi 
coinciden porque sólo las separa el eópesor 
de un hilo, luego es evidente que se destru-
yen sus acciones exteriores. 
Ambos medios ocurren desde luego: am 
boa medios ha empleado el Sr. Peral según 
ae afirma. 
Pero aún ocurre que pueden emplearse 
otros. L a acción magnética sobre una aguja 
imantada es muy pequeña, en efecto, ¿pero 
no podría aumentarse? A l polo magnético 
de lá tierra yo no puedo tocaf j e8 cierto, á 
no convertirme en un Julio Verne y escri-
bir otra novela científico-fantástica; pero 
puedo aumentar la intensidad de la aguja 
imantada. con4rüyendo un electro-imán 
tan grande Como iaiíft pretíiso. "Verdad es 
(i un con el peso aumentará el rozamiento 
de la auapensión ¿pero no hay medios de 
disminuir eata realatencia? ¿la parte técnica 
de la mecánica científica no está realizando 
prodigios? ¿no se ha llegado hasta el puntó 
de fabricar hilos de cuarzo? No afirmo, pe-
ro ñongo á discuaión. 
Y aún quedan otros medios y otros recur-
sos antes de darse por vencido. 
Importa, sin embargo, que volviendo 
atrás, salgamos al encuentro de una obje-
ción al parecer de gran fuerza. 
Tratemos todavía de la pantalla magné-
tica .(Acurré, en efecto, esta objeción: si la 
envolvente metálica de la brújula anula la 
fuerza perturbadora de cualquier imán, 
electro imán, ó corriente, con más ra¿ón, ó 
con más energía, anulará la fuerza del mag-
netismo terrestre sobre la aguja imantada. 
Será tal pantalla impermeable, por decirlo 
de eate modo, para laa acciones perturba-
doraa; pero también lo será para la acción 
directriz de los polos de la tierra. Suprime 
la perturbación pero suprime la brújula. 
E l argumento parece aólido: en rigor no 
en terminante ni mucho menos, pero el es-
tudio do este problema nos llevaría muy le-
jos. 
En resumen, el Sr. Peral ha empleado, ó 
se dice que ha empleado para la compensa-
ción de la aguja imantada métodos racio-
nales y prácticos. ¿Loa ha empleado con 
éxito? Sua amigos lo afirman: ana adver-
sarios lo niegan: las comiaiones hasta ahora 
guardan silencio. 
Pero de todas maneras, sobro esta cues-
tión algo más ha discurrido el Sr. Peral, se-
gún nuestras noticias, y algo que merece 
ser conocido; y que no hay peligro en que 
se conozca, porque según parece principia 
á aplicarse en el extranjero. 
E n el artículo próximo trataremos de este 
problema curiosísimo: mantener ó determi-
nar el rumbo de un buque, sin brújula ni 
observaciones celestes. 
JüSÍ E C H E Q A R A T . 
la cantidad asignada para el entretenimien-
to de la falúa de Sanidad de eate puerto. 
—Ha eldo nombrado Secretario interiDO 
de la Junta Provincial de Sanidad de Puer-
to Príncipe el Sr D. Salneíiano Méndez. 
—En la noche de ayer, el Sr. Castillo, Co-
ronel del Batallón de Bomberoa Manicipalea 
de eata plaza, pasó revista á los indivi-
duoa pertenecientes á la Sección España, y 
los cuales ae preaentaron con el nuevo uni-
forme, que han de usar en lo sucesivo, se-
gún la autorización concedida últimamente 
por la Capitanía G-eneral de eata lala. 
— E n la junta celebrada últimamente por 
los jefea y ofloialea del Cuerpo de Bomberoa 
del Comercio, se acordó asistir á la proce-
sión que el próximo domingo ae ha de efec-
tuar en el barrio del Monserrate, con moti-
vo de la fiesta de la patrona de loa Bombe-
ros Municipales. 
— E n el Quemado de Güines, Sagua, ha 
sido mordido por un perro aoepechoao de 
rabia un niño de poco máa de nueve años. 
L a infeliz criatura se encontraba próxima á 
unos cerdos, cuando de improviso vió que 
estos eran atacados por un perro descono-
cido. Falto de experiencia, se acerca á éste, 
que repentinamente le ataca á su vez y lo 
hiere lastimosamente con los dientes el lado 
izquierdo de la cara. Sin duda que el niño 
hubiera perecido, ei los que eataban presen-
tea no hubiesen acudido á matar el perro, 
lográndolo con no pocas dificultades. El 
niño mordido ha llegado á esta ciudad para 
someterse al tratamiento profiláctico de 
Pasteur en el Laboratorio Bactereológico 
de la Crónica Médico Quirúrgica. 
i-Con objeto de asesorar consejos de gue-
rra salió ayer para Matanzas y las Villas el 
teniente auditor de guerra D. Ramón Mén-
dez. 
Serricio Meteorológico de marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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De máa a n 1890 51,226 72 
" interrogando al tapicero Jar diñe, que vi-
"veen el bou1evardE.maBma.Bn. Aunque 
" Saniel cometió eate crimen con mueba 
:c precaución, fué visto por una dama para-
" lítica, Mad. Dammauville, desde cuyas 
" ventanna oe deacub-ía la babitación en 
que había tenido lugar el drama. Llama-
" do para una consulta á casa de eata dama 
" pocos días antes de que se verificase el 
"juicio oral, fué reconocido por ella; y com-
N prendiendo que estaba perdido, tomó una 
" resolución que prueba harto claramente 
" qué clase de hombre es el tal doctor. 
" L a misma noche en que tuvo lugar la 
" consulta volvió á casa de Mad. Dammau-
" ville, á eso de las diez. Estaba la señora 
" acostada en una habitación en que .había 
" una estufa, cuyo cajón cerró ól antes de 
" irse. A la mañana siguiente hallaron á 
" madame Dammauville asfixiada en su le-
" cho, y algunos días después el tribunal 
" condenaba á veinte años de trabajos for-
" zades á Florentino Cormier. 
''Los testigos que pueden ser interroga-
" dos para el esc!'^cimiento de estos he-
" chos, son: la señora Bouchu, portera on-
" toncos de la casa, y que vive hoy en Pa-
" laiseau, en casa de su hijo, que tiene tien-
" da de vinos, Sofía Aubry, doncella, que 
" actualmente se halla oon su padre en 
" Plailly; Mad. Thézar, amiga de Mad. 
" Dammauville, que vive con su marido, 
" cónsul de Francia en Smirna, y, por últi-
" mo, Mad. Filis Cormier, callejón Fólicie, 
" número 5, Ternes, Paría. Esta última es 
" la mujer divorciada del doctor Saniel, la 
" cual podrá dar á conocer las causas que 
" la obligaron á separarse de su marido. 
"Ta l es el hombre, que para robar 35.000 
" francoB asesinó á Caffié, y después á Mad. 
C R O N I C A G E N R E A L . 
Damos laa gracias á los señorea capitán y 
ennaignatarioa en eata plaza d^l vapor fran-
cés Lnfayette, por los periódicos de Madrid 
y Santander con que nos favorecen y cuya» 
noticia» insertamos en otio lugar. 
— E n la mañana do ayer, han llegado á 
eate puerto los vaporea americanos Aran 
zas, 'de Nueva-Orleana y escalas y Masco 
tte, de Tampa y Cayo Hueso. También ha 
entrado en puerto el vapor francóa Lafayette, 
procyduure de Saint Nazaire y Santander. 
Dichos buques condncftn paafijeroa y co 
rreapondencia. 
— Ha sido declarado cv-aanto el celador de 
¡uiüelií de segunda claae D. Mariano Rive-
ro, pasando A ocupar la vacante de ésto el 
colador de 3a D. Hipólito Reyna Capetillo. 
—Habiendo jastiticado su aptitud legal 
D. Leonardo Domínguez, para desempeñar 
-leatino de policía, según lo diapone el ar-
ticulo 9 del Reglamento del Cuerpo, el Ex-
celentíaimo Sr. Gobernador General ha dia 
puesto se le dé posesión del destino para 
que fué nombrado. Ei Sr. Domínguez ha ei 
(io destinado A prestar sus eervicios á la ce 
laduría del barrio de la Punta. 
—Los vecinos de la calle de las Lagunas, 
tramo comprendido entre Gervasio y Belas-
coaín, ooa ruegan llametaoa la atención del 
Sr. Alcalde Municipal, aobro lo intranaita-
ble de aquel lugar, y sobre todo, la existen-
cia de una laguna, que por el ca' ado corrom 
.iido de aus aguas, ea una constante ame-
naza para aqu^l vecindaiio, habiendo algu 
nos vecinos tomado la determinación de 
mudarse por temor al desarrollo de alguna 
epidemia. Loa miamos interesados nos di-
cen que con sólo dos carretadas de piedra 
podría conjurarse el peligro que amenaza 
laa vidas üo ^quellpa vecinos. Esperamos 
que el Sr. Pequeño tome en consideración 
eata queja, en bien de la higiene pública. 
—Se ha diapuesto que Dirección Gene 
ral de Hacienda abone por dozavas pai u e 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés L o f iyette recibimos 
periódicos de Madrid del 20 de octubre, y 
de Santander hasta el 22. Reproducimos 
á continuación las noticias de loa primeros 
y los telegramas de Madrid, correspondien-
tea al día 21, de los últimos: 
Del 20. 
Barcelona, 19 (12'20 t.) 
E l aspecto del campamento ó inmediacio-
nes de Calaf, oa animadíaimo y pintoresco. 
Fuerzas de ingenieros y de Alfonao X I I con 
el general Martínez Campos y Estado Ma-
yor, oyeron misa de campaña y después el 
general recorrió los puntos estratégicos y ; 
visitó las trincheras. 
E l cuartel general establecido en el pase© 
de la estación, se halla formado por 12 tien-
das de campañaí la del general la constitu-
ye un árbol central rematado por una ban-
dera y del que parten radios como un colo-
sal paraguas: consta de dos compartimien-
tos, con una meaa, cinco taburetea, un si-
llón y un sofá, todo de madera rústica. ; 
Hoy llegarán á Calaf una brigada de ca-
ballería y á Prats de Rey loa regimisntos 
de Almansa y Guipúzcoa: mañana acaba-
rán de llegar laa fuerzas y el martes darán 
principio laa maniobraa parciales. 
—Ayer no ha habido noticia de novedad 
que comentar. 
—Dice L a Época: 
"Entrelos fuaionistas y republicanos de 
la junta Central del Censo no existe hoy 
una unión tan fuerte como el señor Caste-
lar deseaba y el Sr. Salmerón logró impo-
ner. 
Parece que la actitud relativamente gu-
bernamental en que se colocó anteayer el 
Sr Sagaata, y la más reauelta que en el 
mismo sentido se trazó el Sr Alonso Martí-
nez, ha disgustado á los republicanos, y por 
eso piden á toda costa máa refuerzos. 
Quizá llegue mañana el Sr. Palanca 6 el 
Sr. Gil Berges para asistir á ia sesión; y si 
eato ocurre, parécenos elemental lo que de-
ben hacer los monárquicos: unirse antes de 
aer juguete d é l a s habilidades del enemi-
go común". 
—Inaíatese en el rumor de que el Sr. Pe-
ral piensa pedir su licencia absoluta. 
L a Reina Regente, el Rey niño y las 
infantas ae trasladarán, como digimos, á 
esta corto en un tren eapecial que ha de sa-
lir de San Sebastián el miércoles 22 del co-
rriente, á las ocho de la noche, para Uegar-
á Madrid, por la vía de Avila, á las 10 y 30 
de la mañana siguiente. 
L a composición -del tren real será de 
cuatro cocheo salonea, uno tocador-camay 
cuatro ordinarios ;:o primera clase parala 
servidumb.e, aparte do loa demás coches 
desiiuadoa á lasioapeccioncs del gobierno 
y servicio de la compañía. 
—Varios integristaa vascongados partí-' 
darios del Sr. Nocedal han propuesto al 
obispo de Vitoria unaa cuantaa baeea para 
la unión de los católicos de la diócesis en 
todo lo que se relacione con la política. 
Según dichas basea, lo primero que debe 
hacerso es declaración pública ^vu».«\.ll-
beralismo es pee-.do: después comprometer-
se á defender el poder temporal del Papa y 
la unidad católica con el principio de la in-
quisición; luego defender ioa fueros vascon-
gados y do todas las regiones; llamarse ca-
tólico á aecas, suprimiendo los caliñeativos 
de integristaa, carlistas y mestizo, y por 
último, no votar paui concejal, diputado 
provincial, diputado á Cortes, ni senador^ 
quien no proclame públicamente todo lo 
que antecede. 
Del 21. 
Al acabar de explicar en la cátedra do 
química, falleció ayer de repente el cate-
drático señor don Mariano Remontarla. Su 
íadáver faó encontrado poco después, apo-
yada la cara sobre la mesa. 
-Ayer se ha reunido la Junta de refor-
ma de loa aranceles y tratados de comercio, 
cupándose de la secci6n tercera de aqne-
Uos, que trata de loa tejidos. 
Se acordó aprobar la cuarta y la quinta; 
on la modificación propuesta en un dicta-
men ostableciendo el pago de igualea dere-
chos para el lino y el cáñamo. 
—Un buque mercante ha traído noticias 
le Punapó según, laa cuales reina allí com-
pleta tr nquilidad. 
-La política está muy desanimada. Los 
círculos casi desiertoa 
-La epidemia variolosa decrece. La 
Dipniaci'iu ha acordado habilitar barraco-̂  
nea para acoger á los enfermos pobres. 
-Al Consejo de miniscroa celebrado esta 
tarde Uevp el de la Guerra algunos proyéá 
toa relativos al uncenao á generales, jefes» 
oflcialee en tiempo de paz, á recompemí 
en tiempo de paz y de guerra y á la ampllipí 
ción de penaiones. 
Se habló en el discur«o del "bilí" Maj 
Kinley y quedaron resueltos algunos eep 
dientes administrativos. 
—Eata madrugada comenzaron en Cali 
las maniobraa militares, en lan llanuras d| 
l<LaB Garrigas," carca de la /orcaleza niM 
Por la tarde se repitie'-cn, preaónciáwfal 
las, á caballo, el Sr. Martíuejs ^üíripjíy 
Se ha montado un potase sobru oliYo/a, 
Han llegado á Calaf el general Dato y 
el duque de Seo de Urgel. 
L a caballería no ae formó hoy, porhl»! 
llegado cansada. 
A Calaf han acudido gran númere de fo-
rasteros, para presenciar las maniobras. 
—Se ha reunido \-\ Junta da Saiddad, a 
oordando que ae facilite la vacunación y U 
procure que aumento ol número de los que 
basta ahora se han SMmjtido á ella, y qne 
se extremen las meaidasdejn-ecaucióacon-
tra la epidemia variolosa que empieza áde-
crecer. 
—Hay gran eacasez de noticias políticW; 
Loa periódicos miniaterialea se concretan á 
proteatar contra lae supuestas coacciones a 
tectoralos, á falca de otros asuntos rie que 
ocuparse. 
" Dammauville para ocultar sn pifíitíftí cri 
" men; sentado esto, ¿quién dirá qne no ha 
" aseeinadoá sus hijastroa para heredar 
" diez millones?" 
X. 
Había acertado Florentino al suponer que 
la muerte de Valeriano, explicada por los 
Ransón, daría lugar á rumores que con J 
tituirían una acusación contra Saniel. 
Cuanto había tenido ocasión de oir da 
rante la fúnebre ceremonia, desde el castillo 
al cementerio y al regresar al pueblo, le 
convencía más y más de que había llega-
do el momento ds echar al correo la denuu 
cia que llevaba en el bolaillo. Una vez que 
esta denuncia llegara al Juzgado de Senlis, 
los nombres de Venette y de Saniel, con que 
iba encabezada, excitarían la curiosidad, 
puesto que el terreno estaba ya preparado, 
y la memoria sería leida desde el principio 
hasta el ñn. 
L a muerte del joven había proveer, lo 
entre los Ransón, y aún entre la ma or 
parte de la gente del país, más indignación 
que sorpresa. 
—¿Qué es lo que yo decía1?—repetía el 
viejo Juan á unos y á otros.—¿Os parece 
ahora que olía bien el asunto? 
Entre la gente de Corcy se decía siempre 
lo mismo: 
—Parece que le han dado caramel, y que 
la hermana Eudoxia ha dicho que no había 
visto nunca darlo de ese modo. 
Repetido esto en todos los tonos, había 
llegado también á oídos de Morche, que, 
en compañía de Héline, seguía al fúnebre 
convoy. 
—¿Qué decL-?—preguntó á uno de los que 
hablaban del cwarml . 
Dirigió casuaiaií-nte !a pregunta á ni 
R a ^ ó n . y éste repitió la fraao: 
—Ha dicho la hermana Eudoxia que no 
ha visto nunca dar de ese modo »1 calomel. 
—¡Qué bárbaros! —exclamó Merche, diri-
giéndose á Héline y á sua compañeros.— 
¿Pues no creen que Saniel ha dádo calomel 
á ese pobrejoven? 
—¿Por qué no había de dárselo? 
—Porque no se da calomel á un niño qne 
ha tenido la escarlatina acompañada dehe-
matnria y convulsiones. 
— T ¿por qué no? 
Pero Morche, que había lanzado aquella 
respuesta irreflexivamente, temió haber di-
cho una imprudencia, y se limitó á con-
testar: 
—Porque no se le da. 
Cuando Florentino, después del entierro, 
salió de Ift^aberna del Sport, la dejó llena 
de miembros de la familia Ransón y de gen-
te del país, que discutían á propósito de la 
muerte de Calixto y Valeriano. 
Como ya nada le quedaba que hacer alif, 
y sí en otra parte, fuese sin perder momen-
to á Chantilly para echar al correo la carta 
dirigida al procurador de la República, y 
después salió para París. 
Aunque no dudaba que su carta sacaría 
de dudas á los magistrados y les obligaría á 
hacer algo, no quiso confiar únicamcate er 
ella y en el rumor provocado por las acosa 
clones de los Ransón. Saniel aparecía á su 
ojos tan fuerte, tan bien defendido por e 
reputación y su posición, que todos los me 
dios de ataque que podía emplear contra l 
le parecían pocos. 
rr... 
Q A C E T I L L A S . 
L A I L U S T E A C I Ó I Í A E T Í S T I C A . — A poco de 
haber entrado en nuestro puerto el último 
vapor-correo de la Península, recibimos el 
número 458 de la magnífica publicación bar-
celoneja que se titula como esta gacetilla. 
Su texto es tan ameno como instructivo; y, 
reapesto á grabados, todo lo que en su elo-
gio se diga, será pálido ante su mérito ex-
t^iordinario. Sobresalen entre ellos un hor-
jn r trato d«l Excmo. Sr, D. Franoiario 
<Je P. Riua 7 Taulet y una bellísima copia 
ECOS DE LA MODA 
BSORITOS K X I - K E S A M K N T K I ' A R A 1CL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Matlnd, 18 de octubre de 1890. 
L a orfebrería neerlandesa en la cual el 
cristal esmerilado ú opaeo, jue^a un gran 
papel, es la gran novedad del día para el 
servicio de mesa: se entiende efito solo para 
el servicio de postres, tó y cafó, con lo cual 
queda dicho que sirve y se usa también pa-
ra lunch (merienda). 
Nada más gracioso y más elegante que 
esa nueva invención: la parte de cristal pa-
rece hielo blanco y purísimo: las asas, las 
bases y los adornos son de platino excelen-
te simulando el trabajo en plata mAa deli-
cado, en el que alternan los tonos mates 
con loa abrillantados. 
Colocadas "n estos lindos servicios las 
frutas y las lloros el efecto no puede ser 
más encantador; se compone cada servicio 
de tazas, platoa para laa mismas, platos 
mayores patfn poatros, contros do mesa, co 
pas para llores, compoteras y copas para 
Champagne y otras más pequeñas para vi-
nos dulces: cada pcrvicio tiene además ban-
dejas pequeíns y un jarro en forma de án-
fora, para el agua bolada. 
E l centro de mesa cargado do dulces, ee 
ha reemplazado p;'r una corbeüle poco alta 
y de forma oval, que se llena de flores; los 
servicios neorlanioeiis tienen también este 
objeto que se llena de arena blanca hume-
decida hasta la mitad, y en olla se van cla-
vando los talloa de las flores, y los do las 
ramas verdea oon cierta irregularidad del 
mojor gusto: el gran estilo importado de 
Inglaterra, son loa volátiles como adorno 
de la mesa: en el centro de esta se coloca 
una pila do l o r u a do plata, colocados sobre 
un », rama do piala sobredoradorada; estos 
pájaros son do diferentes tamaños y cada 
uno de ellos contiene una salsa distinta: los 
convldadoa elijt-n la que eo más de su agrá 
do, y como en una tarjeta adherida al pája-
ro, está escrito el nombre do la salsa que 
guarda el Joro, toman el que contiene la 
predilecta, y oí ave arroja por el pico en ol 
plato el sabroso condimento, colocando de 
nuevo el pájaro en la rama; sueltos y diso 
minados hay además cotorras, palomas y 
otros pájaros q u o sirven de saleros. 
Está también muy en favor ol formar 
adornos do meaa con pámpanos y racimos 
de uvas naturales estaa guirnaldas ador-
naíi los piéa do ios candelabros y luego co-
rren por la mesa guarneciendo el mantel, 
lo que os baatanto molesto para la coloca 
clón de los platos, como sucedo con las llo-
res. 
Las lámparas y candelabros, represen 
tan también aves como cigüeñas, halcones 
etc ! es decir que el reino animal como el 
vegetal están en grandísimo favor. 
Los bordados han tenido un gran acrecí 
miento de boga: porque para los trajes de 
teatro y reunión, nada hay tan rico y tan 
elegante; en la comedia Divorciémonos, ha 
lucido María Tubau un vostido de raso y 
royal blanco y color hoja seca con golpes 
de oro Ügurando bordados quo era una ma-
ravilla de elegancia; en el acto 2o llevaba 
un vestido negro do raso y túl, prendido 
con claveles rojos. 
Como capricho» lujosos, debon meuolo 
narse en primer término loa blancos ador-
nados de guirnaldaa bordadas de diferon 
tes matices on tonos obscuros, quo hacen 
aparecer loa trajea á túnicas orlentalea; pa-
ra las jovencitas las guirnaldas son rosa ó 
azul í-obro lana Manca también. 
Estos trajes solo admiten una forma: fal-
da ceñida por delante y los costados, con ol 
vuelo agrupado detrás en la espalda; las 
cenefas están on la parte inferior de la fal 
da, con corpino ligeramente fruncido en el 
pecho abierto sobre un peto bordado: man-
ga hueca en la parto superior, adornada de 
bordado: el ancho puño en que termina, es 
bordado también. 
Se venden guirnaldas para guarnecer 
sombreros quo harmonizan con las do los 
vestidos: las señoras los pueden adornar 
por sí mismo; puea ea coaa sumamente fá-
cil; se compra una forma, se la forra, y 
guarnece con cocas de encajo y lazadas de 
cinta y so va sugetando entre estos adornoa 
la guirnalda de llores; todos los sombreros 
para los tragos blancos ó claros son negros, 
á no ser que sean de paja blanca calada, en 
cuyo easo la guarnición es do rosas té: pero 
esto conviene solo á las muchachas muy jó-
venes. 
Conozco á dos lindas hermanas quo cuen-
tan respectivamente diez y sois y diez y 
ocho añoá, cuyo guato (ó más bien el de su 
madre) es elogiado do cuantos las couocen: 
nada puedo Imagiuarse de más sencillo que 
el atavío de catas encantadoras niñas: las 
vi hace algunas noches en las butacas del 
toarro de la Couudia, ó iban t-an elegante 
rminte vestida», quo llamaban la atención 
general: sus vestidos eran de gasa de lana 
blanca, con rayitas: las faldas ceñidas, 
llevaban on el borde inferior un grueao bu-
chñ do gasa de seda blanca, formando ca 
ñones ambas orillas: las mangas un poco 
ahuocadaa, en la aiaa tenían por adorno una 
fila de botoncitoa de nácar desde la sangría 
al borde inferior, ciuturón de piel do seda 
blauca, cerrado con una hebilla ovalada y 
cincelada. Sombreros de paja belga cala-
da adornados de lazadas do cinta do soda 
blanca y de un ramo de colindas: guantes 
de Suecia muy claros: abanicos de gasa 
blanca bordados de plata. 
Estas jovencitas visten siempre con la 
más grande sencillez, y lo que os más nota-
ble es que se hacen ellas míamas todos sus 
vestidos, muy^iobrios do adorno, pero cor-
tados y confe^jionados con una gracia, un 
tino y un buen gusto quo llaman poderosa-
mante la atención de cuantos las ven: á su 
lado los vestidos más ricos parecen vulga-
res, amanerados y prosáicoe: todos eua tra-
jes tienen poquísimos 6 ningún adorno: un 
ligero fruncido, un poco de encaje, un cabo 
do cinta, un nada, que da al conjunto una 
gracia suprema ó indiscutible. 
Ese tino, ese encanto es lo difícil dooonse-
guir, y nada tiene quo ver con el lujo y la 
ostentación ruinosa. 
E l color de moda en el próximo invierno 
sorá el azul, pero el azul franco y pronun-
ciado: el paño será la tela de moda, pero so 
teje tan flexible y fino, quo hasta en vuestro 
clima podréis llevarle mis queridas señoras 
lo mismo que si fuera de seda: los dibujos 
soo afelpados sobre fondos borrosí s y flojos: 
loa más de moda son los grandes lunares y 
las listas: se mezclan dos colores en los di-
bujos de otro género, que forman ráfagas 
6 llamas: pero dos colores muy opuestos y 
muy pronunciados, por ejemplo rosa y azul, 
verde y dorado, y estas ráfagas están sólo 
muy ligeramente indicadas, sobro los fondos 
obscuros de las telas. 
También está muy en favor el color ama-
tista, uno de los más bonitos y auavee, y 
que sienta muy bien á las eeñoras y señori-
tas rubias: EO adornan los trajes amatista 
con blanco ó con dorado: para un vestido 
de eae matiz, que se destine á recibir de 
noche, es muy elegante un prendido de ro-
sas amarillas, de las llamadas trepadoras, 
adornadas con BU follaje verde, quo es muy 
menudo: estos prendidos ó guarnicionea so 
componen de una guirnalda para la falda, 
que partiendo desde el talle la levanta en 
el costado izquierdo: de hombreras altas, y 
de un grupo para el peinado: se coloca este 
adorno entre tul del color amatista del vos 
tldo: durante la jornada de la corteen la 
Granja, muchas do las señoras quo pasan 
allí el verano adornan sus vestidos do tul 
con ramas de roaales trepadores naturales, 
puoa allí los hay en tan grande abundancia 
que naciendo en las paredes de los jardines, 
y hasta de los patioa, se entran por las ven-
tanas y loa balconea en los aposentos, 11o-
nándolos de hermoso y florido ramaje. 
E l color amatista suele combinarse con el 
heliotropo, que es un poco más obscuro: re 
sultán do esta mezcla trajes muy bonitos, 
sobre todo cuando ee hacen de una lanilla 
clara, y de surah, por el dlfornte matiz que 
tienen ambas telas. 
* * 
Las capotas sin fondo quo oran verdade 
ramente bonitas y propias del eatío van ro 
tirándose del palenque do la moda y apenas 
se ven ya más que en los teatros: se hacen 
cerradas y algo mayores quo on los últimos 
meaos: las capotas sin fondo eran lindísimas, 
pues más bien parecían una diadema, y te 
nían la ventaja de servir para todas las oda 
dea: he visto una compuesta aolamonte de 
dos encajes negros divididos por una guir 
mida de jazmines en forma do corona 
que embellecía notablemente á la señora 
que la llevaba: cuando la moda ordena al 
gana cosa bonita, debe conservarse el ma-
y )r tiempo posible, así como cuando pres 
oribe coaaa que desfavorecen, nunca se de-
b m adoptar sin modificarlas. 
M A R Í A D B L P I L A E S I N Ü Í S . 
del cuadro de (Jarnelo denominado E l duelo 
interrumpido. 
Acompaña al citado número el 177 de E l 
Salón de la Moda, rico en modelos de trajes, 
sombreros y diversas confaccionea, que trae 
además un precioso figurín iluminado y una 
gran hoja de patrones de tamnño natural 
que le sirve de cubierta. 
L a agencia de L a I lustración Arfütica se 
halla establecida en Neptuno 8, á cargo de 
nuestro amigo D. Luis Artiaga, único re 
presentante en la Habana de la acreditada 
casa de los Sres. Montaner y Simón, de 
Barcelona. 
TKATEO DK TACÓN.—Un nuevo triunfo 
alcanzó el eminente actor D. Luis Roncero 
ni en el gran teatro de Tacón la noche del 
martes último, representando el papel del 
maestro de escuela en la preoioaa obra de 
Eckmann Charrian titulada Loa Jtontócm Su 
perfecto y delicado trabajo en esa comedia 
bastaría para conquistarle el titulo de gran 
artista, si no lo tuviera ya conquistado. Los 
aplausos y las llamadas al proscenio que le 
otorgó la concurroncia fueron innumerables. 
También la Srita, Campi, el Sr. De Sanc-
tis y los dos actores que caracterizaban á 
loa hermanos Rantzau alcanzaron halagüe-
ñas demostracionea do agrado. 
Hoy, jueves, se anuncia en el gran coliseo 
la función do gracia de la Srita. Prosdoclral, 
con la tragedia denominada Juheta y Bo-
rneo, de cuyos papelea so ha hecho el si-
guiente reparto: 
Romeo Montechio, (hijo de) Sr. RODCO-
ronl. 
Montechio, Sr. Torselll. 
Julieta Capulato, (hija de) Prosdocimi. 
Capuleto, (y de) Drago. 
Doña Capuleto, Soarez. 
Escalo, principo de Verona, Campi. 
Tebaldo, joven caballero, primo de Ju -
lieta, Valotiti. 
Paride, novio de Julieta, De-Sanctia. 
E l Padre Lorenzo, Neigre. 
Gertrude, nodriza de Julieta, Cassoao 
Benvolio J amigos de ( Tornería. 
Mercujio / Romeo . . ( Roaa. 
Souaon.. ^ , , . 5 Giorji. 
Gregorio \ 8lrvleQt;e8- \ Casseae. 
Un boticario, Campi. 
E l espectáculo terminará con la chistoaa 
pieza Ún Testamento Original. 
L A ILUSXRAOIÓN NACIONAL.—Nueatro 
eatimadó amigo D. José G. Eatremera noa 
remite el número '29 do esta notable revista 
recibida por el último correo, que oontiene 
ol eignieute importante sumario: 
Grabados: Una belleza.—Los cazadores 
de perdiz —A. la puerta del cuartel.—Can 
aa. -Efecto.—Fuga obligada.—La castella 
na y el trovador. 
Texto: Crónica general, por Fermín Car 
ulcero.—Loa extremeños en el descubrí 
miento y conquista de América: Francisco 
Pizarro (conclusión), por D. Francisco Mar 
tín Arrúe.—Por la Patria, por D. E . Con-
treras y Camargo.—Redondillas, por don 
Manuel del Palacio. Cauaa y efecto, por 
D. B. L . — L a tijera (moraleja), por D. M. 
de la Sala.—Nuestros grabados, por D. Bal-
doraero Lois—Tristeza, por D. Alfredo A. 
Armendárlz.—Variedades, por D. Eugenio 
García.—Moros en la costa, por D. José de 
Sllea.—Teatro Real, por Lazarillo Vizcardi. 
—Teatros y Circos, por MMÍW.—Obra de 
actualidad: el incendio de la Alhambra.— 
Epigramas, por D. Miguel do Labadia.— 
Charada.--Solución á la inserta en el nú-
moro anterior.—Anuncios. 
En la agencia general, San Ignacio 56, se 
admiten suscripciones á La I lustración Na-
cional. 
TEATRO DE ALBISÜ.—Una concurrencia 
por extremo numerosa ocupó el martes, en 
las tres tandas, tedas las localidades del 
teatro do Albiau. L a reaparición de la be-
llísima zarzuela L a Bruja tuvo mágico po-
der para realizar aquellos tres llenos. E l 
deaempeño de la obra fué excelente, ha-
biendo obtenido frecuentoayruidoeoa aplau-
aoa loa prlnolpalea artiataa encargadoa del 
mlamoy eapeclalmente la Srta. Rusquellay 
loa Sres. Maasanot y Bachiller, á quienes se 
otorgó también el honor de aer llaraadoa al 
proscenio máa de una vez. 
Para esta noche se anuncia on el propio 
coliseo la alguiente función por tandas: 
A laa ocho.—La Romería de Miera. 
A loa nuevo. Certamen Nacional. 
A laa ález —Juanito Tenorio. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Se nos comu-
nica que en la velada que ofrece tan culto 
centro, hoy, juovoa, eu sus salonci', en ob 
sequío de las personas quo contribuyeron al 
éxito da la benéfica función últimamente 
allí celebrada, tocará una buena orqueata 
á la franceaa, dirigida por el popular pia-
niata D, Antonio Torroella; que la conou 
rrenciaaerá obsequiada con un delicado re-
fresco; que habrá carros del urbano para la 
capital á su terminación, y por último, que 
se trabaja activamente por llevar á ella o 
troe amenos atractivos, todo lo quo propor 
cionará, «in duda alguna, unas cuantas ho 
ras de agradable solaz á loa que tengan la 
dicha de concurrir ¡Bravo por la Socie 
dad del Vedado! 
TEATRO DE LA ALKAMBUA.—Para la no-
che de hoy, jueves, ee auumda en dicho co 
lipeo eMf/mí del actor cómico D.Leopoldo 
Ortín, que tomará parte en la représenla 
ción de Los Pájaros Sueltos y E l Capitán 
de Lanceros, que llenan laa doa primeras 
tandas En la tercera 00 repetirá La Soirée 
de Cachupín. Como de costumbre, habrá 
baile al llnal do cada acto. 
E l respectivo programa trae como nota 
importante, la noticia de que el notable ar-
tista 1) Manuel Areu debutará el sábado 
en el referido teatro de la calle del Consu-
lado. 
E L PREDILECTO DE LAS DAMAS.—Entre 
los periódicos que so consagran á dar cuen-
ta de las modas quo ae Inventan pira el e-
quipo foraenino, y quo se escriben en caste-
llano, nitiguno ha llegado á la perfección y 
belleza de L a Moda Elegante madrileña. 
Dígalo sino el número 38 de la mencionada 
revista, al quo acompañan una caprichosa 
hoja do dibujos para bordados y uu artísti 
co figurín iluminado quo repreaenta trea 
primoroaoa trajes de invierno. 
Cuanto á loa modelos que rngalanan el 
texto, allí vestidos de diferentes formas y 
tamaños, nombroroa, adornoa para ol toca-
dor, ropa blanca, chaquetaa, abrigoa, lindos 
trajea para niñas; mangas, cuolloa, adornos 
para corpíñoa; cuello chorrera, cinturones, 
clavos para el peinado, etc. 
Dan realce á la uección consagrada á la 
literatura, loa síguientea trabajue: Cartas á 
una Dama, p o r la St a Sinuéa; IJlgema, por 
Jorge del Valle; Loquees el Amor, per inés 
B ; y delicadas composicionea poéticas de 
José Salvador de Salvador y J . A. Pérez 
Bonalde. 
Para otros pormenores, aoúdaee á Mura 
lia 89, entresuelos, agencia general de L a 
Moda Elegante. 
SÚPLICA A T K N D r n L E . - Complacemos oon 
el mayor gueto A los Sres. quo componen la 
comialón organizadora de la Romería Astu-
riana, que como aaben nuestros lectores ha 
do inaugurarse el sábado próximo, y uni 
mos nuestro ruego al quo nos encargan se 
dirija desde laa colutnnaa de este periódico 
á los dueños de establecímientoa da la pía 
za del Vapor, del Polvorín y otros que por 
sus condiciones eapwcialea se ven precisa 
dos á mantener abiertas sus puertas en loa 
días feativos, para que laa cierren el domin 
go desdo laa doce del día, á fin de que la 
numerosa y lucida juventud, que en oua 
animados centros se dedica al comercio, 
pueda concurrir á la romería de Covadoo-
ga, contribuyendo con su alegre procesión 
al mejor éxito de las divertidas fiestas que 
han de colebrarso en el hermoso campo de 
Almendares. 
Es de esperar quo la comisión «le referou 
ola vea satisfechos BUS deseos y obten a 
gracia quo solicita de loa aeñorca á qulonoa 
dirige su atenta púpllca. 
.CIRCO DE PUBILLONES. - U U programa 
como hay pocoa, tratándose de caballitos, 
ea ol combinado para hoy, jueves, en ol cir 
co del intrépido Pubillones. En el miamo fi-
gura Totito con varloa actos cómicos. Tam 
bién podrá verso la cebra salvaje. ; Ay, qué 
miedo! 
VACUNA.—So administra hoy, juovcs, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia del 
Monserrate; ydo 12 á l , en la Real Casa 
de Bonoflconcia. 
¿POR Q U É MATA EL AMOR?—-Dúíúra 
¿Por qué dicen, pregunta Rosalía,—que nos 
mata el amor, siendo tan bueno?— Lo dicen 
los que aaben, hija mía,—quo ai un vaso de 
amor os ambrosía,—un vasode pbcor es un 
veneno.—Cfampoíimor. 
DONATIVOS.—Una persona caritativa noa 
remite doade Guanabacoa cinco poaoa bi-
lletes para las cinco pobres muy necesitadas 
D? Manuela Valderrama, Da Petrona Fer-
nández, Da Felicia López, Da Josefa Ro-
bledo y D1? Antonia Escalera. Dios premie 
su buena obra. 
POLICÍA.—Eu uno de los carros de equi-
pajes del ferrocarril del Oeste, falleció', el 
martes, el operario de carpintería D. Ra-
món Rodríguez. E l cadáver fué conducido 
al necrocomio por dieposición del Sr. Juez 
de guardia, para hacerle la autopsia. 
— E n los barrios de Cháve z y Vives, per-
tenecientes al tercer distrito, fueron dete-
nidos el martes último, tres individuos que 
se encontraban circulados. 
—Han sido detenidos en el barrio de V i -
llanueva, dos pardos, por aparecer como 
antorpfl del hurto de varias aves, ocupán-
doaeiea uno de ellos parte del cuerpo del 
delit-. 
—Un dependiente de la fábrica de choco-, 
late situada en la calle del Sol, sufrió ca-
sualmente varias leaionea en la pierna iz-
quierda, al tropezar con la tapa del horno 
de un molino 
— E l Sr. D. Joeé Millas, gerente de la So-
ciedad Btdnea y Millas, se quejó al celador 
do San Francisco, de que habiéndosele ex-
traviado un vale para efectos comprados 
en la Lonja, al irlos á buscar al muelle, ya 
un carretonero desconocido se había lleva 
do parte de aquellos. E l autor de este robo 
no ha sido habido. 
—A la voz de ¡at j a ! fué detenido en el 
barrio de Santa Clara, un pardo que era 
perseguido por un individuo blanco, á can-
sa de haber robado una pieza de caaimir en 
un establecimiento de la calle de Riela. Fué 
ocupado en la vía pública el cuerpo del de-
lito. 
—Fué detenida en el barrio de Santa Cla-
ra, una mujer que ae presentó en el barati-
llo La A mérica, á hacer efectivas varias frac-
cionoa de billetea de la Real Lotería, que a-
parecían premiadas, resultando que dichoa 
billetea tenían un número suplantado. Di-
cha mujer fué remitida al Juzgado de guar-
dia. 
A J E D R E Z . 
G r a n c a m p a ñ a por t e l é g r a f o . 
1 1 . 
Hasta ahora, según los últimos partes re 
cibidoa en la Habana, el Gambito Evans 
entre loa Srea. Tchigorin y Steinitz ha co-
menzado del aiguiente modo: 
Blancns. 
(Tchigorin) 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— A 4 A 
4— P 4 C D 
5 - P 3 A 
6 - 0 O 
7 —P 4 D 
8 - A D 5 C (3) 
9 - P 5 D (5) 
Negras. 
(Steinitz) 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
3— A 4 A 
4— A X P C 
5— A 4 T 
0—D 3 A (l) 
7— C R 3 T (2) 
8— D 3 D (4) 
9— C D 1 D (6) 




Correaponde á laa blancas hacer su déci-
mo movimiento. 
N O T A S . 
(1) Eata jugada, introducida por el se-
ñor Steinitz como la mejor en la defensa 
del Gambito Evans, ha dado lugar á co-
mentarioa y protestas entre loa profesores 
más inteligentea. Aunque respetando to-
dos el profundo aaber del champion bohe 
mió, y no obstante que en su lucha recien-
te con el champion ruso el Sr. Steinitz ganó 
unas veces y perdió otras (al ejecutar di-
versos eneayoa con la referida jugada), la 
opinión general es hoy que el movimiento 
no es bueno. Hasta la paternidad de la in-
novación le han negado algunos críticos: 
en The Times Democrat de Nueva Orleana, 
del 24 de marzo de 1889, ae dice, con refe 
renda á un articulo de Mr. John A. Gal-
breath, publicado en l'he Spirit o f The 
South que dicha jugada la empleó muchaa 
vocea con éxito en 1870, Mr. Henry Har-
ding, de Michigan, y que ol mismo Gal-
breath ganó á Mr. Hardlng una preciosa 
partida en la que este usó de dicha defensa, 
cuya partida tuvo lugar en Vicksburg y ae 
publicó sucesivamente en The Turf, Field 
and F a r m de New York, de 1871; en Tfie 
Chess Playeas Quarterly Chronicle, de 
Agosto del propio año, y en el Chess Mon-
thly, de Londres, carreapondlento al mea de 
Febrero de 1882. Nada importará, sin em 
b^rgo, quo la prioridad de la innovación 
no pertenezca al Sr. Steinitz, si este ha He 
gado á perfeccionar el estudio de ella con 
análisia tan variados, como profundos é 
intereaantea. 
Como dijimoa en la 3a edición de nuestro 
Anál is is del Juego de ajedrez, el Sr. Stei-
nitz cree, según noa manifestó en esta cíu 
dad en 1889, que conau nueva defensa que-
da absolutamente neutralizado el Gambito 
Evans, impidiéndose el desarrollo de loa 
pi-oi.es blancos del centro. Añadió que so-
lo no sería prudente D 3 A, ai el contrario 
pudiese jugar C D 3 A, lo cual se vé que no 
es practicable en esta posición. 
El inmortal Pablo Morphy, en la 7" par-
tida de su match con Mongredien en 1859, y 
en otros combates serios, jugó en lugar de 
D 3 A, C R 3 A, enrocando enseguida, al 
replicar las blancas P 4 D. En esto caso, 
es decir, con el método de Morphy, aun es-
tableciéndose ol vigoroso Ataque Richard-
son, laa negras podrían contrarrestarlo en 
la forma propuesta por el eminente direc-
tor de la sección de ajedrez del Turf, F ie ld 
and Farm de New York, Mr. E Delmar 
(véase Oossip and Lipschüfz.—The Chess 
Player's M a n u a l — P á g i n a 285) 
Loa aficionados que desearon conocer i n 
extenso los raciocinios de Steinitz acerca de 
su debatida jugada D 3 A, pueden recurrir 
al notable prefacio con que el propio señor 
Steinitz reprodujo con notas admirables el 
match quejugó en la Habana coa el señor 
Tchigorio en ijtaéro y Febrero del año pró-
ximo paeado; prefacio quo se encuentra en 
las páginas 162 v siguientes, volumen I , de 
"The yfodern Ch-ss Instructor". 
En la nueva miicón (la séptima) del 
Handbuch das Schachspiels, por Von P. R. 
Bilguer, que para el año do 1891 acaba de 
Imprimirse en Leipzig, no hemos visto que 
so haya tomado nota de la famosa respuea 
ta D3A. ¿Tan mala la consideraran loaaa 
bioa comprofesores del venerable Von Der 
Lasa? Tal vez se deba eato, sin embargo, 
á que como el volumen de dicha edición del 
Handbuch ha sido hecho circular en dos 
partes separadas, y la primera, que ea la 
que contiene lo referente al Gambito Evans, 
apareció á mediados de 1889, cuando la ex 
presada primera parte fué escrita, aún no 
había sido presentada al debate de los 
maestros, el nuevo movimiento de que ee 
habla. 
Eo esa misma edición se dá como uno 
de los planteos modelos «m dicha apertura, 
el que consignamos en seguida: 
Blancas Negras. 
1 - P4R 
2 - CR3A 
3 - A4A 
4 -P4CD 
5 --P3A 
6 - 0 0 
7 - P4D 
8 - D 3 0 
9—F5R 
1 0 - T R l R 
11— C R x P R 
13 - T x Cf 
14 -A3T 
15 T x C 
10 - P x D 
1 7 - P x P 
1 - P4R 
2 - CD3A 
3 - A4A 
4 - A x P C 
5 - A4T 
6 - P3L) 
7 - P x P 
8 - D3A! 
9 P D x P 
1 0 - A2D 
1 1 - C x C 
1 2 - D x A 
13 CR2R 
14 - 0 0 
15 - I) x D 
lü TR1R 
17 -A3Ü (Mejor) 
E l resultado de la anterior variante mo 
dolo del Handbuch no viene en apoyo de la 
teoría sostenida desde haco muchos añpB 
por el distinguido'analisia M Rosenthal, en 
las columnas de L a Revuc Iliustrée, do La 
Stratégie y de la Republique Fran^aise, so-
bre que el Gambito Evans se debo declinar 
aiompre, porque según él las ventajas todas 
corresponden al ataque. 
Cuatro ó cinco añoa deapuóa de hab r ai-
do inventado el Gambito Evans, se publicó 
en Paría (en 1837), la Encyclopédie des 
Echecs, en francóa, inglés, alemán ó Italia 
no, por M. A. Alexandre. Como cueatión 
de curiosidad histórica, he aquí el especial 
modus operandi, recomendado por Walker, 
con que entonces ae proaeguía el ataque 
que ahora hace el inteligente Tchigorin, 
con tanto brillo como aólida energía: 
Blancas. Negras. 
1— P4R 1—P4R 
2 - CR3A 2 - C D 3 A 
3— A4A 3—A4A 
4 - P4CD 4 - A x P C 
> 5 - P 3 A 5—A4T 
O-OO 6 - P 3 D 
7 - P4D 7—CR3A 
8 - D4T 8 - C R x P 
9 - A5D 9 - A x P 
1 0 - A x C D f 1 0 - P x A 
1 1 - C x A 1 1 — C x C 
1 2 - DxPAt<fc 
Y laa blancas deben ganar. 
(2) Otra novedad, ya indicada por Stei-
nitz en su Modern Chess Instructor. Por 
primera vez ae hizo eaa jugada en la Haba-
na, el 4 de marzo de 1889; solo que enton-
ces se verificó no como 7? sino como 8? mo-
vimiento de las negras, en la tercera parti-
da do consulta, del match Tchigorin—Pon-
ce contra Steinitz—Gavilán. Dicha parti-
da la ganaron loa tíltimog, y Jas jugft-» 
das previas ó diferentes, fueron entonces: 
7 - P 4 D— 7 - A 3 C — 8 - C D 3 T — 
8— C R 3 T &c. Parece que el señor Stei 
niíz ha llegado á creer que debe ganarae 
un tiempo, moviendo deade luego el caba-
llo del Rey á la 3" caailla de la torre del 
mismo, para facilitar el inmediato enroque, 
sin ocuparse de llevar antes el alfil del rey 
á la terct ra del caballo de la dama. Cree-
mos, auuque no estamos seguros de ello, 
que la defensa C R 3 T fué ideada, y pro 
puesta al Sr. StHnitz, por el Sr D. Anto-
nio Gavilán, miembro del Club de ajedrez 
de esta capital. 
En las ocho partidas que con el Gambito 
Evans tuvieron lugar en la Habana, en el 
match Tchigorin—Steini tz , jugado en ene 
ro y febrero de 1889,*el último h i z o cona-
tantemente, como séptima reapuenta de las 
negras, en lugar de C R 3 T . C R 2 R. L a 
innovación de ahora consiste, pues, en no 
fdtuar el caballo del Rey en la segunda ca-
silla del m i a m o Rey, sino en la tercera de 
su torre. 
(3) Ataque preferido por el Champion 
ruso, con lo cual se aparta M. Tchigorin 
del sistema del gran Morphy, quien por lo 
común situaba en esta apertura el referido 
alfil, en la tercera de la torre, suponiendo 
quizás que era máa fuerte impedir el enro-
que del Rey contrario, que poner dificulta-
d e s á au dama. En el match Tchigrorin — 
Steinitz, jugado en eata ciudad en 1889, el 
jugador ruso hizo el ataque do A 5 C R, 
antes del décimo movimiento, en laa parti-
das V, V I I , IX , X I y XTIÍ; do laa cualea 
ganó trea y perdió dos. 
(4) ¡Cuan embarazosa ea ahí la poaición 
de la dama negra! Muchas partidas podrá 
ganar el Sr. Steinitz empleando ese siste-
ma, p e r o siempre creorómoa q u e sus triun-
fos sean debidos á eu inmenso saber y á sus 
portentosos poderes de combinación, nuu 
ca á la excelencia intrínseca de esa jugada 
tan llena de peligros y de obstáculos para 
el desarrollo de laa otras piezas. 
(5) Golpe muy recio y seguro, base 
esencial on este ataque, y ál cual debió el 
Sr. Tchigorin sus mejores victorias en el 
mencionado match. 
(6) Quedando arrinconado el caballo, y 
mas lleno do obstrucciones el juego negro 
que el mitológico laberinto. E l Sr. Stei-
nitz estará satisfecho por quo ya tiene un 
peón de m á a , p o r o solo con un tempera 
mentó perseverante, en demasía, y extraor-
dinariamente imperturbable como el suyo, 
ae podría continuar la defensa de una par-
tida en donde le aerá neceaario proveer in-
finitos ataques, todoa fácilea y vigorosos 
para su contrario, y todoa para él de difici-
liaima y poblemática resistencia. 
A . C. Vázquez. 
ENFERMEDAD ESdr ESTO MAGO «vino csassamg» 
D E S D E Q U E S E CONOCE E L P E C -
toral de Anacahuita la tisis y demás enfer-
medades del pecno, la garganta y los pul-
mones no tienen ya razón de ser. 
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¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
So acaba de recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamente do Europa on 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cn 1663 P 1 N 
Armour negro y a-
zul. Un flus de armour 
por medida $17 oro. 
En LA MASCOTA, 
San Rafael 28, acera 
de los carritos. 
P C 1701 alt 13-6N 
P E L E T E R I A 
LA MARINA, 
P O R T A L E S DE L U Z . 
Telefono núm. 289 
P o r todos l o s correos r e c i b e es te 
e s tab lec imiento u n g r a n surt ido de 
ca l zado de ú l t i m a novedad , de s u 
propia f á b r i c a dirigido bajo l a inte-
l i genc ia ds nues tro gerente S r . P i r i s . 
E s p e c i a l suxtido e n l e g í t i m o s pa-
r a g u a s c a t a l a n e s , como t a m b i é n 
co lchonetas y efectos p a r a v i a j e . 
TODO BUENO Y BARATO. 
US 
Piris y Estiu. 
no 30 E 
IMA 6 DE NOVIEMBRE. 
E l Circular e s t á on ei Santo Cristo. 
San Leonardo, abad y confesor, y Serero, obispo y 
m á r t i r . 
LS m Leonardo, confesor, d i sc ípu lo de San Remigio, 
obispo, en Limoges, en la Aqui tan ia ; el cual Meudo 
de ilustre linaje eligió la viHa solitaria, y floreció en 
gran santidad y milagros R e s p l a n d e c i ó s e ñ a l a d a m e n -
te BU poder eu l ibertar cautivos. ' 
San «evi-ro, ob^po y m á r t i r , en Barcelona; al cual 
m e t i é n d o l e uu clavo eu la cabeza por defender la fe 
catól ica , rec ib ió l a corona del mar t i r io . 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
jttiBAa 8oi>BMin£B.—En la Catedral la de Tercia á 
!as ocho en el Santo Cristo la del Sacramento, y en las 
l emás iglesias las de costumbre. 
CORTE DB MASÍA.—Día 6.—Corresponde visitar 
á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en 
San Felipe. 
t 
R. I . P. 
E l jueves 6 del actual, á las ocho de 
la mañana, se celebrarán honras fú-
nebres en el convento de Nuestra Se-
ñora de las Merc edes, por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. D. Juan José Leunda 
y Arreguí, 
en su tercer aniveesario, cuyo falleci-
miento ocurrió el dos de noviembre 
de 1887. 
Su viuda, suplica á sus familiares y 
personas de su amistad, se sirvan con-
currir á tan religioso acto, favor que 
agradecerá eternamente. 
Los señores sacerdotes que apliquen 
el santo sacrificio d-e la Misa con res-
ponso al final, dicho día, en el expre-
sado convento, por su alma, recibirán 
la limosna de un escudo en oro. 
Habana, noviembre 3 de 1890. 
13103 3-3a 3-4d 
í m 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
E L s o r . . 
M I G U É I i C . G O N Z A L O . 
E n este establecimiento hay u n constante y variado 
surtido de p r e n d e r í a y relojes de lo m á s ñ u e v o , á p r e -
cios sin competencia. 
Especialidad eu composiciones de relojes. 
1 0 2 O B I S P O 1 0 3 
C A S I F S Q U I N A A B E R N A Z A , 
v 132>9 da»6 4 ^ 6 
HELADOS DE PARIS 
116, PUADO, 116. 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
y conocido del público habanero por sus ex-
quisitos sorbetes y demás mercancías, ser-
vidas con esmero y delicadeza, ofrece al a-
mable pdbiico que le frecuenta la exquisita 
P A S T E L E R I A P A R I S I E N , sucursal dé los 
Sres. M. Laplnme y Diaz, exquisita confite-
ría y artículos de fanttsía, y ademfl̂  el de-
pósito de los bizcochos legítimos, chmnpag-
ne. Esta » asa se lince cargo de todos los en-
cargos, á precios convencionales, de todo 
género de servicios, bien sea para refresco, 
lunch, bnquet y otros servicios, todo con es-
nkéto contamos para esto con un excelente 
servicio. 
Tenemos el gasto d » pnrtlí'ipnr al ptíbli' o 
en gen ral LA HJtiN lUHA.IA DE l 'Rr-
CIOS en los carlu hos pam la mí e, h(>in< s 
acordado rebajar de su justo precio la ter-
cera parte. 
Los cartucho de $3 desde hoy, $2-50 
Idem ídem de $ H 
Mein Idem de $1 
Idem idem de 0-70 







m , m , 
J L U U l 5 x u ^ 
Se quita con el Espectorante de P o l í g a l a de H e r -
n í n'i . • Este medicamento no es un calmante, est.i 
co ii^uest ' i d i Bustiincias emolientes y ba l í ; imicas que 
obran directamente sobre t i pecho, quitando el calor 
é i r r i tac ión del p u l m ó n y garganta A l poco tiempu 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la esralda, el cansanc o y 
la sofocación En fin, es uu esp cfflco regenerador del 
pu lmón ; así lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recfitan diariamente. 
Enfermos: no desmayé i s , pues por crónicos que sean 
vuestros males y aunque hav ais usado otros mé todos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Po l íga l a , ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cura-
reis. 
Dos ó tros pomos bastan para eurar la tos m á s r e -
belde. Tres 6 cuatro para los ataques de asma m á s 
inveterados. 
Depós i to : en la popular Farmacia S A N T A A N A , 
Riela 66 y 68, d e m á s D r o g u e r í a s y Farmacias acredi-
tadas, 13135 15-5N 
Sorteo núm 1,350. 
E n el barat i l lo P U E R T A D E T I E R R A se ha ven-
dido parte del n ú m e r o 
15053 premiado en $10,000 
y a d e m á s varios de á 1,000 y de á 500. 
Egido n. 1, esquina á Mnralla. 
Villar y Comp. 
13169 2a-4 2d-5 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
E l uso de esta Zarzaparr i l la ha hecho curas m i l a -
grosas en enfermos que p a d e c í a n c$crófulan, l lagas 
en l i s p ierna* y dolare* r e u m á t i c o s , etc. 
Miles de certifleaciones de pacientes comprueban 
que del m á s desesperado estado han recuperado com 
pletanient'f la salud. N o hay d í a que no reciba la bo-
tica S A N T A A N A p l á c e m e s por la bondad de tan 
precioso medif.amento. E n numerosos casos de rebel -
día r e u m á t i c a y sifilítica ha triunfado. 
Una cons t i tuc ión robusta, un cuerpo sano y salada-
ble, son bienes que no se pueden aprec ar j a m á s en su 
justo valor. E l hombre que descuida su salud c ó m e t e 
un crimen igual, sino mayor, á aquel de que es culpa-
ble el que deja caer eu alma en loa insondables abis-
mos del vicio y la co r rupc ión . L a sangre es la fuente 
de la vida, una sangre impura supone un cuerpo r a -
quí t ico, enfermizo ó inút i l . J ó v e n e e , ancianos, ma t ro -
nas y doncellas, purificad vuestra sangre con el mejor 
de los depurativos. 
L A ZAEZ A PARRILLA DB HERNÁNDEZ 
Es sin disputa dicha p r e p a r a c i ó n una conquista para 
la ciencia méd ica . 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específico. Centenares de firmas dan fe de curas por -
tentosas. 
Es a d e m á s el remedio m á s económico , eficaz y agra-
dable en clase de depurativos. 
Enfermos , probad; probad la 




PREMIADO E N 40,000, 
Vendido por Pel lón. 
Teniente Rey 16, Plaza Vieja. 
C 1693 3 . 4 
SORTEO 1350. 
15053 EN $ 10,000. 
V e n l ido parte de dicho premio en el barat i l lo T O -
R R E E I F F E L , calle de Compostela 131. esquina á 
Luz . Portales de la p e l e t e r í a L a F í s i c a Moderna.— 
E . Atñ ie ro . 13147 3a-4 3d-5 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O I T E S . 
Dr. Galyez Ouillem 
P é r d i d a s seminales, impotencia, enfermedades v e -
n é r e a s y sifilíticas; consultas de l á 4 v de 8 á 9 de la 
noche, i d . por rorreo: Gabinete O r t o p é d i c o , O - R e i -
l l y l 0 6 . 13238 10-fi 
Josí. MARÍA DE JAURE^UIZAR 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin e x t r a c c i ó n del l íquido. Especialista en 
afecciones p a l ú d i c a s . CM.rapía 48. C 1702 26 6 N 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z : SK D E D I C A C O N especialidad á los pa r to» , enfermedades de muje-
res y nifios, a«í como á las secretas en el hombre. E n -
tiende <MI las d t m á n enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres p rá t i s Los lunes y viernes da consalta 
de 6 á « (tarde). Amargura 21. 13113 5 - t 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 dt» latnañaua. A. 4 de la tarde. 
AMARGURA 7 4 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
13156 10-5 
Bafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor eu ( ¡rujia Dental 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la U n i -
yers id id m í a Habana. Consultas de 8 á 4 Prado 79 A 
C u 1fi51 2 B - 1 N 
DOCTOR J. A. TRBMOLS 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de los n iños y afecciones asmát i cas , 
i mixultas de 11 á. 1.—San Ignacio 31, alto«. 
JWW ' 2 6 2 
DR. NÜNEZ. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
110 H J ^ B A N - A 110 
l ' O I . V O S 
^ dentrífleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales, E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y e l ix i r han tenido mejoras en 
su fabr icac ión y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al p ú b l i c o . 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los n iños amparados por la Sociedsd Protectora se-
r á n operados grá t i s á todas horas. 
C 1680 alt^ 1 N 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Ambos sujetos quo cuentan cuu capital suficiente 
para suplir todos los gastos haüta EU t e rminac ión , se 
í u V I I cargo de correr todos los t r ámi t e s de testamen-
ta r í a s , intestados y toda clase de negocios judiciales y 
reclamaciones: lo mismo que compra toda clase de h i -
potecas vencidas y recibos de censos y c a p e l l a n í a s : 
pueden dejar aviso Dragones 98, y Salud 36. 
13040 4-4 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . - C I R U J A N O -dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al púb l i co 
Suitar en cincominntos cualquier dolor por solo $2 b i -etes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B . ; ún ico depós i to y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acesta 7. 
12857 1S-28 
RAMON M A R T I BOADA. 
A B O G A D O , 
H a trasladado su domicil io y bufete á l a calle de V i -
llegas n . 97, 1234r» 26-150 
DR. ESPADA. 
FSIMES MÉDICO EETIKADO DB LA ABMÁDA. 
HBIKTA 3. 
Eapecialidad. Enfermedades Tonéreo-aifilítloaa j 
afecciones de la piel. Consultas de 2 & 4. 
O n. 1669 1 -N 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matrir, víaa urlnarlaí , laringe y 
«tautloiu.. C n. 1668 1 N 
DR. R. CHOMAT. 
C u r a la sífilis y enfermedades venéreas . Consultas 
de 11 4 1 . Sol R2. Habana. 12314 26-150 
Doctor H e n r y R c b e l l n 
ENFBBMEDADE» DE LA PIEL T SIFILÍTICAS, 
. T e p ú s M a r í a D l . ' - D a j a 4 2. 
P 1502 36-18 04 
J o y e r í a y b r i l l a n t e 
Se acaban de recito las novedades de invierno. Espléndido surtido de Pulsos ^ 
leres. Leopoldinas JUDIC para señoras, Gemelos, Relojes, Leontinas y todo lo que atraza, e l 
ramo de joyería, - - A ^ . ^ ^ 
a R A U D E S D E S C U E N T O S A L l ^ O S M A I T O H . 
Casa especial para brillantes y joyería de oro de 18 kilates e ^ ^ s i v a f t ^ ^ e v ^ . -
Gran surtido de gemelos de teatro para señoras y caballeros. Graü exposición ae r e -
lojes y Bastones SP0ETHA1T. i a x x 
Para las verdaderas elegantes hay unos saquitos de PELTJCHE para gemelos üe teatro, 
verdadera coquetería de la moda. Infinidad de artículos y "bibelots de muemsimo gusto, 
para señoras y caballeros. 
F . A L O N S O , C O M P O S T J E I i A 5 S , C 170S 15d-6 15t t -6N 
mi. ' 11 .1 .J. 
CUM RADICAL DE LAS IjüEDRADÜRAS. 
Se garantiza esta cura. No hay.operación. efectuada por 
uu médico especialista. 
O ' R E I L L Y 106. G A B I N E T E ORTOPÉDICO. . 131H 
BOMBAS AUTOMATICAS 
LA MEJOR QUE S E CONOCE 
NUEVO SISTEMA CON PRIVILEGIO 
UNICO IMPORTADOR 
ñU TODA LA ISLA 1CIJÍ1A: 
19, LAMPARILLA, 19. 
on v m alt :\() 7.s 
ilii. A l i l W ü H U I 
espocialist» en oníbrmeda»l<> 
del pecho y de niño».. 
ha trasladado BU eBtudio k N e p t i n o nitnoro 187. 
Connul ta» , de 1 & S. 
C n 1663^ l N 
DR. MIMAS 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
Se ha establecido en la calzada del Monto n. 497 
esquina de Tejas.) 
Consultas, de 2 d 4. Qrá t i s á los pobres. 




Prado 115. Horas de 8 á 4. 
Cn 1603 28-21 
DR. MARIN 
De las facultades de Valencia y Buenos Airen. 
Especialista en las enfermedades do señoras , n iños , 
del pecho j del co razón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y do 6 á 7^ — E s p e c í a l o s para señoras , jue-
ves y domniKos, do 2 á 4.—Prado 105. 
C 1677 1 N 
Ü8¿ S E 
£¡1 El ix ir Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO D E EA BOCA, 
Y E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, A tres t a m a ñ o s . Grandes & 1 peso billetes, 
msdiana de 50 cts Id . ; chicas, 4 30 cts. id, Oe venta, 
perfnmoríaíi v hotioan. ISlfiB 10-5 
Mr. A L F R E D BOISS1I0 
Redactor corresponsal de la Prensa de Paria, D e l e -
gado de V A I l i o n ce FranQoise, autor de obr«8 de en-
s e ñ a n z a premiadas en Parts, proletor de f rancés : Ga-
Hano 130. 13213 4-() 
V Í C 1 T A sms 
Profesora dn laNormal de Barcelona y Directora quo 
ha sido del colegio "IgHhel la C a t ó l i c a / ' y del " C e n -
tro de KiiKefianza" de esta ciudad, se ofrece (í sus 
amibas y á las stñorao y sfcñoritas de esta capital, para 
dar clases k domicil io, de ins t rucc ión , dibqjo y p i n -
tura, bordadas decorativos, llores, eucaies, fi utas, p á -
jaros, mar iposa» , etc. Corte par i s ién . Especialidad en 
obra& de arte y de lujo.—8c venden estuches comple-
tos para elaborar flores —Recibe ó rdenes Luz 24, y eu 
a a cosa Paula 35. 13125 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D K idiomas y de Ins t rucc ión en general, se ofrece á 
dar clasoq & domicil io y en su morada, tiene su d ip lo -
ma en c-»f.tellano: 'mp •ndrán O'Rei l ly 102. 
13088 8-4 
VI C E N T E G A G O Y K I O L . — P R O F E S O R D K aco rdeón . D a claves á domicil io y en su casa, de 
eate iostrumento, ya sen el acordeón de uno, dos ó t r 8 
teclados; t a m b i é n te dan lecciones de solfeo á domic i -
lio.- mftdico precio. Cerrada del Paseo n ú m , 2^, entre 
Zanja y Salud. 18018 8-81 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E X tranjen» y en el colegio del Sagrado Corazón de 
•Jesús se ofrece i los padres de familia para dar clasof 
& domic l io : da una completa educac ión en inglós, 
f rancés y castellano; t iubién se e n s e ñ a el piano, d i -
bujo y labores: uiform:>ráf) • n Tr jud i l l o l y en Galia-
no ^ / f i r t 2fi-250 
E 
S E DA GRATIS 
un ca tá logo de variadas obras que se realizan á $ 1 , íl 
50 centavos y i í20 ú e n U v a s el ejemplar, entro dichas 
ohras las hay d « Historia, Re l ig ión . Derecho, Nove-
las, Histor ia Natural , etc., se renii t irAn franco do por-
te al que lo solicite, los pedidos . i J Turbiano, L i b r e -
ría y P a p e l e i í a L a Univernidad, O-Re i l ly fil, H a -
bana. 13325 4 6 
P A R A LOS HACÉÑDADOSlr 
A G R I C U L T O E E S . 
LIBROS HE m UTILIDAD. 
8é eñÑiqiitrai) <le v nln 
en la librería «le la señora Viuda de 
Alorda. 
O ' R E I L L Y N Q M . 9 6 . 
C F . C A S T R O V E R D E . — E l caballo, su const i tu-
ción. resi(.t.«-,noia, conse rvac ión ; 1 tomo, pasta 
española , $2 75 oro. 
M . P R I E T O . — T r a f a d o del ganado vacuno; 2 tomos, 
$3 «ro. 
R A M O N D K F O N S K C A . — R e p r o d u c c i ó n del cana-
rio," sobre su cria, sus oufermedades y su i n é u ) -
do curativo; 1 tomo rús t ica , 50 cts. 
E . P I M I E N T A . — M a n u a l P r á c t i c o sobre la fabrica-
ción de a z ú c a r : conteniendo sus cultivos meno-
res, pastos, e l a h o r a c ó n y defecación; 1 tomo 
bien encuadernado, $6 oro, 
I . B . J I M E N E Z . — A v e n t u r a s do un mayoral: conte-
niendo cultivos menores, pas íos y prados a r t i l l -
oiales, c a n a d e r í a ; 1 tomo cartone, $?-25 oro. 
I D E M I D E M . — E l Ingenio, segunda parto do las 
Aventuras de un mavoral ; c a ñ a de azúcar , su 
cul t ivo, sn p roducc ión , <Stc. &.c,; 1 tomo carto-
ne. $1-85 oro. 
E E I N O S O , A L V A R O . — P l a n t a c i ó n anual de los ta -
llos s u b t e r r á n e o s [de la c a ñ a de azúca r ; un f o -
lleto de 50 pág inas , 50 cts. 
A . L L A N R A D O . — T r a t a d o de aguas y riegos; 2 to-
mos pasta, $5-50 oro. 
G O M E Z F L O R E S . — E l Tabaco, su desc r ipc ión b o -
t án i ca , del cu l t ivo y de la p r e p a r a c i ó n do las 
hojas; 1 tomo pasta, $2-25 oro. 
L M . SOLER.—Doclmas la ó A r t e de ensayar los 
minerales, con figuras Intercaladas on el texto; 
1 tomo pasta, $2-75 oro. 
B A L A G U E R Y P R I M O . — L a s Industrias: tratado 
de las que se explotan y de todus aquellas que 
pueden ser ventajosamente explotadas; 2 tomos 
grandes pasta, $0-50 oro. 
A B A G O B.—Tratado completo sobre la fabr icac ión , 
des t i lac ión y rect if icación de alcobo!eB y aguar-
dientes; 1 tomo $2-75 oro. 
B O N A M E P H . — C u l t u r e de l a canne sucre á l a G u a -
delupe; 1 tomo pasta, $2-25 oro. 
B A R R E T N.—Gulde Theorique et Practique d u Fa,-
br iesnt d'alcooles; 3 tomos tela, $8-50 oro. 
I . D E B R E V A N S . — L a Fabr lca t lon des Llqueurse, 
ú l t i m a ed ic ión de 1890; 1 tomo tela, 1-25 oro. 
C . G . W A R N F O R D . — S n u a r G r o r r i n g a n d R e í l i n u n g 
I l lus t ra ted by 10 Plates and 205 Engravlnes: 1 
tomo grande de m á s de 700 p á g i n a s , $R oro. 
E . J . M A Ü M E N E . — T r a i t é Theorique et Practique 
de la Fabr ica t ion du pucre, coroprenant l a c u l -
tu-e des planfes SHrarnies, l e e x t r a t i o n du EU' 
r.re b n u . le n f H i i i j - , lo t ra tamant des melares, 
1 d n i 1 l ion *> tomos g r a n d e » pacta, 
$ U ci ü. C 11391 ¿ 4 
n s r a L É s . 
Método f á c i l para aprender este út i l Idioma, c o m -
puesto por S. Martfuez M a r t i n , antiguo director de la 
ATAIUCMIA PICOOMTAL. V é n d e s e en la t ipograf ía de 
N i R o s IIUÚIÜ'ANOH, Cuba n ú m e r o 126, 
13139 4-5 
¡AL CONTADO! 
Aparatos de^arrolladores completos, poco v o l ú -
men, $17. 
Mapas de todas clases y t a m a ñ o s , en caja ó sin ella. 
Cojas do pinturas y de dibujo, varios t a m a ñ o s , ba -
ra t í s imos 
Bancos con respaldo curvos, bancas y carpetas c ó -
modas. 
Pizarras de c a r t ó n , piedra y madera, desde 2 cen-
vos hasta $2.75 una. 
Cuadros murales do F í s i ca , Geograf ía , Costura y 
do M ú s i c a 
Papeletas de regalo do una Esfera (la mayor cono-
cida) d 10 cts, una y 20 por un peso. 
Gran rebaja de precios en las ventas al contado por 
solo el mes oe noviembre. 
Ganga sin igual! Cuadernos de escritara de Garnior 
á utres pesos gruesa!! Pero al contado nada m á s y en 
este mes. 
A . Alarc la y C"; correos 631, Riela 64, Habana. 
13119 4-4 
ARTES Y Wmi 
MO D I S T A — S E C O N F E C C I O N A N V E 8 T I -dos de s e ñ o r a s y de n iña s por figurín oon mucha 
elegancia y buen corte, los de seda á $12, de merino á 
$8, de o lán á $5 y vlohy á $7; se confeccionan ves t i -
dos do boda por los ú l t imos neurinos & precios muy 
módicos , respondiendo ul trabajo que se confié: L u z 
n ú m . 80. 12209 4-6 
M A N U E L S E R R A , 
KKMKIKKO. 
So ha trasladado cn Prado n. 112, entrada por San 
Migue l^ accesoria E . -
C n 1637 alt 15-30 
I N T E R E S A N T E á L A S S E Ñ O R A S 
N O M A S C A N A S . 
Magdalena Mercant , quo tiene gran p r á c t i c a en e l 
arte de t eñ i r el cabello, se ofrece á domici l io á las f e -
ñ o r a s que deseeh ut i l izar slis servicios, para lo cual 
cuenta con una excelente y acreditada t in tu ra instan*-
t á n e a de brillantes y positivos resultados Recibe ó r -
denes en m nuevo domici l io calle del Obispo n . 113, 
altos. 13233 4-6 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes: mensual $15 billetes, peinados 
sueltos un peso: los avisos Habana n ú m e r o 1, altos de 
la bodega. 13126 4-4 
Peinadora madrileña. 
So ofrece á las señoras y señor i t a s , á domicil io, ga-
rantizando el buen servicio. I n f o r m a r á n Agt t ia r n ú -
mero 100, pe luquer í a . 13108 4-4 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
13013 52-1'.^ 
m í FAiiitiuA m i m i 
de bragneros, aparatos ortopédicos y 
fajas hî iénlcHS. 
ESTABLECIDA HACE W A Í Í O S . 
DÉ H . A. fEttA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
iHáclica hace que n i n g ú n braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales do doble 
presión de este establecimiento por su d u r a c i ó n y co-
modidad. 
Todo so hace por medida. 
O B I S P O 31i 
. / r n i ) 15-2ñ() 
GURA DE LAS 
P E B R 1 D D R A S . 
Sr, D . J . Gros, calle de L u z n'.' 71. 
Muy señor nut ís t ro; h a l l á n d o n o s padeciendo de q u t -
¡imdiira». nos .iirigimoB á V. en busca de sus ourat l -
fxm y bablendo obtonido In g i n radical, le damos á 
V las líracia* pdt ^utos rortos renglones, para qno se-
,) ui lo» enfenuos qur V. ei. su íiilc.rt >ísperani ia .—Pa-
Mo Planas, Orenorio del CVstUlo, Vleonto Morales, 
por mí y dos hijos. Antonio A rr.- y Pedro FernAndei . 
12625 16 210 
SE N E C E S I T A U N A P U E N A M A N E J A D O R A quo sea entendida y que tonga recomendaciones. 
Concordia 20 13207 4-C 
S E S O L I C I T A N 
una criada que sepa coser y u u criado de mano que 
sepa su obl igac ión: ambos deben tener personas que 
los reconiionden. Concordia 44. 13228 4-6 
DESEA Ü O L O Ü A R 8 K U N J O V E N I ' E N I N -sular, <lc criado de mano en una casa decente: 
Habana esquina á Tejadi l lo , t ienda L a M o n t a ñ e s a , 
da rán razón. 13234 4-6 
i ¡ N A S I A T I C O tíUEN C O C I N E R O , A S E A D O 
i J y formal, desea colocarse en casa part icular ó es-
tablecimiento: i m p o n d r á n F a c t o r í a n. 18, accesoria A . 
13224 4-6 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color para cor ta f ami l i a , que 
traiga referencias. A g u i a r 102. 
13289 . 4 - g 
> » E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -
I ninsttlar, sana y con buena y abundante l eche 
para e r k r á leche entera: t iene personas que l a g a r a n -
t icen: Manr ique entre Es t re l la y Malo ja , íMJcesoria D . 
i m p o n d r á n . 13223 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L costurera y cortadora de n i ñ o s y de s e ñ o r a ; faene 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , desea una casa de m o r a l i d a d 
para ejercer su oficio, se encarga de canasti l las; de 6 
á 6 i m p o n d r á n Aguiar 80- 13214 4 - « 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E N 1 M -
JAular acabada do l legar de l a P e n í n s u l a , , pa ra 
o r k p d W a j faene%óleii responda p o r su c o n d u c í a : en 
los baños del Pasaje d a r á ñ r a z ó n . 
18217 4-6 
T T N G E N t í l i A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
\ j que sabe su obli i jación ha ocupado las pr inc ipa les 
caBa« de esta "¡ ipi tal : tiene quien responda de eu c o n -
ducta O h r a p í a 100, entre Bernaza y V i l l e g a s . 
13215 \ ± ± 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s . 
Se «la c i in lq i i ie r cantidad, por grande 6 p s q u e ñ a que 
sea, con estas g a r a n t í a s . Salud 35 pueden dejar aviso. 
13236 4-6 
AivrNCios w . i.m R«T'4 ÍW* -r*»* WM 
ATRACTIVO SIN 
Lotería del Estado do Losiipiana. 
Inoor^orada por la Legis la tura pura >os ^t)í««tos de 
JSduoación y C a r i d a l 
Por un inmenso voto popular. ÍU t rwiauio '!» torma 
pane de la presente Cons t i tuo ió t i del KfiWií-' «r' / p t a d » 
on 1879 y T E R M I N A E N E N E R O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordiJiarioe 
se celebran seml-anualinente, ( Jun io y D i c t a n d o ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , cada 
uno de los diez meses restantes del a ñ o . y t ieuec luzax 
en púb l i co , en la Academia do Múalo». «n Nn*»» ' i>»-
leans. 
T E S T I M O N I O 
ü t r i i f l c a m o s los abajo firmantes, que btyo nMOTircí' 
t u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todos los p r e p a r á k 
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales dt 
l a L o t e r í a del Es tado de L o u i s i a n a ; que en persona 
presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteos y que 
todos se e f e c t ú a n con honrade*, equidad y buena / a , 
y autorizamos á l a E m p r e s a que haga uso de esta 
certificado con n u e s t r a » firmas mt f a a t í m i l * . « • 
dos sus anuncio*. 
OOiniHARlOS. 
h o t oue suscriben. Banqueros de J fueva-Or leana , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de la L o t e r í a del Es tado da L o u i s i a n a g u » no$ 
sean presentadas. 
II, M . WAl .MKI .BV, PRBM. COÜISIAVA NA* 
V I O N A I i BANK. 
IMKIMMÍ IÍANAUX VRKti. 8 T A T K WAT. BANK. 
A. BAL.DWTN, PKKH. NBW-ORIÍBAÍUPÍ MAT. 
B A N K . 
CARI. K O U M , PRBH. U N I O n N A T I . . BAffK* 
Gran sorteo mensual 
('ü la Academia de Mdsica de Muera Orleans 
el martes 11 de noviembre de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada ano. 
--Medio $10.—Cuarto $6.-Décünof» * 2 . -
YigésbttOB $1, 
USXA O B LOS 1'aHKIO» 
1 P R E M I O D i i , . . . $800.000. #800.000 
100.000 100 0oo 
50.000....... 50.000 






200.. . . . . 100.000 
D E 
D E . . . . 
D E , . - . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E . . 
25 P R E M I O S D E , , 
100 P R E M I O S D E - , 
200 P R E M I O S D E . . 
500 P R E M I O S D E , , 
A P R O X I M A C I O N E S , 
100 premios do 9 
100 p remio» de 








199.800 1998 premios de 100 • • » « • • • • • • • 
3.131 premios ascendentes á . . . . . . $ 1 , 0 5 1 . 8 0 0 
N O T A . — L o s billetes agraciados oon loa premio* 
mayores no r e c i b i r á n el premio t e rmina l . 
Be noc&ssitan agente s . 
| 3 f L o B billetes para sociedades ó clubs 7 otros ln> 
í o rmeo , deben pedirse al que suscribe, dando c lara-
mente lo» «eBms del escritor, esto es, el Estado, Provin-» 
oia, condado, calle y n ú m e r o . Más pronto irá la re»" 
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la pea-
son» que eocribe. 
I M P O R T A N T E . 
. t l H Í T O t f l O M j M . A. DAUPHIN. 
New Orleans, La*^ 
B. A. 
L a s r e m e s a s de fondos s e h a r á n 
por expreso , y l a E m p r e s a p a g a r é . 
los gastos . 
* i $ i ) i • R \ i \ ) E S E ^Bel 1 * $ t . r ^ t i ü Z 
por ( U J A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U B -
V A - O R M C A N S , y que los billetes están firmados pov 
el preuldeuto de una ins t i t uc ión , cuyos derechos sos 
reoonocidoH por los Juzgados Supremos do Justicia, 
por consiguiente, cuidado oon las imitaciones 7 em-
presas a n ó n i m a s . 
L a cuest ión que hoy se está considerando os: iter* 
minará la actual franquicia en 1895 por lixnitadoa, § 
será prolongada por otros 25 afioaf 
i r ' \ i U l í ^ C t / ^ l !» frMdón mis p«|ao. 
* • í r j O V / Ra de los Wl)»t*>» do v f l T j 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se ofró»-
na por menos de un peso es fraudulenta. 
MEDICINA URAVILLOSAI 
)DE TAMAÑO PEQUEÑO 
rano DK 
^RESULTADOS GRANDES 
TÓMENHK L A » 
¿Pllrierilas Vegetales 
D E HOBB, 
FARA 
¡ H I G A D O 




' A ^ / c ^ «onsd 
C V / ^ * « " o la 
^ d i g e s t i ó n 
> m á s per-
cy* fecta con el 
A. uso de Las 
O" FIldorifosTege. 
tales do Hobb, 
. "sS Ksle remedio ma-
ravllloso cura Dolor 
,0* de Cabeza, I>ÍNpc|)si;i1 
, I n d i g e s t i ó n , y todas las 
enfermedades del I I I . 
•¿ S*do y del E s t ó m a g o . 
Loa siguientes s í n t o m a s < 
resu l tan do las e n í e r m e d a -
¡jdes de los ó r g a n o s digestivos, 
1 Constipación, Dolor de Cabeza Almor ra -
l^nas, Cardlalgis^ Mal Sabor, Nausea, Kstó-
\ina(?o Pesado, Lengua Sarrosa, ( ú t l s Ama-
grillo. Dolor de Costado, etc. Las P i ldor i ias 
) Vegetales do Hobb l i b r a r á n el s is tema de 
vcstos y ot ros nmebos desarreglos, 
J Son peqncQas, cnblertas do nzócar , y por 
) I o mismo es fác i l tomarlas. Una ñola piN 
í dorlta basta para l a dóhls. Son puramente 
v Vegetables. 
1 De venta cn las principales D r o g u e r í a s 
( y B o t i c a . 
HOBB'S MEDICINE C0 . , Fabrlcanle», 
Chtoago, ni. U. S. A. 
ULSION 
V E N T A 
Wto A tjíxif 




E 8 T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O I ^ O L A L E C H E . 
Combina, de una manera sabrosa y |@r |da-
blo, las propiedades nutritivas y medicin.-ües 
del Aceite do HIGADO de B A C A L A O y Jas 
virtudes túnicas y reconstituyentes de los 
Hipolosíitos. y, con au uso, se obtienen simul-
táneamente loa efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. E s ademas bien, 
tolerada y asimilada por los e s tómagos mas 
delicados, y no cansa náusea ni diarrea, como 
muchas veces acontece con el UÍ;O del aimple 
aceite. 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l á A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
K i n g u n remedio basta el dia descubierto 
^ cura las enfermedades antedichas, especial-
I mente l a E x t e n u a c i ó n en los nifios y la Tisis, 
' como la E M U L S I O N DE S C O T T . 
i -
E N PRINCIPALES D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
• a Qiumiooa, _ H U E V A . Y O B J K 9 
Dragones 110 
Se soUcita un criado de mano que sea blanco. 
13331 4-6 
1 ' K E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
J L ' l a r , activo é inteligente de porteio ó criado de 
mano en establecimiento ó casa particular: tiene per-
sonas que lo garanticen: i m p o n d r á n J e s ú s Peregrino 
n ü t n e / o «. 13220 4-6 
PA R A C R I A D A D E M A N O SE A C O M O D A una joven peninsular, intramuros de esta ciudad, de su 
ajuste T condiciones t r a t a r á n Aguacate 116, altos. 
13219 4-6 
A L B d M p i i T CARPINTERIA 
U n maestro de a lbañi le r ía que ba hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad e s t á ha -
ciendo varias de pr imer orden y que tiene bastante 
garan t í a y persona de responsabilidad que responda y 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
p in te r ía como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo: recibe aviso Concor-
dia 87 y Empedrado 22.—Gustavo L . Be l lo . 
i:n92 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para a c o m p a ñ a r ó c u i d a r á una s e ñ o r a 
6 señor i tas , ó t a m b i é n se hace cargo de la cocina de 
una casa de corta famil ia: t iene buenas referencias. 
Bernaza 8 13254 4-fi 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carne de criada de mano en casa de familia, tiene 
quien responda: i n f o r m a r á n en Rayo 37. 
A L A L C A N C E D E TODAS 
L A S FORTUNAS. 
M á q u i n a s legí t t imas de Singer á $38 B . B i 
1 2 3 OBISPO 133 
C 1690 4-4 
S E S O L I C I T A N 
j ó v e n e s para repart ir entregas: de 
¿ T e p t u n o 8 . C 16»1 
8 á 10 de 1 a m a ñ a , 
1 - N 
CR I A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E U N A cen buena y abundante leche, p r e ñ r i e n d o cr iar en su 
casa, lo t r a t a r á con bastante c a r i ñ o , pues no tiene 
m á s hyos á quien atender, y se i n f o r m a r á n de las ge-
ñ o r a s de la casa. Empedrado 69. 13072 4-2 
A l comercio 
U n tenedor de l ibros desea encargarse de l a conta -
bi l idad y correspondencia de casas de comercio: i n fo r -
m a r á n Obispo 24, m a r m o l e i í a . 13084 4-2 
Se solicita 
una criada de mano para servir á dos personas; se de-




una criada de mano que e s t é dispuesta á cnmpl i r con 
su obl igac ión y t ra iga buenas referencias. Eg ido 2 B , 
altos. 13076 5-2 
4 5 E M P I J D R A D Q 4 5 
E n casa par t icu lar se ¡a lqui la Tina hermosa y fresca 
h a b i t a c i ó n alta á hombre > solo. 12958 8-30 
S E A I . Q U I L A N 
naos hermosos entresuel os con vis ta á l a calle, p r o -





se presenta para tomar en alquiler hermosas y b ien 
ventiladas habitaciones propias para escr i tor io ó bufe -
te , con b a l c ó n á l a ca He y haciendo esquina, en l a 
casa Mercaderes 26, e squina á L a m p a r i l l a , donde á 
su vez d a r á n r a z ó n . 
C 1U25 5a-25 10d-26 
L ¿ E a lqui la una h a b i t a c i ó n al ta propia pa ra una co r -
J o t a famil ia ó para hombres solos: A g u i l a n . 222, i n -
f o r m a r á n en los >'ajo«: 12891 8-29 
1 7 , Trocadero 1 7 
Se a lqu i lan h e m o s as y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, & media cuadra del 
Prado con entrada l i b r e á todas horas; precios desde 
una onza oro á tres doblones. 12748 26-25 
Se solicita 
•un portero y criada de mano: 
Vc.ibie, Prado 115, 
nn mat r imonio es pre-
13250 4-6 
C R I A D A D E MANO. 
Cuba 111. . Se solicita ¿ n a . 
13077 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 34 A Ñ O S 
se ofrece para cocinar ó para servicio de mano: 
gana buen sueldo y n r e ñ e r e peninsulares: desea casa 
estab'e C mpostela 98. 13242 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -Jor buen cocinero, aseado y de moral idad. Egido 
•13 i m p o n d r á n . 13243 4 6 
I R A S . 
C O S T U R E R A S . 
E n Qaliano 106 se venden m á q u i n a s de coser nue -
vas de Remington. Singer Gr . , Amer icana Cusera, 
D o m é s t i c a etc., b a r a t í s i m a al contado y á pagarlas 
con dos pesos billetes cada semina. 
13232 4 6 
T \ E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E P E D R O 
J o s é C á r d e n n s y C4rdena8, que se dice es tá en 
Sagua la Grande, su mujer Paula Q11^1101 pueden 
dirigirse personalmente ó por escrito á Malo ja 86, 
dondw és ta reside. • 13162 4-5 
U N A J O V E N B L A N C A D E D O S M E S E S D E parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra en esta ciudad: tiene personas que la recomienden. 
I n f o r m a r á n Empedrado 58. 13165 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I na edad, desea colocarse para cuidar á una s e ñ o -
ra ó bien sean unos n i ñ o s : t iene persona-* que respon-
dan por ella- Calle de Barcelona n ú m . 13. 
13164 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n buen aprendiz de cocina, que tenga quien respon-
da de su conducta y aptitudes: se le d a r á sueldo. I n -
dustria 115. 13161 4 5 
E S O L I C I T A U N A C A S A D E C O M E R C I O O 
tienda m i x t * en el campo ó en esta ciudad para un 
muchacho de 14 á 15 a ñ o s : hay personas de bastante 
responsabilidad que respondan de su honradez y m o -
ra l idad: sus padres d a r á n r azón en l a calle de Enna 
n 2, altos. 13142 4-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de t o ' n s clases, m é t o d o s de m ú s i c a , estuches ds 
m a t e m á t i c a s : las obras b u e n a » se pagan hien. L i b r e r í a 
y p a p e l e r í a de J . Turb iano , O ' R e i l l y 61 Habana. 
13226 4-6 
CO M P R A R E N P R O P O R C I O N C O L E C C I O N de dibujos sencillos para modelos «ie calados en 
madera y otros a n á l o g o s a l arte de c a r p i n t e r í a y eba-
n i s t e r í a : i m p o n d r á n Compostela 152 de 7 á 10 de l a 
m a ñ a n a . 13248 l - f i 
Yeitadeicasyeslieciinifiis 
E V E N D E E L N U M E R O 26 D E L A C A L L E 
de Acosta, de z i g u á n y dos ventanas, c o n s t r u c c i ó n 
a i i t i " i i a en buen esiado, con pozo; reconoce $1300 o rn 
4 la Haciendo, se da en $6000 l ibres para e l d u * ñ o : i n -
f o r m a r á n Aguacate 54 de 1 á 4 . 13229 4-6 
¿ S E V E N D E N C U A T R O R E G I A S C A S A S E N 
O e l Paseo del Pra-lo, R e i n a , Gal iano y Salud; 
varias casas de 2 y 1 ventana; las hay de esquina con 
establecimiento, 24 casitas, 8 casas cindadela, 4 casas 
quintas, 5 casas en el Vedado: San J o s é 48. 
13211 4-6 
J e s ú s de l M o n t e . 
Se vende en J e s ú s del Men te una g ran casa aca-
bada de fabi icar , toda de azotea, losa por tabla, p o r -
t a l , con 15 varas de frente por 87 fondo, capaz para 
una gran famü¡a y persona de gusto, es una casa de 
recreo. Concordia 87 in forman. 13235 4-6 
Se compran muebSes 
por lotes ó por piezas y se pag;.;i bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
13198 4 5 
M A Q U I N A R I A . 
Se desea comprar una M A Z A D E T R A P I C H E de 
30 p u gadas de d i á m e t r o por 6 p i é s de largo; i n f o r m a -
r á n en la calle de T a c ó n n . 2, altos. 
13193 6-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en p e q u e ñ a s y grandes p a r -
tidas, y bibliotecas, p a g á n d o l o s bien: l levarlos ó a v i -
sar para i r á verlos á Salud 23, l i b re r í a . 
12932 10a-2ftO 
S e v e n d e 
en $5000 una casa calle de J e s ú s M a r í a ; en $5000 una 
de alto, calle de la Habana; en $2800 una, calle de 
Paula, las tres producen buen i n t e r é s : Lea l t ad 151 
informan. 13237 ^ 
* j J O . — P O l i T E N E R Q U N A T E N D E R A otros 
' /negocios (como puedo probar lo para que se vea 
que no es e n g a ñ o ) vendo n n magníf ico establecimiento 
en uno de los mejores puntos de esta c iudad: el precio 
de esta fonda y café es escandalosamente barato: i n -
f o r m a r á n Oficios esquina á L u z , bodega. 
13245 ^ - f i 
N A C A S A D E M A M P O S T E K I A Y T E J A 
calle del Aguacate entre Sol y L u z , acabada de 
edificar, en $4600 libres para el vendedor y sin g rava -
men de n inguna clase: calle del A g u i l a 27 de 10 á 12 
i n f o r m a r á n . 
s M U E B L E S Y JOYAS. Se compran en todas cantidades. L a Central de Pul ido, A g u i l a 215, entre Monte y Estre l la-
13029 • 26-1N 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E t e n -ga buen c a r á c t e r , haya manejado n i ñ o s y d é bue-
nas referencias. Se prefiere americana ó inglesa 
costa 32. 13136 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano un j oven natura1 de Canarias, tiene quien respon-
da por su conducta: O 'Re i l l y 86 d a r á n r a z ó n . 
13138 4-5_ 
ÜN S I R V I E N T E B L A N C O S E S O L I C I T A , que sea fino, pues es para ocupaciones en que se ne -
cesita esmero: ha de saber leer y escribir. Amargura 
n ú m e r o 74. 13151 4-5_ 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , d u l -cero y repostero, desea colocarse en casa par t icu-
lar ó establecimiento: cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la : 
Vil legas 107, f ru t e r í a i m p o n d r á n . 
13170 4-5^ 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, que sepa cocinar bien y que t ra iga reft r e n -
das: para m á s informes Neptuno 7; se le d a r á buen 
sueldo y ha de oormir en el acomodo. 
13'94 4-5 
LA M O R E N A A P O L O N I A B A R A L T D E S E A colocarse de criandera á leche entera: i n f o r m a r á n 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la p l a t e r í a E L T O P A C I O , M u r a l l a n . 117, 
á los m á s altos precios Paga las monedas ue oro cor-
tas v aerugereadas á $16 oro la onza. 
)2?50 26 8 0 c t . 
SE H A E X T R A V I A D O D E P R A D O N U M E R O 115 u n cachorro de perdiguero, color ceniza y m a n -
chas de chocolate, que l leva E . W i l s o u grabado en el 
collar: se g ra t i f i ca rá á quien lo devuelva 
13188 4-5 
? ^ S 1 
con glicerma de C J A N D U I i . 
D u r a n t e l a l ae t ane ia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, st ios n i ñ o s padecen de j 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las d i a r r e a * , faci l i tando la d iges t i ón y sef 
evitan los v ó m i t o s t a n frecuentes en la p r imera edad y los de las s e ñ o r a s embarazadas, lo mismo que los j 
dolores de v ient re , sino que t a m b i é n hace arrajar las lombrices, causa m u y frecuente de muchos pade- ' 
c imientos . 
Este VINO reemplaza con ventaja a l aceite de bacalao por poseer l a g l i c e r i n a sus mismas propieda-
des, sin e l inconveniente del m a l sabor y olor repugnante. Este VINO es el ú n i c o que ha sido honrado 
con u n informe b r i l l an te por nuestra R E A L ACADEMIA D E CIENCIAS . L a P A P A Y I N A (peps ina vege-
t a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de F ranc i a en los hospitales de n i ñ o s , habiendo proaucido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mor tandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato „ 
digestivo no debo emplearse m á s VINO que el VINO D E PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprar lo O 
e l sello de g a r a n t í a , para e v i t a r l a imitaciones (1). O1 
D e p ó s i t o : S a r r á , L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y t n a es superior á l a P e p s i n a porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso do fibricajg 
h ú m e d a y l a Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la Mapayí-wa carece de ma l olor y el V m o con el l»15 
preparado parece u n l icor de postre. C 1658 1 -N Kí 
stiiurcmoleda. JARABE DEPURATIVO 
D X T V A L . 
C o n w i a í IIHU «ido las veces que m i J A R A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L ha salido anunciado en los 
pe r iód icos . J a m á s he publicado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á m i preparado, l o de-
s a c r e d i i a r í a n . A l publ icar este lo hago tan solo por 
haber llegado á m i not ic ia que varias personas que 
padecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
R R O S E N L A V E J I G A , etc., etc., ignoran que m i 
J A R A B K D E P U R A T I V O D U V A L , a c o m p a ñ a d o 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de la sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las p i l -
doras e) venden en todas las boticas de la Isla de Cuba 
y a l por nv)yor y menor en m i farmacia 
Cal/.ada de Belascoain número 19 












a l lacto-fosfato de cal , con quina y g l icer ina . ferruginosa, & , E m p l é e s e en la c loro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia p a l ú d i c a , fiebres in termitentes , convalecencia de todas las enferme- W 
dades, anemia r e u m á t i c a , diabetes sacarina, escrófula , histerismo, p é r d i d a s seminales, a n o m a l í a s de Cn 
la m e s t r u a c i ó n , osteomalacia & . Es e l mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e que se conoce 
Indispensable para las s e ñ o r a s durante el embarazo, para lograr su n i ñ o robusto y fuerte. E x í -
jase siempre el S E L L O D E GARANTÍA. 
D e p ó s i t o s : S a r r á . — I / o b é y C o m p . — R o v i r a , A m i s t a d 69. 
D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
C n 1«59 1 N 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N U N O D E L O S mejores puntos do estB ciudad, bien surtida, con 
valores de 1,800 á 2,000 pesos billetes, p ropia para u n 
paincipiante: t iene negocios, que no solo dejan l ibre el 
alquiler , sino que producen gananciales; Mon te 63, de 
6 á 7 de la m a ñ a n a , y café Mar t e y Be lona de 7 á 11 
de la noche, D . Is idoro Lombera . 
13210 4-6 
EN G U A N A B A C O A B U E N P U N T O , E N A N I -ma 3 casas, una hace esquina, jun tas ó separadas, 
65 0$; Maloja , pegada á l a plaza dos, una 3500 v ot ra 
4rC0?; en C á r d e n a s una en 2200 y otra en Baf OS; en 
Zanja una con 8 cuartos de mnmposteria y d e m á s 
4500$ y otras varias de 1500 á 4000$ B . Angeles 54. 
13253 
S E V E N D E 
u n café y b i l la r por tener que ausentarse su d u e ñ o pa -
ra el campo, en buen punto; calzada de J e s ú s del M o n -
te n . 148. puente Agua Dulce , al lado de la chocola-
t e r í a L a Tróp ica1 . 1S247 . 4-6 
C A L L E D E L A 
hace esquina 7 y 
Esta L o c i ó n cura en poco t iempo toda clase de herpes y enfermedades de la p i e l — P r o d u c e 
u n efecto verdaderamente maravil loso en el P R U R I T O ó ¿ j ícas í ín que la a c o m p a ñ a . Las e rup-
clones que se presentan durante el verano ya en las injrles, ya debajo de los brazos ó de los pechos x i f 
se curan radicalmente, en m u y poco t iempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco l leva e ñ la v i ñ e t a la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja ¿ ¡ p 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U E F E C T O E S S E G - U H O ! 
A l p o r m a y o r . — S a r r á . — L o b é y Tor ra lbas—Dr. Rev i ra . 
A l de t a l l .—En todas las boticas aoreditadas. C 1G82 1 -N 
fiOMGESTOR PERFECCIONADO. 
Imüs'. 'fTisnbl'j para las p é r d i d a s seminales, impoten-
cia, ore'j:.ioM s débi les v escaso desarrollo. O 'Re i l ly 
n ú m Jte. 13190 10-4 
2 5 años de constante crédito 
aseguran sn buen éxito. Sier^0 
el favor público su S i é j o r reco-
mendación. 
De ?enta en todas las boticas, 
üepésito Droguería Obrapía 
La Central, Lobé y Tomibas. 
80-5 Ag 
Agui la 240. 132ii3 4 5 
S e s o l i c i t a 
una cr iada de mano, calle del Trocade-o 
. 4-5 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C H I V A B L A N ca con pintas amaril las, l leva u n pedazo de sogi 
grueso en e l pescuezo y u n pedazo adherido fino: pue 
den entregarla en Picota 6 i donde se gra t i f icará . 
13184 A " 
P É R D I D A 
Duran te e l v i e r n e s — 
sa de c i rug ía al r - t u m o Vt \h. e£tri iViado una b o l -
ó d é r azón ' - x l̂"> Gas%8ó, \k p 'érsona 'quo la entregue 
l a c - " ^ e íilta, so lis gra t i f icará g é u t r o s a m e u t e en 
- - ^ d^lftB Vir tudes n . 37. \ m i 4-2 
13202 
T T N A S I F 0 R A P E I ^ S ü L A R D E M E D I A N A 
\ J edad, desea encontrar una casa de moral idad pa -
ra c nada de mano 6 cuidar u n n i ñ o : t iene quien la 
garantice: San J o s é 50 d a r á n r a z ó n . 
™ 4 5 
SE SOLICITA PARA CRIADO DE MANO UN muchacho de 12 á 14 afios, que sea recien llegado 
de l a P e n í n s u l a : t r a t a r á n Neptuno 125, de 9 á a de la 
tarde y de 5 á 8 de !a noche. 
131X0 4-5 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E ~ 1 2 " á l 4 anos para entretener n n n i ñ o , j o r ser poco el t r a -
bajo se le d a r á n $10 billetes mensuales y ropa l i m p i a : 
^ f o r m a r á n Rayo 30. ]3168 v 4.5 
TT^AAEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
„V1 j a coJocar8e Para manejar u n n i ñ o ; tiene 
la r ^ í L T ^ P.0r ^ i 5 0 ? ^ 0 1 * 1 ^ P o n d r á n calle de la Orion» n , 3, entre C á r d e n a s y E c o n o m í a . 
13167 4-5 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Ü -i ^ a r para Ci.lado de mano. ^ su oblj i6 t i 
f n , ^ r ^ P 0 ° d a n él. Calle del A g u i l a 
n á m e r c . 107, entre San M i g u e l y San Rafael. 8 
13144 4-5 
C R I A N D E R A . 
-0PeSea ^ o c ^ s e una s e ñ o r a peninsular á leche e n -
cera, qB« tiene buena y abundante: tiene personas que 
respondan por su moral idad: calle del Hosp i t a l n ú ¿ e -
r o 4 i n f o r m a r á n . 4.5 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para n i ñ o s , que sea gallega v aue 
quiera sshr fuera de l a Habana. O a l i a ™ g Q7 g V J 6 
13200 97, altos" 4-5 
• p V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
m!neJadora de n i ñ o s , c a r i ñ o s a con ellos, 
hiEíLonípaiiar á una 8e5ora y l imPieza de su» h ¿ 
d f á n l m L ™ n e f61"8.01188, (lue la garanticen; i m p o n -<lraa hl t iog 10 entre Angeles y Monte . 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto con vista á la calle, en F a r a l i a ] ̂ 5. 
8-6 13227 
2 2 . A . T r o c a d e r o 2 2 , A . 
Se a lqui la en casa de famil ia decente un sa lón al to 
con b a l c ó n á l a calle; se p iden y dan referencias. 
Frente al parque de San Juan de Dios 
se a lqui lan 4 hermosas habitaciones ^vara Caballeros: 
i n f o r m a r á n A g u i a r 72, altoe. )32ü8 6-6 
S E A L Q U I L A 
á famil ia de mora l idad los altos de la casa calle de E s -
cobar n . 77, entre Nep tuno y Concordia, se exije fia-
5-6 dor. 13252 
E n conjunto ó separadamente se a lqui lan las b o n i -tas habitaciones que forman el segi n l o piso d é l a 
casa Tejadi l lo 48: son e c o n ó m i c o s \ e s l á n situados á 
la brisa. I n f o r m a n en el piso p r inc ipa l . 
13172 4-5 
Cerro. E n la calle de A tocha se a lyu i la una bonita casita de al to y bajos por el precio de $21-20 en 
oro: la l lave é i m p o n d r á n t a r agoza 13. 
13152 4-5 
Zaragoza 9, Cerro . Esta c ó m o d a ca^a con cuatro cuartos bajos y dos altos y con todas las comod i -
daiies de una bu-na finca se a lqui la en siete centenes; 
U l lave é i m p o n d r á n Zaragoza 13. Cerro. 
13153 4_5 
Los propietarios de casas en buel^a. 
Los establecimientos del Cerro se 
mudan para el centro de la Habana, 
debido a las exigencias de los dueños 
de las casas, y JiL CAMBIO tamW" 
s« tiene que mudar; pero 
para dónde, soî  n o satie 
se v*̂  ' <|ue debido á e4oj 
„ ^ « i la necesidad de realizar sus 
existeilciaS de tüüebiíés. prendas y 
ropas ^úe !soh grandes. En juegos de 
fealálos hay de Alfonso X I I L 
XIV, XV y XVI , ¿e pali^ndro } 
caobâ  En biafetes; los ton^bíos mi-
nistro-Jr corriente d é palisandro, no-
gal 5̂  caoba. En Vidrieras las bay de 
puerta de calle y de media luna, con 
su mostrador, propias parai tabacos, 
cigarros y billetes, tienen su gafete-
ría. En camas de íiierro de lanza y ca-
T 7 . N 260 PESOS O R O SE V E N D E P O R ^ A T E N - j */W*9 g^U S U r t í d O , B S Í C O m O O U p r C U -
JCjder á otros negocios, una marca de cigarros, e s t á 
agremiada, paga la ú l t i m a c o n t - i b u é i o a , con permiso 
para poner premio*, c t ó los ú t i l e s necesarios, no se 
entienda cón tareera persona, pues se desea realizar 
proni'o; en Lea l t ad 134 á todas horas. 
13158 4-5 
s 
j OS C A S A S . U N A E N L A ' 
I / Habana, f ab r i cac ión moderna, 
m^dio de frente por 36 de fondo, l ibre de g r a v á m e n 
$4500 oro l ibre para el d u e ñ o , otra Manr ique , moder -
na, hace esquina y con bodega, BU precio y «T? 
nes Aguacate 54 esquina á O - R e i l l y . ^wdttífív»-
13230 ^ ' 
E V E N D Í A •' ^ --rr • * \ 
"O'""" %'ÓWGrl .leiN 7 m Í . -E-
, r̂t>», ttft pa ló-bv. lar j hbtps en 14000 pesos b i -
jietep; ü n a tonda en TMfa, p'osos btes ; varios cafetines 
idein,lISód'e'ga8> ¿ha, panade r i i ; u n ho te l ; una fonda y 
posifta v Varias casas de esquinas. San J o s é 48. 
18212 ^ I 6 
SE V E N D E L A f e p k k T A t M U V A L E G R E casa S u á r e z 83, coi> n f e , saleta, cinco cuartos corridos, 
p luma de a ^ ú a de Vento y c a ñ o á la cloaca: i n f o r m a -
r á n 2í»nja 84, solo al adquiriente. 
13131 4-5 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, K8QUINA A SAN JO»* 
E n este acreditado estable"'-' 
del último vapor ^ ¿ ¿ j , f ócibid^ 
nos ae r i » - ; ^ tam08og pia-
o«, coñ cuerdas dotadas contí-a la humb^ 
y t a m b i é n ^latios hermosos de G-áveau, etc., que 
Be vebdftii s ü t d á i h - h t e hiódiic'dí, aTr6|ladita á IHIi p r e -
cies. H ^ y tin garán is^Wdo de JiiáhbS lisados, gar nti-
iadoG, al alciufie de todas las fo r t tmás . Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases 
331^ : s4hov 
Grí 
SE V E N D E N E N G U A N A B A C O A V A R I A S casas desde $500 billetes hasta 1,000 oro, 1 fonda 
cerca del muelle con marchanterfa segura y se da pmjf 
barata por no poderla atender su dt^uño, cafés y f o n -
das en la Habana, todos p e c i o s ; informan Aguacate 
54, esquina á O^Reil iy, M a n t e l V . Mar i f io . 
13175 4-5 
L — S E V E N D E L A C A S A S A N N I ' O -
lás 302, l ibre de gravamen, 4 cuartos, sala, come-
dor, cocina, etc., moderna, m u y barata; una estancia 
de 2 caba l l e r í a s de t ie r ra , u n cuarto de legua de G u a -
nabacoa, agua corriente y pozo, casa de tabla y tejas, 
l ibre de todo gravamen, m u y barata: informan A g u a -
cate 54, de 8 de l a m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
13176 ¿-5 
^ I E VE.NDE U N A E S T A N C I A D E | C A B A L L E -
* ' r í a s de t ierra , toda de labor, agua corriente y poüo; 
l ib re de todo gravamen; 6on mucha palma y á r b o l e s 
frutales, á una legua de Guanabacoa, con buena casa 
de v iv ienda : i n f o r m a r á n Aguacate 51 , esquina á O ' -
R e i l l y . M . V . Mar ino . 13111 4-4 
13141 4-5 
Se necesita 
una muchacha blanca de 14 á 15 a ñ o s de edad para el 
servicio de una casa. O b r a p í a 8, altos, i n f o r m a i á n 
S E ALQUILA 
l a casa de alto y bajo calle del Prado n. 13, compuesta 
de sala y saleta de m á r m o l , en la parte al ta y baja ; 
diez cuartos solados de m o s á i c o etc , ademas u n cuar-
tico para b a ñ o y dos magníf icos inodoros; la casa e s t á 
abierta durante el dia y t r a t a r á n en Neptuno 125 de 
9 á 2 de l a tarde y de 5 á 8 de l a noche. 
13179 4-0 
4 5 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
1 ^ca de mediana edad para cocinar á una corta fa -
mi l i a ; t iene personas que respondan por su conducta, 
en la cafe de Bernaza n . 18, z a p a t e r í a , d a r á n r a z ó n . 
4-5 
Se alquila una hermosa quinta en la calzada de A r r o y o Naranjo n 70, casi frente a l paradero, con 
magnifico pozo y todas las comodidades para una di-
'atada famil ia: i m p o n d r á n Cuba 118, entre L u z 1 
Acosta: la l lave a l lado establecimiento de D . J u a n 
V i l a r ó . 13118 4-5 
U^ A S E ^ 0 R A P E N I N S U L A R Y A V I E J A , i ra a donde la necesiten á coser viejo y nuevo, r o -
í a de hombre y de s e ñ o r a s y á m á q u i n a , zurcir v mar-
car; cade A n c h a del N rte 150. I3I48 5 5 
PA R A C R I A D O D E M A N O S O L I C I T A C O L O -c a c i ó n para una casa part icular un peninsular de 
m u y buenas referencias: tiene personas que garantizan 
tanto por su honradez en ol cumpl imiento de su deber 
como en su vida pr ivada O 'Re i l l y esquina á Villegas 
a todas horas i n f o r m a r á n , bodega. 
13150 i a - 4 3d-5 
Se alqui lan dos habitaciones, Zulue ta n . 36, en los bajos: en la misma se solicita una costurera general 
y otra regular, y se hacen toda clase de vestidos, cor-
i - t s y ss adornan sombreros, todo por los ú l t imos f igu 
r iñes . 13140 4-5 
PR A D O 115, casa par t icular , se ce i l e rá una habitar-ción con toda m a n u t e n c i ó n , con la mesa y v ino de 
primer orden á u n mat r imonio s in n iños ó un caballe 
ro solo que quiera v i v i r con comodidad. 
13187 4-5 
En la Estrella de la Moda 
se necesitan oficialas para sombreros: t a m b i é n se t o -
man aprendizas. Compostela n ú m e r o 48, entre Obis-
go y O b r a p í a . 13f.97 4.3 
rÁ j E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 
1 mediana edad, act ivo ó intel igente , de portero 
sereno par t icular ú ot ra o c u p a c i ó n a n á l o g a : tiene 
personas que abonen por é : i m p o n d r á n San Migue l 
n ú m e r o 170. 13105 i - f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A I ^ ^ manejar u n n i ñ o ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : i m - I Qe al(lul1 
p o n d r á n calle de los Desamparados n ú m e r o 10 I K J c o n t re í 
SE alqui la una buena casa calle de Ebtevez n . 81 , en la plazoleta de la Iglesia de l P i lar , tiene por ta l , sa 
la, comedor, 5 cuartos, pat io, traspatio, agua de V e n 
to, es muy seca y fresca, en la bodega ec tá la l lave ; 
su d u e ñ o O b r a p í a 57, altos, entre Compostela y Agua-
cate. 13177 4-5 
B^ n casa de famil ia respetable se alqui lan dos cuar i t o s claros, secos y fre eos, sin asistencia, pero h a -
b r á de ser á una s e ñ o r a ó c a b a ñ e r o ó mat r imonio s in 
hijos. Se piden y dan referencias. A g u i l a 37. 
13123 4 4 
E n p r e c i o m ó d i c o 
y en casa de fami l i a respetable se a lqui la una espa-
ciosa h a b i t a c i ó n á personas de moral idad. Habana 43, 
13133 4_4 
13116 Desa parados n ú m e r o 10. 4-4 
S e s o l i c i t a 
n ú m e 0 ? ? ^ " 3 10 i S ^ " 5 8 ^ ^ ^ J¡t tudea 
a n los altos de la casa calle de O b r a p í a 4 4 | 
t s cuartos, sala, comedor, cocina y magníf i 
cas azoteas, una de ellas da á l a calle de la Habana 
entrada con z a g u á n indepediente: A m a r g u r a 18 infor-
m a r á n . 13127 8-4 
En los altos del café " E l Prado" 
\ i N V I R T U D E S N U M E R O 27 S E S O L I C I T A I 86 al<luila 11113 h a b i t a c i ó n amueblada ó sin muebles 
l e p a r a corta famil ia una mujer blanca one tea. buena 1 ProPÍa Para u n mat r imonio ú hombres solos. 
c o c i n e r a ^ sueldo que se convenga pun tua l 13107 4-4 
4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O > ^ i » a " , % n ™ * ^ 0 1 * ó cr ia a de manos: en " L a 
P e r l a , ' fonda calle de San Pedro entre Cuna v Sol 
d a r á n r a z ó n , ü e n e buenas referencias. 
13129 4-4 
S e s o l i c i t a 
u n criado de mano, blanco ó de color, que tenga bue-
nos in f i rmes . Sol 12 altos i m p o n d r á n 
13100 ^ 4-4 
DE S E A C O L O C A b S E U N A M O R E N A B U E ^ , ^ D t ^0Smtera-á ]f esPa5ola 7 c r io l la , aseada y de 
formal idad, teniendo personas que respondan de su 
buen comoortamiento en Mercaderes 12. 
En Tillegas número 64 
se a lqui lan habitaciones espaciosas y frescaa, á h o m 
bres solos ó matr imonios sin n i ñ o s . E n la misma i n 
f o r m a r á n . 13128 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n . 9: tiene agua y b a ñ o : informa-
r á n en la t ienda de ropa L o s C á n t a b r o s , San Ignac io 
n ú m 74. 13130 6-4 
13099 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caree de criandera á leche entera, buena y a b u n -
dante, tiene personas que respondan por su conducta 
D a r á n r a z ó n calle de Compostela 148 
13087 
| . ^ N famil ia se a lqui lan hermosas habitaciones con ó 
f y s i n comida ' en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la b r i ra , Trocadero 83, esquina á Blanco , á 
medta cuadra de l a calzada de San L á z a r o , por donde 




HA B A N A 1 0 8 . - E n la actual idad se ha l la desocu-pada la espaciosa y elegante sala del piso p r i n c i 
pal, que ha sido solicitada por varias personas; en la 
misma se a lqui lan otras habitaciones y se vende una 
elegante l imonera americana para caballo c r io l lo . 
13082 4-2 
para l a g-deta P I R I N E O u n pi loto p r á c t i c o . I n f o r -
m a r á su p a t r ó n , á bordo, en el muel le de Pafila. 
13101 3-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de eriada de mano una j o v e n peninsulor; sabe bien su 
obl igac ión y tiene personas que respondan por su con-
ducta. I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e r o 114 
¡ D O S O N Z A S O E O ! 
U n a boni ta casa, L u z 62 sala, 3 cuurtos espaciosos, 
agua abundante y d e m á s necesarios: g a r a n t í a dos m e -
ses adelantades Aguacate 69. 
13078 4-2 
13117 
En el Vedado se alqui la la casa calle 7, esquina á 2, es muy a íeg r* 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ima criada de mano: t iene personas que respondan por 
ella. C o l ó n n ú m e r o 40 i n f o r m a r á n . 
13124 4_4 
c ó m o d a y bien situada 
fresca y 
c ó m o d a : en la misma i m p o n d r á n n ú m e r o J OÍ. 
13064 8-1 
MA N U E L V . M A R I Ñ O N E C E S I T A 2 criadas, 2 cocineras, 3 criados, 1 cocinero, 2 muchachos y 
todos los que deseen colocarse, asi como faci l i ta de 
momento y con recomendaciones dependientes y s i r -
vientes á los s e ñ o r e s d u e ñ o s : pidan lo que deseen, se-
r á n servidos: Aguacate 64 esquina á O - R e i l l v 
13115 4_4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsular , con buenas 
recomendaciones: i n f o r m a r á n en Marianao San Ce-
lestino n 5 13091 4 4 
Costureras y aprendí zas 
Se solicita una costurera de color qua sepa con per -
fección adornar trajes; y una muchacha de 12 á 13 a-
ños para a rendiza; Indust r ia 49. 
13110 4.4 
Se solicitan 
lavanderas para casa part icular: calzada de la Reina 
n ú m . 53. 13109 4-4 
E s E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
peninsular, aseado y de toda confianza hien sea 
para casa par t icu lar ó establecimiento, teniendo per -
sonas pue garanticen su buen comportamiento: i n fo r -
m a r á n 1 alzada d Gal iano entre Dragones y Zanja, 
sas rPTÍa L a M a d r i l e ñ a : 13112 4-4 
A los tabaqueros: en el Carmelo se a lqui lan cuatro casas corridas con gran patio, a g u í co , abnndan-
cia, con todas las comedidades par^. una e r . n f í b r i c a 
de tabacos: i m p o n d r á n calle 11, n ú m e r o 89. frente a l 
paradero. 13071 8-1 
OBISPO 87. 
S í alquilar, unos magní f icos altos á matrltnouiQB sin 
hijos ó escritorios y bufete de abogados. 
13025 8-1 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados aZtos propios para u n m a -
t r imon io ; Manr iqns 153 con agua de Vecito, sala, co-
medor y un cuarto. 13000 8-31 
S E A L Q U I L A N -
habitaciones altas. San Migue l n . 11, entre Indus t r i a y 
Consulado. 12ÍI97 8 31 
^ e alqui la en la calzada de G á l i a a o n. 17 una he r -
tOmosa casa propia para una coria famil ia , de cons-
t r u c c i ó n moderna, con suelos de marra..1. p luma de 
agua y se da barata: en la m u e b l e r í a de la esquina es-
t á l a l lave y en C e r r » d a del Paseo n. r>, i u f o m i r án . 
12976 8 30 
Se desea c o l o c a r 
ua rea l cocinero y repostero; tiene personas que res-
p o n d i n por é l : i n f o r m a r á n H a b a n a 163. 
13092 4-4 
UN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L e j é r c i -to desea colocarse de por tero ó de criado de m a -
- . . . ; i í r e personas qne abonen po r su buena conducta! 
Cuarteles 4 , 23996 H 
Se alqui lan en cuarenta y dos y medio pesws en oro, los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
Compostela n . 213, esquina á Desamparados, con vis -
tas á l a b a h í a y buen servicio de agua ñ o r bombas: i n -
f o r m a r á n , A g u i l a n . 357. 12987 15-300 
IM P O R T A N T E . S E V E N D E U N P U E S T O D E frutas con c o n t r i b u c i ó n y l icencia por un a ñ ó y t i e -
ne maquinar ia para bu t i f i r r e r í a y necesito toda clase 
de criados y criadas, p idan los d ú e ñ o s . A m a r g u r a 5 i . 
13121 4_4 
UN A VEGA M A G N I F I C A E N V U E L T A - A B A -j o , compuesta de cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra , con 
sus casas de tabaco, de vivienda y de escogida, se v e n 
de en $6,500 oro, l ib re de g r a v á m e n e s y á una legua de 
paradero. D e m á s detalles Obispo 30, de 1 á 4. 
13075 4 2 
das de oro, plata y brillantes, 
De ropas no hay que hablar, pues 
tenemos surtido de trajes y abrigos 
de buena clase y á cualquier precio. 
No detallamos p a c t o s para dife-
rencijirnoíi dfe los demás anunciantes, 
solo airemos que vendernos sillones 
de caoba ú $ B btes- y bastones metá-
licos á peso Con que cerrar los ojos 
y á E L CAMBIO, ¡San Miguel 6 2 , ca-
si esquina á Galiano. c 17^ 4-6 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de u n juego de sala doble óva lo , una -̂ ran cama 
oe nogal, u n aparador'; tóna mesa correderaj Un j a r r e -
ro, una fiambrera, una üeVfera, sillais, f i l lónes y otros 
muebles. V i r t ú d e s n ú m . 80. 13174 4-5 
NEGOCIO! 
M I T Z B A R A T O 
se vende n n puesto de verduras y frutas en la ealle de 
la Habana entre L u z y Acosta n . 172: t a m b i é n pue-
den hacerse cargo de u n t r en de cantinas. 
13074 4-2 s E V E N D E O SE C A M B I A P O R U N A C A S A en la Habana una casa quinta, de azotea, nueva, 
l ib re de gravamen, con m á s de sesema á rbo les pa r ido-
res surtidos, parque, etc.; en punto alto y saludable; 
r a z ó n cerca del paradero de la C i é n a g a , ú n i c a casa 
blanca. 13038 5-1 
SI VENDE 0 SE M Q U I L A 
una gran casa situada en la calzada de J e s á s del 
Monte n . 120, con cinco plumas de agua de Vento 
con preciosas habitacii nes; teniendo ca acidad para 
tres familias; t a m b i é n se vende un precioso caballo ya 
sea para carruaje par t icu lar ó silla: en la misma i n f o r -
m a r á n de 9 á 12 de la m a ñ a n a y de las 3 en adelante. 
130H0 6-1 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende una buena fábrica de cigarroe 
por no poder asistirla su dueño, acreditada 
en plaza, campo y extranjero, surtida de 
carros, muías y todo lo necesario. Impon 
drán Aguila n0 142, de 7 á 10 y de 4 á 6. 
12905 8 29. 
DE ANIMALES. 
AL B E I T E R I A . SE V E N D E U N C A B A L L O americano, color dorado en 10 onzas oro, una y e -
gua con su cr ia de dos meses, hi jo de caballo anda'uz, 
tres caballos baratos, para cobrador, coche ó carga. 
Tenerife y Rastro, a lbe i t e r í a de F . Gallegos, á todas 
horas. 13240 4-6 
Vacas de leche 
Se venden cinco con su» cr ías , pueden verse y ajus-
tarse en Fuer te de San Diego n ú m . 4. 
13132 4-6 
Se vende 
una cabra con su c i í a : O b r a p í a 8, altos, i n f o r m a r á n , 
13196 4-5 
AT E N C I O N . — A los enferme* del pecho ó para criar u n n i ñ o , se vende una magn í f l ea yegua con 
su c r ia : d á 10 copas de leche a l d ía . Puentes Grandes 
Ceiba, San L ú e a s n . 7, de 6 á 11 de la m a ñ a n a . 
13111 4-4 
P á j a r o s 
Habiendo regresado de los Estados-Unidos, he i m -
portado 500 de los c é l e b r e s canarios alemanes en sus 
jaulas de fan tas ía que cantan de dia y noche; lo m i s -
mo belgas para cr ia , hembras y machos, h ú n g a r o s 
blancos y t a m b i é n color gris, los que detal lo á precios 
sumamente m ó d i c o s : lo que se desea es realizarlos en 
este mes y ot ra inf inidad de p á j a r o s de colores p rec io -
sosos. O ' R e i l l y 66, c o l c h o n e r í a . 
13069 5 -1 
DE GARRÜAJES. 
SE V E N H E N O SE T R A T A N , U N E L E G A N T E m i l o r d nuevo, flamante, de ú l t i m a moda, u n f a e t ó n 
y u n c a b r i o l é nuevos, u n m i l o r d de medio uso en buen 
estado y u n t í l b u r y t a m b i é n de medio uso; precios 
muy arreglados, San M i g u e l 184. 13251 8-6 
Si a V E N D E U N T R E N C O M P U E S T O D E U N ^ . . f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o , de forma elegante, con 
asiento para lacayo, r e c i é n remontado á todo costo y 
que no ha rodado d e s p u é s de recompuesto; u n caballo 
cr io l lo de boni ta estampa, sano y noble y sin resabio 
alguno, y dos l imoneras, l a una usada, y la o t ra de 
cuero f r a n c é s , d n estrenar. E n la calle de T a c ó n n . 1 , 
u b i n s p e c c i ó n de Ingenieros, puede verse y tratarse 
de su ajuste, desde las nueve de la m a ñ a n a en ade-
lante. 13159 4-5 
Oaiiga 
U n m i l o r d de uso, u n caballo americano de 8 cua r -
tas, una l imonera por no necesitarla su d u e ñ o se v e n -
de en m n v m ó d i c o precio; J e s ú s - M a r í a 3. 
13083 t - 2 
Se vende barato 
un q u i t r í n usado con arreos de t r io ; 
~ faetones y 1 c o u p é : Salud 17. 
j u n t o ó separado; 
13'79 5-2 
A las personas emprendedoras so lea presenta maR-
n í ñ e a ocasfóh de adquirir por poco dinero u n C A -
R R O U S E L ó sea i i n T I O V I V O casi nuevo, con su 
orgauil lo. 
A d e m á s , t a m b i é n se vende un hermoso ó r g a n o g r a n -
de y nuevo, de voces m e t á l i c a s , de dos ci l indros, con 
28 tocatas diferentes y modernas. 
E l fabricante de esta clase de ó rg i i i o s ba sido p r e -
miada con medalla de oro en la ú l t i m a expos ic ión de 
P a r í s ; dicho ó r g a n o es muy propio para bailes ó socie-
dades de recreo. 
Para informes dirigirse al Sr. D. Gui l l e rmo L ó p e z , 
Café Centra l . 13166 4-5 
O J O — B A R A T O . 
Se vende u n escapara'e f r a n c é s de palisandro, con 
luna y un peinador acabado de comprar: en la misma 
se alquilan en la azotea dos cuartos. Indus t r ia 115. 
13160 4-5 
Realización 
Por desocupar el local San Miguel 13, se vende 
muy barato u n magníf ico pianino propio para estudios, 
un jueguecito de sala, L u i s XV, que tiene seis sillas, 
1 sillones y 1 sofá $40 htes , un tocador con m á r m o l 
$15, palanganeros nuevos á $4, camas, media cameras 
y chicas á $25, una de n i ñ o $8, l m á q u i n a de Singer 
para gordo y fino $15, carpetas, cuadros todo barato, 
sino vean: mosquiteros ó $2, bastidores me tá l i cos $2, 
1 mesa caoba con alas y gaveta 7$. 1 espejo m e d a l l ó n 
$12 y otro $18 y finalmente u n aparador despenta $^0 
t a m b i é n se vende ó traspasa e l local con gran ventaja 
do quien lo quiera: í n t e r i n se alquila una accesoria 
para una industr ia en $25 San M i g u e l 13, entre I n -
dustria y Consulado: en la misma se barnizan y se 
hace limpieza de muebles cobrando poco, h a c i é n d o l o 
bien. 13183 4-5 
ES C A P A R A T E S D E 10 A 100 P E S O S , J U E G O S de sala de 100 á 175$, aparadores y jarreros de 
fresno, jarreros á 10$, aparadores á 10$, "lavabos á 
10$, tocadores á 7$, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y metal , l á m p a r a s cr is ta l y broncea-
das, sillas y sillones do todas formas, b a ú l e s cuero, 
mamparas para patios, espejos gra ' des, lavabos y es-
pejos de b a r b e r í a , veladores, palanganeros, mesas de 
ala y correderas, relojes de mesa, juegos de cuarto de 
fresno, completo, ropa, prendas y la mar de cosas muy 
baratos. Lea l t ad48 . 131S9 4-5 
Se vende 
U N A M A Q U I N A D E C O S E R . -
13149 
M E R C E D N . 81. 
4-5 
ÜN E S C A P A R A T E D E E S P E J O $68 Y U N aparador $20; 1 juego de V i e n a $12; 1 lavabo $11 
1 tocador $8, 1 cama $8, 1 sofá V iena $ «, 6 sillas 
V i e n a $8, 1 mesa corredera $13, 1 espejo $8 y varios 
muebles m á s y 1 mesa buena $8; son en oro. J e s ú s 
M a r í a 97. 13106 4-4 
SE V E N D E N L«*S S I G U I E N T E S M U E B L E S en buen estado; $30 btes una cama camera con su 
bastidor: 25 u n aparador caoba con su m á r m o l : 30 u n 
hermoso tocador: 25 u n par mamparas; 15 un escapara-
t ico de hombre; 20 dos mecedores, seis sillas; 96 Paula. 
13096 4 4 
L A E S T R E L L A D E OEO 
Compostela 46 , entre Obispo y Obrapía. 
D a n juegos de sala á $100; escaparates á $50; j u e -
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda c l a -
se de muebles baratos; prendas de oro, p la ta y b r i l l a n -
tes, relojes y objetos de arte á precios de ganga; se 
compran en gran esca'a muebles y prendas pagando 
bien. 12691 15-23 
O J O 
Se vende u n fae tón nuevo, c ó m o d o , con seis asien-
tos y muy barato. M o n t e 368 esquina á Matadero , t a -
l l e r de carruajes. 12903 8-29 
Se vende 
muy en n r o p o r c i ó n u n magní f i co m i l o r d f r a n c é s con 
caballos ó sin ellos, i n f o r m a r á n en Genios n? 1 á todas 
horas, 12928 8-29 
E N 2 i O N Z A S O R O 
Se a lqui la una magníf ica casa-quinta en e l mejor 
punto de los Qucmaaos de Marianao, á tres cuadras 
del paradero del ferrocarr i l , con b a ñ o y m á s de quince 
hermosas habitaciones, grandes patios con arboles f r u -
tales y jardines , caballerizas, cinco llaves de a g ü e , los 
pinos de mármol en las habitaciones principales, toda 
la CBsa de azotea y cuantas en comodidades y buen 
gusto se puedan desear; para m á s pormenores de 6 á 
9 d é l a ™ f i a n a , Amiatud 41 , Lf t quista Real 111. 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E P A -l i í a n d r o con su lavabo d e p ó s i t o , a d e m á s un juego 
de comedor, de meple; es todo nuevo, Te jad i l lo «2 , de 
4 á 6 de la tarde. 13222 | - 6 
ÜN J U E G O D E S A L A A L O L U I S X I V , P i -no, en $300 B . ; 2 escaparates de una puer ta de 
espejo, iguales, baratos; escaparates de bolas y dos 
hermosos espejos iguales, aparadores y peinadores y 
canastilleros de vuel ta y u n mostrador con reja, en 
Keioan^jÉreníeálaCorona, 13197 H 
L A CASA F I A 
SE TRASLADA PARA E L CENTRO 
D E L A H A B A N A 
U S A V. D E S P A C I O 
( P r e c i o s , d n b i l l e t e s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , ó 
e n s u e q u i v a l e n t e . ) 
Jnegos de sala, escnltados, de caoba, 
color natural, estilo Luis X V . 
U n o , con 12 sillas, 2 cillones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con m á r m o l , en 37 pesos y 10 centavos. 
U n o , con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con su m á r m o l , en 37 pesos y 
10 centavos. 
U n o , con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro , 
con su m a r m o l , f n 26 pesos y 50 centavos. 
U n o , con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá, 1 consola y 1 mesa de centro , con su m á r m o l , 
en 58 pesos y 30 centavos 
Un juegnito de sala, de Viena, 
con 6 stilas, 4 columpios, 1 sofá con tres medallones, 
y 1 mesa de centro, en 37 pesos y 10 centavos. 
N o l i a r fracturas, n i dislocaciones; n i após i to s , n i 
vendajes, n i cataplasmas, u i seres org&nicos en los 
mupbles que se v e n ; e n en el gran bazar de objetos 
usados, l lamado 
L A CASA P I A , 
que realiza á $9, cama?- cameras, de h ie r ro , cou lanza 
ó con carroza y con su bastidor de alambre; aparado-
res de caoba, con m á r m o l e s , canastilleros de caoba, 
con cristales, j a r re ros de caoba, con persianas, m á r 
m o l y corona, tocadores de caoba, grandes, estilo L u i s 
X V , con m á r m o l e s y espejos de cr is tal , mesas de n o -
che, modernas, con m á r m o l e s y espaldar, sofáes m a g -
u í eos, de palisandro, escultados, y m á q u i n a s de co -
ser, garantizando eu perfecto trabajo. 
Compare V . y decida 
si hay quien venda, como vendemos nosi/tros, u n l a -
vabo con m á r m o l , en $6, una mesa de noche, en $3, 
u ia mesa de centro, en $3, u n columpio de V i e n a en 
$3, u n co lumpio americano, en $2 , media docena de 
sillas de V i e n a , en $6, media docena de sillas amer i -
canas, en $4, u n v i d e l con sn loza, en $3 , una mesa 
de alas, en $3 , u n s i l lón de e x t e n s i ó n , de meple, en 
$3, una mesa de t res i l lo , en $3, u n lavabo-peinador, 
en $20, u n escaparate de caoba, con los fondos de ce-
dro y con perlas en l a cornisa y adornos torneados en 
las ochavas, en $27, una l á m p a r a de cristal., con tres 
luces, en $26 y una de cuatro luces en $32, y un p r e -
c ios ís imo e 'nejo, de cuerpo entero, de cinco lunas v ise-
adas, en $60. 
lunas u ia^n í l i cas y con una h e r m o s í s i m a comisa t e r -
minada po r a r t í s t i c a corona, en $85. 
A h o r a d iga V . 
si en e l mundo de los bobos hay bobos m á » bobos que 
los bobos de 
L A C A S A P I A , P r í n c i p e A l f o n s o 3 é 3 . 
C A S 
L a 
A P E P R E S T A M O S 
D E J . B A H A M O N D B 
B e r n a z a n ú m e r o 1 6 , entre O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . 
H a y u n gran surtido de muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de e m p e ñ o . 
' Y en la mi/sma se alquitan lláliitftcione" á hombreo 
solos ó matrimonio sin hijos. 
13034 26 I N v 
L A CONFIDENCIA 
M O K T T E RTXTM. ! 
Gran surtido do muebles de todas cUses y de todos 
precios, con especialidad en escaparates, por sus p re -
cios y t a m a ñ o s . Pia- os y pianinos, los hay de varios 
fabricantes y al alcance de todos. E n camas y camiias 
tenen os surtido general, desde lo m á s elegante á lo 
m á s modesto. E n ropas llamamos la a t enc ión del p ú -
blico á que se lije en lo siguiente: vestidos para s e ñ o -
ra, tenemos de gro negro con p a s a m a n e r í a , nuevos y 
muy elegantes á precios resalados, 6, igualmente de 
todas clases E n abrigos y ropa de iavierno invitamos 
al púb l i co á que vi-iite esta casa. 
PRENDERIA SE TOBA GLIBE 
129116 10-31 
U E B L E S , C A M A S , C A m f T A S Y L A M P A -
as. todo de relance, á precios mód icos : Compos-
tela 124, entre Jesúfl M a r í a y Merced, m u e b l e ' í a -
12919 8-29 
m í : 
a. p. u m u 
AMISTAD 75 Y 77 
Impor tador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
idima, y especialmente el qno 
demuestra el presente c lLl ió 
de nuevo sistema. 
Vi s í t e se esta cusa. 
C n i o r » S N 
F U E Q O S 
1 
¿ g r a n i v t r e l á por la banda de m ú s i c a refurz>.da del 
B a t a l l ó n de Jiombe^os, Municipales , el s á b a d o 8 del 
actual á las 8 de la riociie. en la plazoleta de la Iglesia 
de MbuBetra'e, la noche de la Santa V i r g e n de D e -
Saujp^raduíf. , , 
A l igual - ie anos anteriores se f o r m a r á un cuadr , 
co locándose en el mismo, conveniente n ú m e r o de si-
llas d e b i d ü m t n t o numeradas, para oomodidad del pú 
bMco Dicho cuadro e s t a r á i luminado con luz eWcli i 
ca, y s e r á custodiado por p licía y faerzas do Bombe-
ros Mun'cipaies. 
Las papeletas de entrada al cuadro y asiento, se 
encuentran á. la disposic ión del públ ico , en el café L a 
Perla, b a r b e r í a del Sr. Comellaá, s a s t r e r í a del Sr. Rie-
ra y expe .micdui ía del Sr Orro, frente á la Iglesia de 
Monserrrate, y la noche de la fiesta en las entradas 
del cuadro, que se c o l o c a r á n por las calles de Galiano 
y Concordia. 
N O T A : — L a » papeletas de asiento se r e c o g e r á n á 
ú l t i m a hora 
T&da p . i sona e s t á obligada á presentar á la C o m i -
s i ó n a l a papslets cou el n ú m e r o de u asiento, s iem-
pre que »sta lo exij i , y de no efectuarlo as í . no t e n -
d r á i i iugún derecho á permanecer en el cuadro. 
13182 4-5 
N O 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , po r los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t u s en todsis las F a r m a c i a s . 
A B l i l C A D E B I L L A R E S D E J . F O R T E Z A . 
Beruaza n ú m e r o 53.—Se vendsn y compran usa-
dos: se va á Vestirlos al campo, por m ó d i c o precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: escecia • 
l idad en bo as de b i l ' a r 12711 26-24 O 
DE M P Í A M , 
Sé vende 
una m á q u i n a y caldera de vapor de L ive rpoo l : no se 
lia estrellado por cambiar de modo de pensisr. B e r n a -
za 53. 13206 8-6 
S e v e n d e n 
clarificadoras con serpen ín , donkeys y llaves bronce 
todos t a m a ñ o s , tanques madera. Manr ique 132.. 
13189 8-5 
A las Empresas de Ferrocarriles^ 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T 8 M E J O R A D O . 
Este metal de an t i - f r i cc ión conserva la lubr i f icación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y Cp. S en C. Comerciantes 
importadores d<» toda clase de maquinaria y efectos de 
agricul tura. 
Calle do Teniente-Rey n? 21, apartado 346, H a b a -




por su bondad^ pureza y e s m e r a d í s i m a e l a b o r a c i ó n ' 
han obtenido los primeros premios en 36 exposiciones' 
y e s t á n recomendsdos por eminencias m é d i c a s y por 
el reputado higienista D r . D . A n t o n i o Caro. 
Recomendamos á todas las personas que deseen t o -
mar u n alimento sano, l ibre de sustancias e x t r a ñ a s , 
exi jan los verdaderos y l eg í t imos de M A T I A S L O -
P E Z . 
Despacho Cent ra l p a r í toda las I s l a de Cuba 
O-Reilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 15 2 1 0 
De Droperla y Mmm. 
d e l a s m a 6 ahogo, tos, can-
eanoio y f a l t a de r e s p i r a c i ó n 
¡soa e l uso de los 
ionL 
2>9 - ;a e n todas ¡ a s boticas 
acredi tadas 
» as» SEííTAYOS 8. IK 
C n . 1655 
I Z o t t e r d a i n - ( M o l t i n d a ) 
se encarga de l a c o n s t r u c c i ó n y de l a 
ü i ' g a n i s a c i o n de Establecimientos para 
la lahricacion de Acido carbónico l i -
qui licado,sacado del Gas de alum-
brar, ffeiruBí el procedér Rom-
m e n h o l er. 
8 a método es la manera menos cos-
tosa de preparar el Ácido carbónico 
Ihiuificado. tanto engrandes como en 
pequeñas cantidades y varias grandes 
fábricas de Inglaterra y de Alemania 
funcionan ya con este sistemeL 
Prospecto detallado y exce lentes 
referencias gratis sobre pedido. 
I A l q u i t r á n í u y o t 
L I C O R C O N C E ^ . n A D O 
se ha experimentfiíír con el 
mayor éxito en siete grandes & spitales 
de Paris contra Constipados, m1 nquitis, 
Aimas, Catarros de los Brónqtm ty de la 
Véjiga, Afecciones de la Piel, cazones. 
Él A l q u i t r á n G u y o t , pe? ' »ü com-
posición, participa d e las p í ^ tiedades 
del Agua de Vicby, siendo mucho más 
tónico. Así es q u e posee^ ujae eflcácia 
notable contra las eñfe**~~*'' iel estó-
mago. C o m o todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es d e d o n d ^ s e s a c a n 
los principios antisi * •"•"• icaces; 
por esta razón du.... res del 
verano y en tiempo de epiaemux «i A l q u i -
t r á n de G u y o t es una bebi<Sft preser-
vativa é higiénica que refroso« y purifica 
la sangre. 
c Esta preparación será muy pronto, asi 
c lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profotor BAZIN, 
Midicó del Hospital San LnJi. 
En la rué Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de Guyot , 
I D e s t : r - u . c c i o n S e Q " u . r a . 
I D B r < o s 
POU E L 
I - N 
D e p ó s i t o Gene ra l e n i t T I Z - A . ( F r a n c i a 
E n l a l i a h a n a : T O S Í : BAJZ.'S.A. 4 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
MUEVA PEHFUft'kRIA EXTRÍ-FIXS 
J a B 0 N . E S E N C I A . / l G U A d e T 0 G A 0 0 R . P a L V Q d 8 A P l R 0 2 . á n E l T £ . B R ! L L A f S T i K & . 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S P Á L I D O S , P É R D I D A D E L A P E T I T O , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO EW LOS HOSPITALES DE PARIR 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
N o ocasiona n u n c a males de e s t ó m a g o , n i e s t r e ñ i m i e n t o , no ennegrece los d ientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
PreparaciOD y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAH á C», 11, r. déla Porte, PARIS 
D E P O S I T O S EJST T O D A S L A S F - A - I I M A O I A S 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
A N T I - A N É r a ! C O ^ : J \ ! « T r « ? > I S ñ V I 0 3 0 
í Á S d e l D ' H l 
Con S e s q u í - B r o m u r o de H i e r r o 
El mejor de t o d o s ios ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que culnia los nervios y que n o e x t r i ñ e nunca. 
DOSIS: 4 A 0 GRAGEAS I'OR DÍA ANTES DK COUER 
ELIXIR y JARABE del l)r HEGQliET.Sesqu i -Bromuro d e í ü e r r o 
Paris : Montagu, 1¿, Rué de» Lomhards; 
En Sal/ana : José Sarra, y en todas las Farmacias. 
P E R F U M E R I A 
PARIS 
Secreto de Juventud 
A G U A L A F E R R I É R E 
Para el Tocador. 
POLVO L A F E ^ m É R E 
t*ara el Rostro. 
PARIS 
Secreto de Juventud 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Pañuelo. WasmnDV^ Û7u ei rujiuew. 
P R O D U C T O S H I G i E W I C O S para c o ñ s e m r ¡a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Dep6sitosjnJa^gj«6anCT : J O S B S A f t & A . y en las principales rerlamerias y Feluquerlag de la ISLA de CUBA. 
H O G G 
de H I G A D O F R E S C O ie S A C A L - A O , JVA TUR AL y MEDICIHAL 
!E1 m e j o r que exHlé puesto que ha obtenido l a mas a l t a r e c o m p e n s a en l i 
EXPOSIOION UNIVERSAL DE PARÍS OE -i S39 
Recelado desde 4 0 A Ñ O S CU F ranc ia , 011 I n g l a t e r r a , c n E s p a ñ a , en Por tugal , en el 
B r a c l l y c n todas las R e p ú b l i c a s K i s p a n o - A m e r i c a n a s . p o r los p r i m e r o s m é d i c o s del 
m u n d o entero^ co r i l r a las S T . n í e r m e d a d e s de l P e c h o , T o s , P e r s o n a s d é b l l e t , 
los HTlfios r a Q n l t i c - o s , H u m o r e s , E r u p c i o n e s d e l c ú t l s , e tc . 
m u c h o t a a a a c t i v o que las E m u l s i o n e s que contienen mitad de agua, y qu6 los aceitón 
b l a n c o s d e N o v u e g a , cuya epuracion les hace perder una gran parte de sus propiedades curativas. 
Se vende solamente en frascos TRIANGULARES. — Exijas? sobre la e t i q u e t a el SELLO AZUL del Estado Franoél 




ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el a p e t i t o , las d t g e é t i o t i t s s y las/«serbas debilitadas. E s e l m e j o f 
r e c o n s t i t t t y é n t e de los n i ñ o s , a n r i a n o S , é o r í v a l e e i e n t e s y de los enfermos (JeH 
:v BstómaiO, delPeclIO, d s W e í O M e l a í i p i ! , á e P o t o t t S a i i p , e t c 
(«^V^ $e 6EBE EXIQIfí la FIRMA CÁTILL0N porque 
* UPEPTOHA CATILLOR es la única que (igora en el Boletín de la Academia da Medicina de París 
Q frCATILlOM es é l to lcoproMcrtóPEPTONA ¿elos H O S P I T A L E S DE P A R I S 
E l TIHO de FEPTONÁ GATILLOS es 3 veces mas activo qst varias Imitaciones. 
PARIS, 3, BOUL4 ST-MARTIN, T E N L A S BUENAS PARMAGIAS. 
V E R D A D E R O S 
T L 
X o s ú n i o o s á e n l ' r f r i c o s 
aprobados por la A C & D S S S S A de M E D a C I N A | 
B l a n q u e a n Jos d ien tes . — F o r t J Ú s á N Jas e n c í a s , > 
óáPósiTO : 17, R u é de l a P a i x , P A R Í S 
A j i t i g u a m é n t * : 8 8 9 , H u e S t - H o n o r é . | 
J3 B HALLAR BN LAS f RINCIPALES f ERFUMERIA3 * pROCUBRIAS 
T O N I C O 
I A L É P T I C 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
K i T ó n i c o 
mas enérgico (jue deben usar 
los Convalecientes, los Áncíanea, 
las Mugeres, 




A LA a m H A 
J U G O DE C A R N E 
F O S F A T O O E C A L 
C o m p u e s t o 
de distancias absolutamnte 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculáí' y da los 
Sistemas nervioso y oseóíáí 
E l VINO de VIAL es la fel iz C o m b i n a c i ó n de l o s M e d i c a m e n t o s rnaa activos para combatir a l a 
Ane í f l l a Ja Clorosis, la Tis i s , la Dispepsia, las Gas t r i t i s , las Gas t ra lg ias , ,^ Diarrea a t ó n i c a , l a Edad 
c r i t i c a , ¿1 A j a m i e n t o , á las largas Convalecencias , e tc . Kn u n a palabra , a toaoa los estados de L a n -
g u i d é z , de E u n a q u c d ^ m o y ao A g o t a m i e n t o n e r v i o s o a que se b a l l a ? v W ^ ' ^ ^ 
puestos los t emi je ra iuentos Üif personas de n u e s t r a época.-Farmacia J .YIAI , 14, roe daBonrlMiB.Lm 
Depósito en 2a H a b a n a : J O S É S A R R A : - L O B É y C y en todas las tumü&s y D r o ^ r k ^ 
CURACION CIERTA 
de ios E n f e r ú í e ú a ú e s N e r v i o s a s porc» 
Rúan éxitn demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de París 
PAIiA LA CUF.AC/ON DB 
IStyilepsiot - M i s t é r i c o 
I t a i l e de S a n V i e t o r 
E n f e r t u e d a d e a d e l (Jerebi-o 
y d e l a M é d u l a l l s p i n a í 
J D i a h e t i s A z u c a r a d a 
Se envia gratuilameate una instrucciou impríissa. 
C o i r v n l 8 i o n e s , V é r t i g o * 
t l r i s i s n e r v i o s a s , J a e q u e c a a 
D e s v a n e e i t n i e u t o s 
fJonges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
J E s p e r m o t o r r e a 
muy iatüresante, á las personas qae la pidan 
H E H B Y HUBE, en Poat-St-Esprit (Francia) 
VENDENSE EN TODAS L A 3 P R l N G I P A l . á á FAHMAGIAS Y DROGUERIAS 
¿ a C a s a X . J L F J G U A N D . d e J P a r i » 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado son las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de A r r o i , vendidos bajo el nombre |fe 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l i n e 
w 
y 
O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de F á b r i c a , están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiora. Es pues, h los Consumidores 
que se dirige la Casa X . léBGUAJSTÍ*, ap l i cándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nominC 4* OriüfO'Powder 
y Velowtéf y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimlento, la Casa L . L E G R A N O acaba de mudarse i 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * 
CUWACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F Q U R N I E R 
Exijir sobre la Caja ¿$£ 
la Banda de Garanda 
firmada 
C x \ P S Ü L A S 
C R E O S O T A D A S 
[AelDoctor F O U M I E R 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Paris, 1870 
KXUASE LA BANDA M 
GARANTIA FIKMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION " ^ ^ S S S S ^ ^ E LA CAJA 
Est» producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; - L o b é y G», y en las principales Farmacia? 
m 
K J K X K.1 
ACABASE CON LOS DOLORES DE DIENTES! 
E l i x i r , Polvos y F a s t a Dent í fr icos 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a , toa,dia d e S O X T U i - A - O ( G - i x c o a d e ) 
D o m M A G Ü E 3 U O N N E ( P r i o r ) 





INVENTADO en el AÑO 
1 3 7 3 
PAR E L 
Prior Fierre BOURSAUD 
E X T R A C T O J D J E I T L M A . r > f f O T I C I - A . : 
La fórmula de F I E R R E B O U R S A . U D y sus procedimientos primitivos están escrupulosamente 
respectudos. Este E l i x i r de nuestros Padres, tiene propiedades preciosas. Previene el cáries de 
los dientes que blanquea y íortíflea. Rechaza ia sanpre de las encías, las tonifica, las fortalece y 
liace desaparecer toda inchazon. Purifica el alíenlo y sana la boca, dándole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. En una palabra, el süo diario del E l i x i r de l o s RR. PP. 
B e n e d i c t i n o s asegura la salud ^ S % . 
perpetua de la R o c a y de la 
G a r g a n t a . Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
nuestros Reverendos Padres, no 
tiene nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos en el 
comercio; se distingue de ellos por 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a s , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a . 
n . 
A G E N T E G E N E R A L : S E Q U E N , B O R D E A U X 
H á l l a s e en todas las mas ac red i t adas Pe r fumer i a s , F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
de l M u n d o entero. 
Imp. del "Diario de la Marina" Biela, 89* 
